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I n t e r r o g a c i o n e s 
o p o r t u n a s 
gn un art iculo de R e d a c c i ó n , apar e c i -
do recientcmenle en estas co lumnas , se 
teriorizaba a l g u n a s o r p r e s a por l a s m a -
6 festaciones de c a r á c t e r comuni s ta , que 
11 determinado centro de e s ta capi ta l 
f a n hecho unos cuantos j ó v e n e s . "No creo 
ofender al autor del a r t í c u l o diciendo que 
me e x t r a ñ a e s a sorpresa . M e e x t r a ñ a 
gastante m á s quíe las mani fes tac iones 
doctrinales que l a provocan . 
E s lóg ico , en efecto, que los j ó v e n e s de 
alguna entereza de e s p í r i t u , los que no 
bacen de s u v i d a u n a e s t a m p a de F e l i c i a -
no Rops, o los que no l a c o n s u m e n en l a 
insubstancialidad y en el holgorio deca-
dentistas, cuando no es en «la caza" he-
roica de u n a dote m a t r i m o n i a l y en el 
mejoramiento de s u s condiciones p l á s t i -
cas muestren s i m p a t í a s por el credo de 
la f i losof ía e c o n ó m i c a , que, como curio-
sa novedad, se les ofrece, o se afil ien a 
él con fe m á s o menos profunda. L e s i m -
pulsa a ello l a i d e o l o g í a de « s u p e r h o m -
bres con fondo de a p a c h e s » que, a l decir 
de B a l d e n s p e r g é r , r e i n a entre nosotros 
desde mucho antes de la g r a n guerra , y 
el desquiciamiento menta l o l a c r i s i s ex-
tremada de principios que de el la se h a 
derivado, m á s que como enfermedad que 
sigue al s í n t o m a , como c o m p l i c a c i ó n in -
tercurrente, que se presenta en u n orga-
nismo, desgastado por c a u s a s morbosas 
va viejas. 
Que u n hombre m a d u r o v i v a res igna-
do en u n a a t m ó s f e r a de p o s t r a c i ó n mo-
ral que no le satisface, que hasta le 
ahoga, se comprende s in g r a n esfuer-
zo. L o s a ñ o s v a n poco a poco d i sminu-
yendo en nosotros, con flexiones conti-
nuas, los resortes sensibles , y d o t á n d o -
nos de e sa pas iv idad ponderada, que no 
es sino el preludio de l a pas iv idad defi-
nitiva de l a muerte . P o r eso dijo P r i m , 
en frase g r á f i c a , que las revoluciones 
no se h a c e n con c a n ó n i g o s . Pero l a psi -
cología del joven es mt ly o tra de la del 
que se ve con las patas de gallo m á s que 
en esbozo. E l joven no siente l a placidez 
de las s o ñ o l e n c i a s est ivales , n i gusta de 
vagar por caminos tri l lados. Como goza 
en lo f í s i c o de u n a p u j a n z a v i ta l , que 
arrolla cuanto se la opone, porque su fin 
es el de comunicarse aun e x t i n g u i é n d o s e , 
posee en lo m o r a l u n a efervescencia de 
ideas y sentimientos que repugna el tro-
quel establecido y las medidas u s a d a s . 
Só lo los j ó v e n e s d e c r é p i t o s o sieteifífesi-
pos carecen de e n e r g í a s f i s i o l ó g i c a s in-
yasoras y de a n s i a s m o r a l e s insatisfe-
chas: ¡ s ó l o ellos son ( ( m a n s o s » de grey l 
Los sanos de cuerpo y e s p í r i t u son s i em-
pre algo bohemios y algo mucho rebel-
des, porque no son dis frutantes p a c í f i c o s , 
sino renovadoros^audaces de l a v ida . C o n 
más motivo lo son en é p o c a s de t rans i -
ción como l a actual , cuando se v ive y 
piensa s i n principios o como si ellos no 
existiesen, o desplazando l a humi ldad , se-
gún dice Chesterton, del sector de l a a m -
bición, y e m p l a z á n d o l a en el de las con-
vicciones; pues no m é n e g a r é i s que l a v i -
da presente es c a s i p l a n a por completo, 
o es tá c a r a c t e r i z a d a por dos notas sobra-
do vis ibles: la h iperes tes ia s ensua l y l a 
atonía cerebra l . 
Me d i r é i s que esos j ó v e n e s Inquietos, 
viriles, p o d í a n h a c e r s u sa l ida , de l a at-
m ó s f e r a p e s a d a y m u e r t a que los c i r c u n -
da y asf ix ia , d i r i g i é n d o s e h a c i a los a c a m -
pados del catol icismo, en vez de hacer -
lo hac ia los cuarteles contrarios de los 
secuaces de L e n i n ; pero, ¿es que descu-
bren en los pr imeros , como acaso des-
cubran e n los segundos, la d inamic idad 
bullente, l a fuerza s ü b y u g a d o r a , l a «pa-
sión» que el joven busca en todo lo que 
informa s u v i d a o en lo que elige p a r a 
r e g u l a c i ó n in terna de s u v i d a ? 
Convengo, con el autor del a r t í c u l o que 
gloso, en que el catol ic ismo es reg la uni-
versal de v i d a h u m a i l a , porque, s i no, de-
jaría de creer en é s t e . L o es por s u cre-
do y lo es por su h i s t o r i a que, cft fin, no 
es m á s que l a r e a l i z a c i ó n de s u credo 
en las conciencias . No h a y zona b i o l ó g i -
ca espir i tual en l a que é l no h a y a hecho 
sentir s u imperio. L o s siglos pasan y l a s 
generaciones se suceden, y él sigue r i -
giendo e s p í r i t u s y determinando obras . 
L a s c r i s i s graves que con frecuencia le 
sobrevienen operan en é l como s a n g r í a s 
que le depuran . L e d e j ó en pel igrosa s i -
tuac ión el c i s m a de Oriente , y hoy los 
descendientes de F o c l o solicitan de él s a -
via nueva con q u é v i v i r ; le sustrajo el 
protestantismo a l a obediencia m e d i a hu-
manidad fiel, y hoy el protestantismo no 
es m á s que u n r ó t u l o , puesto sobre un 
frasco v a c í o . E l catol ic ismo puede decir 
actualmente, como hace diez, quince, 
veinte siglos, lo que s u divino F u n d a -
dor: ( ¡yo soy l a verdad; Y o soy la v i d a . » 
¿Qué pensador s in prejuic ios p o d r á negar 
esto? 
Pero siendo el catol ic ismo reg la inmu-
eble y u n i v e r s a l de v i d a h u m a n a , a la 
Vez que condensador admirab le de ella, 
110 es conocido como tal . S i h a b é i s ha-
blado de esto con j ó v e n e s de arranque 
espiritual, os h a b r é i s persuadido de ello. 
Algunos no v e n en él s ino u n museo mag-
nifico, por donde el pensamiento d i scurre 
pzoso , admirando las va l iosas piezas 
peales que lo const i tuyen; otfos lo con-
sideran como prec iada j o y a de famil ia , 
Que las generaciones p a s a d a s n6s han le-
?ado; los m á s lo j u z g a n asi lo apropiado 
ê vetustos o de vencidos; tienen de él 
*1 concepto que~de l a R o m a del Ant i cr i s -
'0 nos d ió R e n s o n en s u « A m o del mun-
(lo,)- R a r o es el que lo reputa por fuente 
^regu lador inigualable de v ida htffnana. 
¿De q u i é n es la culpa? 
Aquí de las interrogaciones que s i rven 
e rótulo a este a r t í c u l o . ¿ E s que en n ú e s -
ra y ida de c a t ó l i c o s h a y la efervescen-
•a i(]fta| y a f e c t ¡ v a , l a « p a s i ó n » que en 
0do viviente se manif iesta , romo í n d i c e 
Su p u j a n z a peculiar, y que tanto atrae 
* la juventud, a n h e l o s a de dar u n r u m -
ntía a l f i n a l de la i * eo lumruL) 
España tendrá un puesto 
permanente en el Consejo 
o 
Le será concedido en la próxima 
Asamblea al mismo tiempo que a 
Alemania y al Brasil 
Se habla de r e u n i r en S a n S e b a s t i á n 
la Conferenc ia preparator ia de reduc-
c i ó n de armamentos 
—o— 
LONDRES, 13.—Conocida ya l a tesis f ran-
cesa acerca de l a a m p l i a c i ó n del Consejo 
de l a Sociedad de Naciones, y no exis t ien-
do conf l ic to a lguno entre los Gobiernos i n -
g l é s y f r a n c é s , que se e n c u e n t r a n de acuer-
do en p r i n c i p i o , puede suponerse que el 
Gabinete b r i t á n i c o se h a l l a dispuesto a 
aceptar l a s o l u c i ó n francesa, s in que deba 
creerse, s in embargo, que ese asunto se 
m i r e de i g u a l modo en P a r í s y en L o n -
dres. 
Not ic ias rec ib idas de Ginebra de jan en-
t r eve r que el m i m e r o de m i e m b r o s , pe rma-
nentes y temporales , de l Consejo de l a So-
c iedad s e r á de 14. 
Esas ind icac iones p e r m i t e n menc iona r , 
c l a ro es que con las consiguientes reser-
vas y a t í t u l o puramentie documenta l , a l-
gunos p r o n ó s t i c o s re la t ivos a l repar to de 
puestos. S e r á n creados tres puestos pe rma-
nentes, a ñ a d i é n d o l o s a los cua t ro que y a 
exis ten, y que los h a n ocupado has ta aho-
r a F r a n c i a , I n g l a t e r r a , I t a l i a y J a p ó n . Es-
tos tres puestos nuevos s e r á n a t r i b u i d o s a 
A l e m a n i a , E s p a ñ a y B r a s i l . 
Se a u m e n t a r á u n puesto t e m p o r a l , cre-
y é n d o s e que estos puestos s e r á n concedi-
dos a P o l o n i a , B é l g i c a , Suiza , Suecia, Ho-
l anda , U r u g u a y y l a A r g e n t i n a o Ch i l e . 
Se ve, p o r l o t an to , que Po lon i a , E s p a ñ a 
y B r a s i l no q u e d a r á n e l im inados de l a com-
b i n a c i ó n p o r e l Gobierno i n g l é s , lo c u a l pa-
rece bastante conforme con los resul tados 
actuales de las negociaciones. 
E n lo que se refiere a l puesto pe rmanen-
te p a r a E s p a ñ a , e l Gobierno i n g l é s no pre-
s e n t a r á o b j e c i ó n a lguna , y lo m i s m o ocu-
r r i r á en l o que respecta a l a a t r i b u c i ó n 
de i g u a l p r i v i l e g i o a l B r a s i l . 
L a a n u n c i a d a d e c l a r a c i ó n , referente a es-
tos extremos, que el m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros , s e ñ o r C h a m b e r l a i n , h a r á p ú -
b l i c a a p r imeros del p r ó x i m o mes de mar-
zo' p e r m i t i r á conocer l a o p i n i ó n d e f i n i t i v a 
del Gobierno b r i t á n i c o sobre e l p a r t i c u l a r . 
L a Prensa inglesa , que has ta a h o r a ha-
b í a comentado m u y poco este asunto, va 
i n t e r e s á n d o s e m á s , y le dedica a r t í c u l o s , 
aumen tando e l n ú m e r o de p e r i ó d i c o s que 
comentan l a c u e s t i ó n . 
E n con jun to , todos los p e r i ó d i c o s parecen 
mostrarse favorables a l a a m p l i a c i ó n de l 
Consejo de l a Sociedad de Naciones y a l a 
a d m i s i ó n de P o l o n i a . 
E l M o r n í n g Post sostiene que esta ú l t i -
m a debe obtener u n puesto permanente , 
m ien t r a s que, en cambio , l a Wesimins teT 
Gazette a d m i t e l a Idea de que se le con-
c e d e r á solo u n puesto t empora l . 
D I C E « L E M A T I N » 
P A R I S , l l — E l env iado especial del M a t i n 
en Ginebra escribe e n u n l a r g o a r t i c u l ó 
acerca de l a c o m p o s i c i ó n f u t u r a del Con-
sejo permanente de l a Sociedad de Nacio-
nes, lo que s igue : 
« E s p a ñ a s e r á l a p r i m e r a que p r e s e n t a r á 
su c a n d i d a t u r a . Su p o b l a c i ó n , de 23 m i -
l lones de habi tantes , y su g lor ioso pasado le 
dan derecho a r e i v i n d i c a r , en su c a l i d a d de 
po tenc ia n e u t r a l , u n puesto a l l ado de las 
grandes potencias beligerantes en e l Go-
b ie rno I n t e r n a c i o n a l . 
A d e m á s , concur re l a c i r cuns t anc i a fel iz 
de ha l la rse representada por el s e ñ o r Qu i -
ñ o n e s de L e ó n , cuyo a m p l i o e s p í r i t u eu-
ropeo y h á b i l d i p l o m a c i a h a n r end ido des-
de l a g u e r r a t an b r i l l an te s serv ic ios a l a 
causa de l a paz d e l m u n d o . » 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
P A R I S , 13.—El corresponsal p a r i s i é n del 
D a i l i / M a i l dice que l a D e l e g a c i ó n francesa 
en l a Sociedad de Naciones ha propuesto, 
l a c i u d a d de San S e b a s t i á n como l u g a r de 
r e u n i ó n pa ra l a a n u n c i a d a conferencia del 
desarme. 
Parece que esta I n d i c a c i ó n h a sido rec i -
b i d a con c ie r to favor , aunque n o debe o l -
vidarse que el Gobierno de los soviets ha 
pedido pa ra p a r t i c i p a r en esta conferen-
c ia que se r e ú n a en a l g ú n Estado de los 
que y a reconocieron e l njuevo r é g i m e n en 
Rusia . 
E L D I A 8 D E M A R Z O A S A M B L E A E X -
T R A O R D I N A R I A P A R A D I S C U T I R E L 
I N G R E S O D E A L E M A N I A 
G I N E B R A , 12—Reunido en s e s i ó n esta 
l a rde e l Consejo de l a Sociedad de Nacio-
nes, h a acordado que l a Asamblea extraor-
d i n a r i a de l a Sociedad sea convocada pa ra 
el d í a 8 del p r ó x i m o mes de marzo . 
Esa Asamblea e x t r a o r d i n a r i a t e n d r á , co-
mo se sabe ya , p o r objeto p r i n c i p a l e l to-
m a r d e c i s i ó n acerca del ingreso de Alema-
n i a en l a Sociedad de Naciones, Ingreso que 
el Gobierno del Reich acaba de pedir . 
E l o rden del d í a de l a asamblea s e r á : 
p r i m e r o , a d m i s i ó n de A l e m a n i a ; segundo, 
c o n s t i t u c i ó n de l a par te permanente del 
Consejo, y tercero, ed i f i c io de l a Sociedad 
de Naciones. 
S I R D R U M M O N D A B E R L I N 
GINEBRA, 13.—El secretarlo genera l de 
l a Sociedad de las Naciones, slr D r u m -
m o n d , I r á l a semana p r ó x i m a a B e r l í n , 
para hacer u n a v i s i t a de c o r t e s í a a l s e ñ o r 
Stressemann. A p r o v e e f i a r á su es tancia pa-
ra hab la r con él de diversas cuestiones, 
que ofrecen i n t e r é s especial p a r a Alema-
n i a en el momento en que va a ser a d m i -
t i d a en l a Sociedad de las Naciones. Una 
de estas cuestiones es l a de las plazas que 
se r e s e r v a r á n a func iona r ios a lemanes en 
l a S e c r e t a r í a genera l . 
E L L O C A R N O B A L C A N I C O 
A T E N A S , 12.—El p e r i ó d i c o ateniense F.lef-
teros Typos escribe que el Gobie rno de 
Belgrado, cediendo a las ins tanc ias de una 
potenc ia amiga , ha acordado t o m a r l a i n i -
c i a t i v a de las negociaciones p a r a concer-
ta r u n pacto de g a r a n t í a en los Balkanes . 
Ii 
bo dec id ido a s u conduc ta? ¿ E s que nos 
es fo rzamos po r c o m u n i c a r « o p o r l u n e e t 
i m p o r t u n e » n u e s t r o con ten ido de v i d a a 
los que n o l a poseen, p o r d a r a conocer 
a enemigos y n o e n e m i g o s el c a t o l i c i s m o 
« v i v i e n t e » ? ¿ E s que, h a c i é n d o l o , h a b l a -
mos e l l enguaje h o y i n t e l i g i b l e , o n o s e m -
p e ñ a m o s en c o n v e r s a r con nues t ro s c o m -
p a ñ e r o s de é p o c a , como lo h a r í a u n ex-
p o s i t o r de l « t r i v i u m » y e l ( ( q u a t r i v i u m » 
con los de l a s u y a ? S e g ú n que c o n t e s t é i s 
a estas p r egun t a s , a d i v i n a r é i s e l p o r q u é 
desde los a l rededores de l a Cibeles se m i -
r a hac ia M o s c ú en la a p l i í u d de e s p í r i -
t u e n que u n j o v e n c reyen te y devo to m i -
r a hac i a R o m a . 
P. B r a n o I B E A S 
Las cédulas personales 
Recibimos l a s iguiente c a r t a : 
t S e ñ o r d i rec to r de E l Debate. 
M I quer ido a m i g o : Tengo p o r cos tumbre 
no rect i f icar las c a m p a ñ a s que i n i c i a l a 
Prensa, puesto que s iempre l l e v a n u n m ó -
v i l que en cada caso v a r í a , y que no se 
puede modi f ica r , aunque l a r e c t i f i c a c i ó n 
sea c o m p l e t a ; pero como conozco y est imo 
la buena fe de l d i a r l o de su d i g n a direc-
c i ó n es por lo que, contestando a lo que 
respecto a c é d u l a s personales dice en su 
n ú m e r o de hoy , en l a s e c c i ó n «Lo del d í a » , 
he de hacer cons t a r : 
P r i m e r o . Que las modif icaciones I n t r o d u -
cidas por la D i p u t a c i ó n en las ta r i fas p r i -
mera, segunda y tercera y clases de l a 12 
a l a 16, 9 a l a 13 y 8 a l a 13, respectiva-
mente, son las que nos a u t o r i z a la Ins-
t r u c c i ó n de fecha 4 de nov iembre de 1925. 
en su a r t í c u l o 46, y el estatuto p r o v i n c i a l 
en el apar tado p r i m e r o del 226, y , por lo 
tanto, no en t raba on las a t r ibuc iones de 
la D i p u t a c i ó n hacer i g u a l rebaja en e l 
resto de las clases. 
Segundo. Que e l ingreso p o r c é d u l a s en 
el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , du ran te e l 
a ñ o 1925, ha s ido de 3.200.000 pesetas, y no . 
como equivocadamente dice E l Debate, 
de 4.500.000. Y di e l p r o m e d i o de l ú l t i m o 
q u i n q u e n i o es de tres m i l l o n e s . 
Tercero . Que las ta r i fas que d e t e r m i n a 
el estatuto, que son las que h a apl icado 
l a D i p u t a c i ó n con l a rebaja de l 25 por 100, 
se refieren a rentas de t raba jo y hasta 
15.000 pesetas, no han sido aumentadas , e 
inc luso , c>*n esa r e d u c c i ó n de l 25 por 100 
acordada por nosotros, resu l tan en a lgu-
nos casos d i s m i n u i d a s , como, por e jemplo , 
en las c é d u l a s correspondientes a 2.500 a 
3.500 pesetas, que antes pagaban 23,40 y 
a h o r a v a n a satisfacer 20 pesetas, y , desde 
luego, es comple tamente e r r ó n e a l a afir-
m a c i ó n de que en el c o n j u n t o n l u l t a u n 
aumento de u n 150 por 100, y 
Cuar to . Que, en efecto, como diputados 
que no ostentamos l a r e p r e s e n t a c i ó n po-
p u l a r , l a D i p u t a c i ó n se h a fijado m á s en 
s e r v i r los Intereses de l a Beneficencia pro-
v i n c i a l , que le e s t á n confiados, que en l a 
p o p u l a c h e r í a , baso de cier tas c a m p a ñ a s 
que se h a n i n i c i a d o . 
No creo necesario i n v o c a r el derecho le-
ga l que me asiste p a r a ped i r esta rec t i f i -
c a c i ó n , confiando en que s e r á suficiente el 
ruego que a us ted hago. 
Con este m o t i v o me re i te ro de usted afec-
t í s i m o a m i g o y s. s., q. 1. e. I . m . , 
Felipe Salcedo. 
Febrero, 13, 926.» 
Invoca e l pres idente de la D i p u t a c i ó n 
provincial- de M a d r i d la buena fe de E l 
Debate , y en prueba de ella insertamos 
la r e c t i f i c a c i ó n que precede., Pero como 
no estamos conformes con las apreciacio-
nes ni con los datos con que intenta rec-
tificarnos el s e ñ o r Salcedo Bermcj i l l o , 
queremos puntual izar algunos de los ex-
tremos de su carta , s iguiendo el orden 
por que en ella e s t á n expuestos: 
P r i m e r o . E l p á r r a f o 1)—no el aparta-
do primero—dol a r t í c u l o 226 del estatu-
to provinc ia l , no habla de la" rebaja acor-
dada por la D i p u t a c i ó n provinc ia l , sino 
que so refiere tan s ó l o a la c é d u l a de 
clase d é c i m o l e r c e r a de la tarifa tercera 
(alquileres inferiores a 250 pesetas anua-
les en Madrid) . P o r lo mismo que esta 
rebaja potestativa hasta el 50 por 100—no 
hasta el 25—es insignificante, dado el 
aumento excesivo introducido en todas 
las tarifas, la i n s t r u c c i ó n de 4 de noviem-
bre de 1925 a u t o r i z ó una rebaja m á s am-
p l i a : a) en el a r t í c u l o 46 hasta el 50 por 
100, en las clases y tarifas modificadas 
por la D i p u t a c i ó n provinc ia l , y b) en el 
a r t í c u l o 47—que no cita el s e ñ o r Salcedo 
Bermej i l lo—, cuando la D i p u t a c i ó n lo 
crea conveniente para cualquier c lase de 
c é d u l a s , de acuerdo con el ministerio «le 
la G o b e r n a c i ó n . F u n d á n d o n o s prec isamen-
te en este precepto, nos e x t r a ñ á b a m o s 
de que la C o r p o r a c i ó n prov inc ia l , deci-
dida a hacer rebajas , no p r o c u r a r a co-
r r e g i r el defecto fundamental de las tari-
fas del estatuto, que no son s iquiera pro-
gresivas. 
Segundo. Ignoramos la fuente de don-
de ha tomado el presidente de la D ipu-
t a c i ó n la c i fra de r e c a u d a c i ó n de c é d u l a s 
personales en el Ayuntamiento de Ma-
drid , P o r nuestra parte, nos l imitaremos 
a decir que en la ú l t i m a s e s i ó n plenaria 
del organismo provinc ia l , el diputado y 
concejal corporativo del Ayuntamiento de 
la Corte s e ñ o r S a n t í a s d i ó las c i fras de 
:i.652.545 pesetas para el ú l l i m o a ñ o , y 
que el presupuesto munic ipal para el 
ejercic io l iquidado en 1925 a r r o j a la suma 
de 4.566.554,86 pesetas. 
T e r c e r o . L a tarifa do rentas de tra-
bajo aparece, s i se mira en conjunto, ex-
traordinariamente aumentada. L a c é d u l a 
de clase inferior c o s t a r á ahora tres pe-
setas, en lugar de 0,65 pesetas que ha 
valido hasta a q u í (sin recargo munic ipal ) . 
L a c é d u l a inmediata es de 7,50 (no compu-
tamos en esta c i fra la rebaja del 25 por 
100), que corresponde a un haber diario 
de 2,06 pesetas; y la siguiente asciende 
a 11 pesetas, que corresponde a un in-
greso de 4,15 pesetas, importe que equi-
vale a tres d í a s do haber. E n cambio, 
las clases respectivas en la tarifa ante-
r i o r importaban 1,30 y 3,25, respectiva-
mente. 
L o que decimos de la tarifa de rentas 
de trabajo podemos extenderlo a las otras, 
part icu larmente a la de arrendamiento , 
cuya ú l t i m a c a t e g o r í a — ú n i c a d isminuida 
por el estatuto—supone un a lqui ler tan 
exiguo (50 duros anuales o menos), que, 
en r igor , apenas b e n e f i c i a r á a nadie. E n 
cambio, la c é d u l a super ior pasa de 2B0 
a 1.000 pesetas; la de 13 a 30, la de 19,50 
a 70,50, la de 32,50 a 100, y a s í sucesi-
vamente. 
E n resumen, que las nuevas tarifas de 
c é d u l a s suponen un aumento del 2,2 al 
3,5, o sea un promedio del 2,6; presc in-
diendo del recargo de s o l t e r í a — q u e os-
c i la entre el 20 y el 60 por 100—, y que 
puedo compensar los recargos munic ipa-
les no computados en las antiguas c é d u -
las. 
Cuarto . Conste , pue?, que fundamos 
nuestros asertos en real idades, en c i fras 
concretas. 
Y nada m á s . 
Un invento español llega a 
la industria yanqui 
Se trata de una máquina que simplifica 
la fabricación de hilados 
—o— 
B A R C E L O N A , 1.-5.—El i n g e n i e r o de Sa-
b a d e l l d o n F e r n a n d o Casablanca h a fir-
m a d o u n c o n t r a t o con u n S i n d i c a t o n o r t e -
amer icano , conced iendo a é s t e l a e x p l o t a -
c i ó de u n a m á q u i n a , i n v e n t a d a por e l se-
ñ o r Casablanca, pa ra s i m p l i f i c a r no tab le -
men te l a o p e r a c i ó n d e n o m i n a d a « e s t i r a j e » 
en las f á b r i c a s de h i l ados . 
Esta m á q u i n a , que e m p e z ó a u t i l i z a r s e 
en Sabade l l hace a l g ú n t i e m p o , se e m -
plea^ y a en casi todos los cen t ros t ex t i l e s 
de E u r o p a , y es de esperar que c o n l a con-
c e s i ó n hecha ahora se e x t i e n d a r á p i d a m e n -
te p o r A m é r i c a . 
Apartado 466. — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M. 
Los aviadores visitan la ciudad de La Plata 
rr¡n — 
Banquete popular monstruo en el teatro Argentino; asisten 
centenares de comensales. Recepción en la Casa de Galicia 
Nada se ha acordado oficialmente del regreso 
E E & 
El tí tulo de periodista 
obligatorio para ejercer 
C á t e d r a s en l a U n i v e r s i d a d de S idney 
—o--
S I D N E Y , 13.—La U n i v e r s i d a d de S idney 
ha creado c á t e d r a s pa ra ob tene r u n d i p l o -
ma, que c o n s t i t u i r á en l o sucesivo l a base 
de l a c a r r e r a de pe r iod i s t a , y d e b e r á ser 
e x i g i d o a todos el los c o m o g a r a n t í a de u n a 
c u l t u r a r ea l . 
Es ta o p o r t u n a m e d i d a obedece a l r e t r a i -
m i e n t o que se h a observado en el p ú b l i c o 
en l a c o m p r a de p e r i ó d i c o s , que, por la na-
t u r a l e l e v a c i ó n d e l n i v e l i n t e l e c t u a l de 
sus lectores, no son acogidos con e l m i s m o 
i n t e r é s que lo f u e r o n s iempre en A u s -
t r a l i a . 
BUENOS A l B E S , 13 fa las 5,50 tarde) .—La j 
sa l ida de los aviadores e s p a ñ o l e s esta ma-
ñ a n a pa ra l a P la ta d i ó . l u g a r a nuevas 
manifes taciones de s i m p a t í a hac ia ellos y 
a Esparta. 
E l comandante Franco y sus c o m p a ñ e r o s 
se d i r i g i e r o n en a u t o m ó v i l desde e l hote l 
a l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , s iendo acla-
mados en el t rayec to . 
A las diez y t r e i n t a e n t r ó el t r en en 
L a Plata , por l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
del Sur. L a en t rada en agujas fué salu-
dada p o r las nuisicas con l a M a r c h a Real 
y el h i m n o a rgen t ino , entre v ivas a Esparta 
y a l a A r g e n t i n a , al Bey. al presidente 
Alvear y a los aviadores e s p a r t ó l e s . L a es-
t a c i ó n estaba profusamente adornada con 
flores, banderas y escudos. En p r i m e r té r -
m i n o , y entre u n a i nmensa m u c h e d u m b r e , 
se encont raba el in tendente m u n i c i p a l , 
a q u i e n e l encargado de Negocios de Es-
parta, que acompartaba a los aviadores, hizo 
ias presentaciones de é s t o s . 
E l in tendente p r o n u n c i ó u n discurso dan-
do- l a b i enven ida a los v is i tantes en n o m -
bre de l a c i u d a d , y c o n t e s t ó agradeciendo 
el comandante Franco . 
D e s p u é s el presidente de l a F e d e r a c i ó n 
de las Sociedades e s p a r t ó l a s y l a C o m i s i ó n 
de homenajes s a l u d ó a los aviadores . Acto 
con t inuo se f o r m ó l a c o m i t i v a , compuesta 
de centenares de a u t o m ó v i l e s y carruajes 
oficiales. En el p r i m o r a u t o m ó v i l I b a n el 
In tendente con Franco , en el segundo los 
d e m á s aviadores y en el resto la d e m á s 
L O D E L D I A 
H a y q u e d e f i n i r s e 
L a N a c i ó n pub l i ca las bases p a r a un 
programa de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , c invi-
ta a todos los buenos c iudadanos a que 
se alisten en ese g r a n p a r t i d o p o l í t i c o . 
Nosotros venos en la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
algo quo es muy respetable y que nos 
obl iga a no adoptar respeto a ella u n a 
actitud do indiferencia . Ñ o s refer imos a 
la excelente voluntad de muchas perso-
nas que en Madrid y en provinc ias se 
h a n sumado a la U n i ó n P a t r i ó t i c a , de-
deseosas de hacer b i e n ; personas, ade-
m á s , c u y a i d e o l o g í a no difiere en mu-
chos puntos de la n u e s t r a ; gentes, en 
fin, que, o por su valer personal , o su 
r e p r e s e n t a c i ó n social , pesan en la v ida 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a . L a mayor prueba de la 
c o n s i d e r a c i ó n que nos merece la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a es la de exponer francamente 
nuestro pensamiento. 
Con las bases a la vista, hal lamos que 
eso es u n conglomerado amorfo que dif í -
c i lmente p o d r á in l lu ir en la p o l í t i c a na-
cional.. E s preciso definirse., Y definirse 
en este caso equivale a concretar bien 
los fines y expl icar con c lar idad los pr in-
c ipios fundamentales. No se puede con-
vocar a los elementos m á s diversos a que 
se unan «s in m o d i l i c a c i ó n de i d e a r i o s » , 
puesto que se trata de subord inar la ac-
c i ó n a « las c i rcuns tanc ias que el estado 
mundia l y nacional a c o n s e j e n » . 
E s t e oportunismo, expuesto como nor-
ma suprema, no debiera figurar en las 
bases de un partido. E l sentido de la 
rea l idad , parte integrante de la pruden-
c ia p o l í t i c a , debe r a d i c a r en el hombre 
de Estado . ¡ D e s g r a c i a d o del Gobierno que 
quiera , desconocedor de la real idad, ser 
r í g i d a m e n t e l ó g i c o en sus p r i n c i p i o s ! 
P e r o la fijación de u n a s bases pertenece 
al terreno de los pr inc ip ios . E s t o s deben 
aparecer en ellas netamente definidos, y 
fuerza es reconocer que la vaguedad pre-
side, en general , las bases de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a que comentamos. E s c mismo 
concepto del patriot ismo es tan impre-
ciso, tan extenso, que nos suena muchas 
veces a una pa labra sin sentido. Patriot is-
mo es inseparable de t r a d i c i ó n , y toda 
la t r a d i c i ó n nacional e s p a ñ o l a tiene un 
contenido y obedece a un pensamiento 
muy definido, que e s t á n muy lejos del 
cr i ter io acomodaticio que campea en todo 
el documento. 
U n a o b s e r v a c i ó n final. L a U n i ó n P a t r i ó -
tica e s t á en el Poder . Bien que se pu-
blique su programa, pero lo que importa 
ante todo es que el programa se cumpla . 
Y en el programa se dice textualmente: 
« P r o p u g n a r á por la p u r i f i c a c i ó n de las 
costumbres , con el pensamiento puesto 
en la doctr ina del Div ino M a e s t r o . » 
No se vea, ins i s t imos , d e s d é n por el 
rumbo de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . Nuestras 
observaciones demuestran la importanc ia 
que reconocemos a los n ú c l e o s sociales 
que integran ese organismo p o l í t i c o . E n 
otro caso, no e s c r i b i r í a m o s una l í n e a so-
b r é el asunto. 
C o n f u s i ó n d e i d e a s 
E s la i m p r e s i ó n pr imera—y la ú n i c a — 
que so obtiene de la amena d i v a g a c i ó n 
con que pretende E l S o l de ayer repl i -
c a r a nuestro a r t í c u l o «La nueva juven-
tud». C o n f u s i ó n de ideas a las que se 
quiere d a r visos de consistencia mediante 
algunas frases de E l Debate , capr icho-
samente acotadas. 
P a r a t i S o l , fascismo y comunismo 
«son polarizaciones de un mismo senti-
miento, la misma cantidad con signo con-
trario. N a d a m á s que a p r i m e r a vista, 
sin impropios ahondamientos que no son 
de este lugar, se observan entre fascis-
mo y comunismo las s iguientes p e q u e ñ a s 
d i ferencias: 
E l comunismo significa la d ic tadura de 
una clase. E l fascismo es la a n t í t e s i s del 
comunismo—no en la forma como quiere 
aparentar E l S o l — , si no en lo substan-
cia l , en el fin. E l fascismo se propone 
robustecer la autor idad para que é s t a cu-
bra el i n t e r é s c o m ú n de los ataques de 
una sola clase organizada. . . . . 
E l comunismo niega la patria. E l fas-
c i smo encuentra s u fuerza en la exalta-
c i ó n ' d e la idea de patr ia . ' 
E l comunismo es una forma transito-
r i a do d i c t a d u r a pa ra d e s t r u i r t odo lo 
que queda de l a n t i g u o Es tado . E l fas-
c i s m o establece la d i c t a d u r a para robus -
tecer la a u t o r i d a d de l Es tado . 
Pe ro no es p rec i so p r o l o n g a r esta d i -
s e r t a c i ó n . Bas tan te se r e fu t a E l S o l a sí 
m i s m o c u a n d o no ha l l a m á s r e m e d i o con-
t r a la d i c t a d u r a que la vue l t a a l v i e jo 
p a r l a m e n t a r i s m o y al caducado l i b e r a l i s -
m o del s i g lo X i l X . L e of recemos c o m o 
t e m a de r e f l e x i ó n pa ra que so haga car-
go del v a c í o en que se ag i t a , u n a que 
pa ra él , s e r á , s in d u d a , a u t o r i d a d d i g n a 
de aca t amien to . D e u n r ec i en te t r a b a j o 
de d o n J o s é O r t e g a Gasset, t i t u l a d o « R e -
f o r m a do la i n t e l i g e n c i a » , son los s i g u i e n -
tes p á r r a f o s : 
«Y h a y ocasiones en que l a na tu ra leza 
ejecuta u n r á p i d o v i r a j e , y a l a c i rcuns-
t anc ia de ayer sucede o t ra , de car iz t an 
opuesto, que las gentes., con insuf ic iente 
sent ido de e q u i l i b r i o , son lanzadas po r l a 
tangente h a c i a el v a c í o m o r a l . E l m u n d o 
h a cambiado y no saben c ó m o . Es dis-
t i n t o de l de ayer, pero a ú n no reconocen 
las facciones del h o y . S ó l o adv ie r t en en 
lo presente l a ausencia de las fisonomías 
acos tumbradas . H o y no se cree en lo que 
ayer se c r e í a , y en v i s t a do esto suponen 
que h o y no se cree en nada. L a n u e v a fe 
a c t ú a latente en ellos mismos , pero no 
t ienen el v i g o r necesar io pa ra de f in i r l a . » 
«En cambio , complace sobremanera ver 
c ó m o en esto v i r a j e de la na tu ra l eza los 
equipos de s e l e c c i ó n hab i tuados a acompa-
ñ a r l a se cir ten a l s ú b i t o g i r o como diestros 
b a l a n d r i s t a s . » ... « E s t a es l a i m p r e s i ó n que 
p roducen en su secreto a f á n las m i n o r í a s 
inte lectuales m á s selectas de Europa . H a n 
aceptado el i m p e r a t i v o de l a h o r a y t ra-
ba jan en l a f o r j a de las nuevas n o r m a s . » 
S e n t i m o s que E l S o l no pueda Qgura r , 
como él cree , e n t r e « l a s m i n o r í a s in te -
lectuales m á s selectas de E u r o p a » . 
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PROVINCIAS.—Uomenaje n las repúblicas 
sudamericanas en Barcelona. — Cerca do , 
Santiago es arrollado por el tren un auto- \ 
móvil , resultando tres muertos y 20 heri-
dos.—A consecuencia do la lluvia se inun-
dan varias carreteras do San Sebastián 
(página 2). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — Anyera acepta las condi-
ciones do sumisión.—Kegresa a Tetuáa 
Sanjurjo.—rSo organizan dos columnas mó-
viles, integradas por todas las Armas y 
fuerzas ausil iares (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — P a r e c e decidido qiic Ks-
paña, Alemania y Bras i l tengan puesto 
permanente en el Consejo de la Sociédod 
do Naciones.—So ha reforzado la guardia 
personal dol Pr ínc ipe de Uales (página 1). 
Sacerdotes españoles detenidos en Vera-
c r u z . - T e r m i n a la huelga minera yanqui 
(página 5). 
—«o»— 
Bb T I E M P O . (Datos d.<l Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para boy: 
Cantabria y Galic ia , vientos moderados del 
Oeste y chubascos; Centro y Extremadu-
ra, vientos flojos del Oeste y cielo algo 
nuboso; resto do España, buen tiempo. L a 
temperatura m á x i m a del viernes fué do 1S 
grados en Alicante y Murcia, y la míni-
ma de ayer ha sido de un grado en Cuen-
ca. E n Madrid, la m á x i m a del viernes fué 
de 11,3 grados, y la mínima de ayer ha 
sido de 5,6 grados. 
c o m i t i v a , l a cua l so d i r i g i ó a la casa del 
Gobierno. 
R e c e p c i ó n y Tedeum 
En el v e s t í b u l o fueron recibidos po r vi 
gobernador , s e ñ o r Can t i lo , y los m i n i s t r o s . 
I nmed ia t amen te d e s p u é s de ios sa ludos v 
c u m p l i m i e n t o s de r i g o r se c e l e b r ó el ijes-
file do lo m á s d i s t i n g u i d o de l a sociedad do 
L a P la ta . T e r m i n a d o el acto, se f o n n ó n.uo-
vamentic l a c o m i t i v a y se d i r i g i ó a l a igle-
sia de San Ponciano , a t ravesando po r en-
tre una i nmensa m u l t i t u d , quo most raba 
incesantemente su s i m p a t í a hacia los avia-
dores e s p a ñ o l e s . 
Desde los balcones, que estaban adorna-
dos con colgaduras , a r r o j a r o n sobre Fran-
co y sus c o m p a ñ e r o s mi l l a re s do ramos 
de flores. 
En l a ig les ia de San Ponc iano . a donde 
l legaba e l cor te jo sobre las once y t r e in t a , 
se c e l e b r ó un. solemne T e d é u m , of ic iando 
e l Obispo, doctor A l b e r d i . A l t e r m i n a r la 
ce remon ia re l ig iosa , po r expresa v o l u n t a d 
del comandan te F ranco , é s t e y sus compa-
ñ e r o s se t r a s l ada ron a l cementer io loca l y 
depos i ta ron u n a co rona de f lores na tura les 
sobre l a t u m b a del a v i a d o r a rgen t ino d o n 
Juan J o s é Estegui , que m u r i ó t r á g i c a m e n t e 
en e l c u m p l i m i e n t o de su deber. 
E l banquete del gobernador 
A la una de l a tarde se v e r i f i c ó , s e g ú n 
c o m u n i c a n de L a Pla ta , el a lmue rzo ofre-
cido p o r el gobernador , s e ñ o r C a n t i l o . en 
l a casa del Gobierno, en honor de los i n -
t r é p i d o s t r i p u l a n t e s de l P lus U l t r a . Coh-
c u r r i e r o n . con los aviadores , las altas au-
tor idades c iv i l e s y m i l i t a r e s y representa-
ciones de los Cuerpos del E j é r c i t o , de l a 
A r m a d a , los c ó n s u l o s , con e l e s p a ñ o l , que 
ocupaba s i t io p re fe ren te ; los representan-
tes de las Sociedades e s p a ñ o l a s , dé las Cor-
poraciones de l a c i u d a d , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
E l in tendente ocupaba, f rente a l gober-
nado r y a F ranco , u n a segunda pres iden-
cia , con R u i z de A k l a y D u r á n . U n a ban-
da m i l i t a r a m e n i z ó e l acto. A l descorchar-
se el c h a m p á n , el gobernador b r i n d ó p o r 
el Rey de E s p a ñ a , po r l a madre p a t r i a y 
po r los aviadores e s p a ñ o l e s que acaban de 
r ea l i za r l a h a z a ñ a que h a de i n m o r t a l i z a r -
les. 
C o n t e s t ó al b r i n d i s el comandante F r a n -
co, po r el presidente A l v e a n po r l a he rmo-
sa t i e r r a a rgen t i na y po r el p u e b l o ; 
T e r m i n ó el acto con vivas t ronadores , 
mien t r a s la banda m i l i t a r entonaba la Mar -
cha Real y el H i m n o a rgen t ino . 
T e r m i n a d o el acto, l a c o m i t i v a se f o r m ó 
nuevamente y p a r t i ó entre las ac lamacio-
nes, c e l e b r á n d o s e l a v i s i t a a las C á m a r a s 
l eg i s la t ivas , donde los aviadores e s p a ñ o l e s 
fue ron rec ibidos p o r los respectivos pres i -
dontes. Los v is i tantes r eco r r i e ron las Cá-
maras , m o s t r á n d o s e admi rados de «u mag-
n i f i c e n c i a . Los presidentes y los m i e m b r o s 
de ambas C á m a r a s t u v i e r o n frases de s in-
cero e logio p a r a l a m a g n a empresa real iza-
da p o r los av iadores e s p a ñ o l e s , los cuales 
m o s t r a r o n su g r a t i t u d a todos. 
BUENOS A l H E S i V - D e s p u é s do l a v i s i t a 
a las C á m a r a s , se c e l e b r ó en el pa lac io do 
l a In tendenc ia l a r e c e p c i ó n de los aviado-
res, con asistencia de todos los m i e m b r o s 
de l a M u n i c i p a l i d a d y numerosas rcp ie -
sentaciones popularos . El Intendente en 
n o m b r e del pueblo, a g a s a j ó a los aviado-
res con un c h a m p á n dé hor tór , c a m b i á n -
dose en t re és to y el comandante F r á u e o 
b r i n d i s m u y expresivos: 
Una h o r a d e s p u é s , l a c o m i t i v a v i s i t ó los 
cuarteles do I n f a n l c r i a , en los que fueroii 
rec ib idos con honores por los generales y 
Jefes del E j é r c i t o . 
E n la Casa do G a l i c i a 
A las seis de l a tardo so c e l e b r ó la re-
c e p c i ó n anunc iada en la Casa do Gal ic ia 
d e s b o r d á n d o s e el entusiasmo do los pai-
sanos de Franco . 
E l presidente p r o n u n c i ó un d l s é i i r s o en-
c o m i á s t i c o do Franco , su i lus t ro paisano 
g l o r i a do la A v i a c i ó n un iversa l . Los vivas 
y las ac lamaciones no cesaron desde que 
e n t r a r o n los av iadores hasta que abando-
n a r o n ta Casa do Gatu ia. 
M e d i a hora , m á s tardo l logaban los v i s i -
tantes a la Casa do E s p a ñ a . Borido sd re-
d o b l a r o n las d e m o s t r á c i o n o s do a m i g a d y 
ca r ino a sus compa t r io tas . So c e l e b r ó so-
le innemonto la cn t roga a Jos a v i d d d t k de 
soberbias medal las d é oro y do una placa 
conmoruo ra t i va de l a v i s i t a ; t á m b l é d de 
ON) l.as medal las fueron colocadas en el 
, pecho de cada uno de lus aviadores por el 
p r e s í d e m e do la Casa do E s p a ñ a V n a s 
a t ronadores a Franco , a E s p a ñ a y al Hoy 
d i e ron por t e r m i n a d o el acto 
L a plaoa c o n n u - m o i ^ i v a s e r á ¡ i j a d a so-
bro el P lus WtirU. 
A las nuevo t r e in ta c e l e b r ó s e en el Toat ro 
A r g e n t i n o un banquoto popu la r m o n s i n i o 
al que c o n c u r r i e r o n centenares do comen-
sales. Ofrec ieron este banquoto a los av ia-
dores por la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , su ñ r i í 
s ldente y el do l a C o m i s i ó n do homenaies 
i . a sala dol m a g n í f i c o coliseo es t á ador-
n a d a con flores, escudos y banderas do am-
bas naciones, y sobre las mesas so ven tam-
b i é n fo rmados con flores, los pabellones 
e s p a ñ o l y a rgon t ino . Es casi se^i iro que 1 4 
aviadores no regresen esta noche a Rue-
ñ o s Aires . Hubo diversos b r i n d i s por la es-
t recha amis t ad y c o m p e n é t r a c t ó n de Es-
p a ñ a ,y la A r g e n t i n a , por los jefes do am-
bos Estados y p o r los dos p a í s é s . 
U n a r t í c u l o corf ientado 
RUENOS A I R E S . 13 . -E1 p e r i ó d i c o L a t ¿ 
ffenUna p u b l i c a un a r t í c u l o titulado - E n 
el hogar c o m ú n » , que es tá s iomlo muy co-
mentado. Se ocupa de la ftesta do ayer ( n 
él a e r ó d r o m o El Pa lomar , y dice que los 
e s p a ñ o l e s , los chi lenos y los a r - e n i m o s 
c on f r a t o rn i za r on bellamente en El P a l o m a r 
•donde í l a m o a b a n banderas argent inas c i i l * 
lonas y e s p a ñ o l a s ; poro on los pechos^paV 
p i t aba un sentimiento do s o l i d a r i d a d una-
mino , pues aquel los hombros, preparados 
con esmero pa ra 'as guerras , saben que 
I I I p e r e g r i n a c i ó n 
Hi spanoaGi i er i cana a 
T i e r r a S a n i a y R o m a 
L a p r i m e r a p r o y e c c i ó n do la p e l í c u l a que 
se i m p r e s i o n ó en l a p e r e g r i n a c i ó n de] p * Í 
sado a ñ o t e n d r á luga r el p r ó x i m o s á b a d o 
d í a 20. a las c i n c o de l a tardo, en el S a l ó n 
M a r í a C r i s t i n a , ca l l e M a n u e l S i lve la , u ü -
mero 7. 
Las local idades , quo son g r a t u i t a s , pue-
d e n recogerse 011 el h . r a l de la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Tur i smo , A r e n a l , % M a d r i d . 
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( | f ^ u denota n i s u arte se e m p l e a r á n nun-
QEi p a r a destruir l a paz y l a a r m o n í a entre 
fcueblos (jue h e r m a n a n l a t r a d i c i ó n y e l 
Sdloma y bus propios destinos grandes y 
jfllorlosos. E l P a l o m a r era, pues, u n s í m b o -
aoj; diremos, u n hoga r c o m ú n de hombres 
idel aire que l u c h a n esforzadamente po r u n 
ftdeai que les es c o m ú n : l a conqu i s ta defl-
Etva del espacio, p o r donde s e r á n en lo aro m á s r á p i d a s y directas las c o m u n i -iones, m á s cortas las d is tanc ias que se-
c a r a n a los pueblos y m á s fecunda en 
ilrutos l a c o n c o r d i a y el progreso con e.sa 
a p r o x i m a c i ó n , — g e n e r a A m e r i c a n a . 
(Las v i s i tas a los p e r i ó d i c o s de Buenos A i r e s 
B U E N O S A I R E S . 13.—El comandan te 
¡Píranco y sus c o m p a ñ e r o s h a n v i s i t ado y a 
¡las Redacciones de todos los p e r i ó d i c o s , 
Riendo objeto de del icadas atenciones. 
A l a c o m i d a que los paisanos del c a p í -
"Ján R u l z de A l d a o f r e c e r á n a l va l i en te 
Aviador a s i s t i r á n t a m b i é n los d e m á s t r i -
¡pu lantes de l P lus U l t r a . 
E l banquete en e l Jockey C l u b 
B U E N O S A I R E S , 12.—A las ocho y t r e i n -
í l a h a c o n c l u i d o l a g r a n r e c e p c i ó n dada en 
[honor de los av iadores po r e l C í r c u l o M i -
fj itar, que h a r e su l t ado b r i l l a n t í s i m a . 
A las nueve de l a noche se h a celebrado 
ten el Jockey Club u n a c o m i d a í n t i m a . Ter-
bnlnada és ta , en l a que r e i n ó g r a n frater-
n i d a d , los aviadores , a c o m p a ñ a d o s , de l a 
y u n t a d i r e c t i v a y de los i nv i t ados , reco-
'>rrleron las dependencias de l a i n s t i t u c i ó n . — 
yLgenda A m e r i c a n a . 
H a y que entabl i l lar e l brazo de R a d a 
L o s m é d i c o s h a n reconocido a l m e c á n i -
co R a d a , que tiene u n brazo med io d i s lo -
cado a consecuencia de los abrazos que 
Hrecibiera el d í a que f u é paseado *en h o m -
tbros p o r las calles, y se l o h a n en tab l i -
illado, r e c o m e n d á n d o l e absolu ta q u i e t u d . 
L o s m e c á n i c o s m i l i t a r e s o b s e q u i a r á n con 
fBn f r a t e r n a l banquete a su c o m p a ñ e r o ttda, e i n v i t a r á n a que c o n c u r r a n a l acto opmandan te F r a n c o , c a p i t á n R u i z de da y teniente D u r á n . — Agenc ia A m e r i -
Wam* 
L o s av iadores ch i l enos he r idos 
• P A R I S , 1 3 . — T e l e g r a f í a n de Sant iago de 
Chile a l New Y o r k H e r a l d que e l teniente 
tevlador ch i l eno Montes inos y su m e c á n i c o 
ihan l l egado a aque l l a cap i t a l , donde s e r á n 
icurados de las graves her idas que sufr ie-
r o n en el accidente de que h a n s ido v íc -
I t jmas a l a t ravesar l a c o r d i l l e r a de los A n -
ades, duando se d i r i g í a n a Buenos Ai re s pa-
p a s a luda r a los aviadores e s p a ñ o l e s del 
P l u s U l t r a . 
De los otros dos aviones chi lenos que 
i iban con i g u a l m i s i ó n , uno t u v o que t o m a r 
f i e r r a en Mendoza , l l egando solamente uno 
N Buenos A i res . 
U n a nota de l a L e g a c i ó n ' d e E s p a ñ a 
en' R í o J ane i ro 
; R I O JANEIRO, 13. — L a L e g a c i ó n de 
« E s p a ñ a h a en t regado a l a Agenc i a A m e r i -
| c a n a u n a n o t a p a r a que l a haga l l ega r a 
l a Prensa , agradec iendo las m a n i í e s t a c i o -
'.nes de g r a n c a r i n o rec ib idas de todos los 
^puntos de l B r a s i l con o c a s i ó n de l r a i d del 
iJPÍus U l t r a .—Agenc ia A m e r i c a n a . 
» # « 
j R I O JANEIRO. 13.—La C o m i s i ó n de fes-
Htfljos de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , n o m b r a d a 
•para agasajar a los t r i p u l a n t e s de l P í u s 
Eift tra h a v i s i t ado las redacciones do los 
^ p e r i ó d i c o s y a las au tor idades , agradecien-
d o a todos el apoyo prestado a l a Asocia-
¡ c i ó n Comerc i a l . Esta h a n o m b r a d o socios 
[(honorarios a l comandan te Franco , a l ca-
^pitán Ru iz de A l d a y a sus c o m p a ñ e r o s . — 
U g e n c i a A m e r i c a n a . 
B r u s i l - P o r t u g a l - E s p a n a - F r a n c i a 
P A R I S , 1 8 — T e l e g r a f í a n de R í o Janei ro 
fjue el c a p i t á n a v i a d o r b r a s i l e ñ o R o d r í -
guez h a so l i c i t ado a u t o r i z a c i ó n de su Go-
bierno p a r a emprende r u n v ia je a é r e o a 
í través de l A t l á n t i c o , con dest ino a P o r t u -
g a l , E s p a ñ a y F r a n c i a . 
o 
pbsequ io de las damas 
argentinas 
Medallas de oro y br i l lantes y u n es-
capular io p a r a las madres de F r a n c o 
y R u i z de A l d a , las hermanas de D u r á n 
y l a abuela de R a d a 
El jueves, r e c e p c i ó n en 
Es tado 
Un vino español de honor al cuerpo 
diplomático americano 
E n l a semana entrante , p robablemente el 
jueves, se c e l e b r a r á u n a r e c e p c i ó n en el 
m i n i s t e r i o de Estado pa ra festejar l a en-
t rega de las i n s ign i a s de l a g r a n cruz do 
Isabel l a C a t ó l i c a a los embajadores de i a 
A r g e n t i n a y el B r a s i l . 
Con este m o t i v o se s e r v i r á u n v i n o espa-
ñ o l de honor . 
S e r á n i n v i t a d o s los representantes d i p l o -
m á t i c o s de P o r t u g a l y todas las naciones 
amer icanas , los presidentes de las ent ida-
des que c o n ñ a r o n mensajes de f r a t e r n i d a d 
h i s p a n o a m e r i c a n a a l comandante F ranco , 
el comisa r io regio de l a E x p o s i c i ó n Ibero-
amer i cana de Sev i l l a , s e ñ o r Cruz Conde, y 
el d i r ec to r genera l de Bellas Artes a r g é n -
t i n o , s e ñ o r M a r t í n e z Noel. r 
Nada acordado aún sobre 
el regreso del "Plus Ultra" 
En la semana entrante se decidirá 
A u t o r i z a d a m e n t e podemos dec i r que só lo 
a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n se pueden recoger 
vers iones r e l a t i v a s a l regreso d e l « P l u s 
U l t r a » . • . . 
Como e l « r a i d » t u v o desde el p r i m e r m o -
m e n t o c a r á c t e r o f i c i a l , o p o r t u n a m e n t e co-
n o c e r á l a o p i n i ó n , desde luego en « la se-
m a n a en t r an t e , e l i t i n e r a r i o , f echa y f o r -
m a d e l regreso. 
; B U E N O S A I R E S , 13.—La c o l o n i a e s p a ñ o -
f b de Rosar lo h a rogado a l comandan te 
fefcanoo que fije l a fecha en que se 
^propone i r a aque l l a c i u d a d p a r a dispo-
Eier e l r e c i b i m i e n t o que ha de t r i b u t a r s e 
fet i o s aviadores. F r anco h a contestado que 
los apremios de t i e m p o le i m p e d í a n da r 
b o a c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a , pero que s i le 
JSS posible r e a l i z a r á e l v i a j e . 
L a s damas de l a Cruz R o j a p r o y e c t a n 
totrefrftr a l comandan te F ranco antes de 
que e m p r e n d a el m i d de regreso u n es-
papulario y u n a m e d a l l a de oro y b r i l l a n -
Ies p a r a que los l leve colgados a l cuel lo 
c a n encargo de que a l l l ega r a l F e r r o l los 
icoloque sobre e l pecho de su m a d r e . Otras 
¡del icadas a tenciones parecidas t e n d r á n pa-
ira l a m a d r e de R u i z de A l d a , p a r a las 
hermanas de D u r á n y p a r a l a abue la de 
I w A a . 
La Habana pregunta si hacen 
escala allí 
L A H A B A N A , 13.—La c o l o n i a e s p a ñ o l a y 
toucRos e lementos habaneros h a n telegra-
flado a l comandan te Franco , r o g á n d o l e que 
^flíga s i es ve rdad , como se asegura, que a 
Su regreso a E s p a ñ a t o c a r á en Cuba. Caso 
íde que a s í sea se o r g a n i z a r á n grandes fles-
pas para agasajar a los aviadores.— / l^en-
joí«. A m e r i c a n a . 
Gondecoraciones portuguesas 
a nuestros aviadores 
M S B O A , 13.— E l Gobierno ha acordado 
fcdnceder a los aviadores e s p a ñ o l e s F r a n -
¡Co, R ü i z de A l d a y D u r á n las condecora-
Iciones de Sant iago y del Cristo de Por-
i¿l Centro e s p a ñ o l h a d i r i g i d o u n ofi-
c io a los p e r i ó d i c o s locales, agradeciendo 
l a s i n f o r m a c i o n e s publ icadas estos d í a s 
pon m o t i v o del r a i d E s p a ñ a - B u e n o s Ai res . 
E l D i a r i o de Lisboa dice que e l resur-
g i m i e n t o de E s p a ñ a se debe a su acen-
d r a d o n a c i o n a l i s m o . 
U n a fiesta de homenaje en L i s b o a 
L I S B O A , 13—Anoche se ' c e l e b r ó con c t -
í f r a o r d l n a r i o esplendor l a f u n c i ó n de ga la 
en honor de los aviadores e s p a ñ o l e s , que 
tan brillantemente h a n rea l i zado el r a i d 
E s p a ñ a - B u e n o s Aires. L a sala del t ea t ro pre-
sentaba b r i l l a n t í s i m o aspecto. As i s t i e ron 
el almirante Gago Coutinho, el Cuerpo d i -
p l o m á t i c o , los jefes y oficiales de l a A v i a -
c i ó n militar portuguesa y lo m á s d i s t i n g u i -
do de l a aristocracia l isbonense. En e l pa l -
co presidencial se hal laba el jefe d e l Es-
tado y en e l suyo ol Gobierno en pleno. 
T a m b i é n a s i s t i ó el ministro de E s p a ñ a , se-
ñ o r Padi l la . 
E l ex ministro de Negocios E x t r a n j e r o s 
y laureado poeta s e ñ o r P a r r ó s , p r o n u n c i ó 
urso. ensalzando l a m a g n a h a z a ñ a , 
m l a historia, l levada a cabo po r 
l l l r a . E l p ú b l i c o , puesto en p ie , 
ó deliiuntomcnte a l ministro de Es-
dió vivas a K>paña. al Bras i l , a l a ¡ 
rín v a los aviadores e s p a ñ o l e s . — 
F e l i c i t a c i ó n de l Bajá 
de Larache 
El a l to comisa r io i n t e r i n o de E s p a ñ a en 
Mar ruecos e n v i ó u n t e l eg rama a l d i r e c t o r 
genera l de Mar ruecos y Colonias, p a r t i c i -
p á n d o l e que el B a j á de Larache le h a b í a 
te legraf iado f e l i c i t á n d o l e por el é x i t o del 
r a i d . 
LTn homenaje del pueblo de C e u t a 
E l delegado genera l de E s p a ñ a en Ma-
rruecos, c o m u n i c a , a l d i r ec to r genera l de 
Mar ruecos y Colonias que, s e g ú n le par-
t i c i p a p o r t e l é g r a f o el comandante gene-
r a l de Ceuta, acaba de rec ib i r , a c o m p a ñ a -
do de los generales Sousa y F ranco y de 
los jefes y oficiales de m a r y t i e r r a , u n 
homenaje de a m o r a l a Pa t r i a , a los Re-
yes, á l E j é r c i t o y a l a A r m a d a , r end ido 
por e l A y u n t a m i e n t o , au tor idades y pue-
blo de Ceuta, p o r el é x i t o de l r a i d , los cua-
les le en t r ega ron u n p e r g a m i n o , que puso 
en manos de l genera l F ranco . 
L a C o n f e d e r a c i ó n A g r a r i a 
« F r a n c o . — B u e n o s A i r e s : C o n f e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c o - A g r a r i a en n o m b r e cu l t ivadores 
t i e r r a f e l i c i t a heroicos cu l t i vado re s a i re 
que cosechan f ru tos gloria .—Conde Casa l .» 
Turquía construyó en dos años 
400 kilómetros de ferrocarriles 
P A R I S , 12 .—Según e l J o u r n a l des D e b á i s , 
T u r q u í a , en dos a ñ o s , h a reparado 3.200 
k i l ó m e t r o s de v í a y h a cons t ru ido 200 k i l ó -
metros de v í a de ancho n o r m a l y 200 de v í a 
estrecha. Con esto, l a r ed f e r r o v i a r i a t u r c a 
es aho ra supe r io r a 4.000 k i l ó m e t r o s . - . 
<»»• • <, 
Se refuerza la guardia personal 
del príncipe de Gales 
L O N D R E S , 13.—Varios p e r i ó d i c o s comen-
t a n en diversos sentidos l a n o t i c i a que h a 
c i r c u l a d o estos d í á s de haber s ido aumen-
t ada de repente l a g u a r d i a pe r sona l del 
P r í n c i p e de Gales, de c u y a cus tod ia e s t á n 
aho ra encargados seis agentes de l a se-
creta, a l m a n d o de u n inspector super ior . 
Hacen resal tar que esa m e d i d a h a sido 
t o m a d a , s i n que se d i e r a de l a m i s m a ex-
p l i c a c i ó n a l g u n a o f i c i a l n i of ic iosa . 
G a r c í a S u á r e z 








Antiséptico enérgico de tas vías pésol-
raionas y reconstituyente eticaz 
H o m e n a j e d e B a r c e l o n a a S u d a m é r i c a ^n0f)¿áhnentenei Carnaval^3 "i^ut0" a r r (^^o por el tren 
E1E1 _ 
Durante el banquete celebrado en el Liceo se da lectura a una 
carta del ministro de Estado 
H O 
BARCELONA, 13.—Esta noche se c e l e b r ó f s e ñ o r M i l á y C a m p s ; e l Pre lado coadju-
en el teatro Liceo e l banquete-homenaje d e j t o r , doctor M i r a l l e s ; e l rec tor de l a Un í -
g r a t i t u d hac ia las r e p ú b l i c a s h i spanoame 
r icanas por el c a r i ñ o s o y entusias ta rec i 
b i m i e n t o que h a n dispensado a nuestros 
av iadores con m o t i v o de su reciente v ia je 
a é r e o . 
E l tea t ro presentaba u n aspecto b r i l l a n -
t í s i m o . No quedaba u n solo s i t io desocu-
pado, pues las i nv i t ac iones se h a b í a n ago-
tado dos d í a s ha . E n el escenario se ins-
t a l a ron las mesas que h a b í a n de ocupar 
las au tor idades y en l a p la tea otras m u -
chas, de seis cubier tos cada u n a . 
A l a h o r a del c h a m p á n o f r e c i ó el home-
naje el s e ñ o r M a l a g a r r i g a , presidente de 
l a C o m i s i ó n o rgan izadora , e h i c i e r o n uso 
de l á pa lab ra , b r i n d a n d o po r l a prospe-
r i d a d de las r e p ú b l i c a s sudamer icanas y 
de E s p a ñ a , el a lcalde, el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n y el conde de Santa M a r í a de 
P o m é s . 
Este ú l t i m o d i ó l ec tu ra a u n a ca r ta del 
m i n i s t r o de E s p a ñ a , en l a que se l amen-
taba de no poder as is t i r a l acto p o r impe-
d í r s e l o deberes inexcusables de gobierno y 
el duelo qne sufre con m o t i v o de l a muer-
te de su padre . A lude , con frases de elo-
g io , a l a h a z a ñ a l l evada a cabo po r nues-
tros aviadores , d ic iendo que en é s t o s «se 
m a n i í l e s t a n v i v a s y pujantes las cua l ida-
des perennes de l a est irpe ibera , mezcla 
de a c o m e t i v i d a d y de idea l i smo, de auda-
c ia y de desprecio a l a v i d a , de aven tu ra 
y de fe, como de raza que h a dado a l 
m u n d o h é r o e s y m á r t i r e s , mis ioneros y sol-
dados, descubridores y sabios, t rabajado-
res de esfuerzo f í s i co , y de esfuerzo men-
ta l , que encuen t ran su c o n j u n c i ó n y su s í n -
tesis en esos hombres que, a t r a v é s de u n 
medio i nc i e r t o y sobre u n aparato f r á g i l , 
h a n rea l izado, con su i n t e l i ge nc i a y con 
bu v o l u n t a d , e l m i l a g r o de cuerpo y a l m a 
de surcar l a i n m e n s i d a d a é r e a que cubre 
el o c é a n o de C o l ó n » . 
«Que este acontec imiento h i s t ó r i c o — s i g u e 
l a cartas—sirva p a r a encender l a fe i n d i v i -
d u a l y co lec t iva de los hombres y de las 
naciones de raza ibera , y que las m a n i -
festaciones de entusiasmo desarrol ladas en 
las calles de R í o Janeiro , Montev ideo , Bue-
nos Ai res , L i sboa y M a d r i d no sean el 
resp landor fugaz de u n a l u m i n a r i a pasa-
jera , s ino l a a u r o r a g lo r io sa de u n a era 
de m a y o r c o m p e n e t r a c i ó n en ideas, sent i -
mientos e intereses £ j i t r e las dos naciones 
de l a P e n í n s u l a y las naciones de A m é -
r i ca .» 
T e r m i n a hac iendo en n o m b r e de l Go-
b i e rno « f e r v i e n t e s votos porque esta as-
p i r a c i ó n sea u n a r e a l i d a d f e c u n d a » . «Oi-
gamos l a voz de nues t ro Rey, que nos 
aconseja l evan ta r los corazones p o r enci-
ma de todo in jus t i f i cado pes imismo y sa-
ludemos con u n abrazo, que en m i nombre 
le ruego d é a l s e ñ o r embajador de l a A r -
g e n t i n a y a los m i n i s t r o s de los p a í s e s 
he rmanos , l a u n i ó n i nd i s o lub l e de los afec-
tos, m á s í n t i m a y m á s durab le que l a 
l e t r a de todos los T r a t a d o s . » 
Con pa labras m u y sentidas correspon-
d i e r o n a los an te r iores b r i n d i s y a l a car-
t a de l m i n i s t r o de Estado el emba jador 
de l a A r g e n t i n a y los m i n i s t r o s de U r u -
g u a y y P o r t u g a l . C e r r ó el acto e l c a p i t á n 
gene ra l con u n v i b r a n t e discurso. 
Esta fiesta ha sido d i g n o remate de los 
actos celebrados en. Barce lona con m o t i v o 
del r a i d E s p a ñ a - B u e n o s Ai res . 
L l e g a d a del embajador de l a A r g e n t i n a 
y del minis tro del U r u g u a y 
B A R C E L O N A , 13.—Para as is t i r a l banque-
te y a l a fiesta que en el Liceo se c e l e b r a r á 
esta noche en h o n o r de los representantes 
d i p l o m á t i c o s de las naciones h i s p a n o a m e r i -
canas l l e g a r o n esta m a ñ a n a a Barce lona el 
embajador de l a A r g e n t i n a y l a s e ñ o r a de 
Es t rada y e l m i n i s t r o del U r u g u a y . E n l a 
e s t a c i ó n de F r a n c i a esperaban e l c a p i t á n 
genera l , genera l B a r r e r a ; el gobernador c i -
v i l , genera l M i l á n s de l B o s c h ; e l m i l i t a r 
genera l Co r r ea ; e l a lcalde acc identa l , se-
ñ o r P o n s á ; el presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
Ei idr Eshmacai 
..SAIZkCARLOS 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abra 
el apetito, curando las en fermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a vecas. alternan con ESTREflimEHTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de loe nifiosv Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensiyese una botatla y sa notará pronto que 
•I enfermo come más, digiere mejor y as 
nutre, curándose da eegufr con au uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 día» 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
nú' vkte xkj&jqmxúme. 
vers idad , doctor M a r t í n e z V a r g a s ; el co-
mandan te de M a r i n a , presidente y fiscal 
de l a A u d i e n c i a , las d e m á s autor idades . Co-
mis iones de los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , 
representaciones del e lemento of ic ia l , . Cor-
poraciones y entidades y numeroso p ú b l i -
co. E l alcaide i n t e r i n o se a d e l a n t ó a los 
i lus t res v ia jeros y les d i ó l a b i e n v e n i d a en 
nombre de l a c i udad . U n a C o m i s i ó n de da-
mas e n t r e g ó a l a s e ñ o r a de Es t rada pre-
ciosos r amos de flores. 
A l s a l i r de l a e s t a c i ó n los embajadores 
de l a A r g e n t i n a y el m i n i s t r o del U r u g u a y , 
fueron ovacionados estruendosamente p o r 
el g e n t í o , que d i ó machos v ivas a la Ar-
gen t ina , al U r u g u a y , a E s p a ñ a , al Bey y 
a los aviadores del Pt7/.s U l t r a . Puede decir-
se que el r e c ib imien to hecho a los i lus t res 
d i p l o m á t i c o s p o r el pueblo b a r c e l o n é s h a 
sido e n t u s i á s t i c a m e n t e c a r i ñ o s o . 
Se c o n s t i t u y e en Zaragoza l a J u n t a 
o r g a n i z a d o r a de l homenaje 
Z A R A G O Z A , 13.—Ha su rg ido en esta ca-
p i t a l l a idea de r e n d i r u n homenaje nacio-
n a l a los aviadores Franco , Ru iz de Alda , 
D u r á n y Rada. 
Con este m o t i v o se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n 
en el Gobierno c i v i l , quedando cons t i t u i -
da u n a j u n t a , que s e r á p r e s id ida p o r don 
M i g u e l A l l u é Sa lvador , e i n t e g r a d a po r 
un d ipu t ado p r o v i n c i a l , u n conceja l , re-
presentantes de l a Prensa y otras per-
sonas. 
D i c h a j u n t a se r e u n i ó esta ta rde por 
p r i m e r a vez p a r a c a m b i a r impres iones . E l 
presidente d i ó cuenta de que el goberna-
dor f i ab ia acogido m u y b ien l a cons t i tu -
c i ó n de l a j u n t a y h a b í a ofrecido su perso-
n a l apoyo. E l p r ó x i m o lunes p u b l i c a r á n 
u n mani f ies to d i r i g i d o a l a o p i n i ó n , d á n -
dole cuenta de los proyectos de l a j u n t a , 
entre los cuales figura u n a s u s c r i p c i ó n p ú -
b l í c á . 
B r i l l a n t e fiesta en l a A l t a C o m i s a r í a 
T E T U A N , 12 (a las 22,15).—Esta tarde , a 
las siete, se c e l e b r ó en l a A l t a C o m i s a r í a 
el l u n c h con que el a l to c o m i s a r i o inte-
r i n o , don Diego Saavedra, obsequia a los 
av iadores que pres tan su se rv ic io en las 
escuadr i l las de T e t u á n . a las au tor idades 
c iv i l e s y m i l i t a r e s de l a c a p i t a l de l Protec-
to rado y a otras personal idades p a r a fes-
te jar a s í e l é x i t o de l r a i d Palos-Buenos 
Ai res . L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
As i s t i e ron e l comandan te genera l de l te-
r r i t o r i o d o n Feder ico Berenguer , gene ra l de 
A r t i D e r í a s e ñ o r Correa, c ó n s u l do E s p a ñ a , 
s e ñ o r V i l l a r ; d irectores de Fomen to y Ha-
c ienda , co rone l jefe de l a c i r c u n s c r i p c i ó n 
de Ceuta, e l jefe de las In te rvenc iones m i -
l i t a r e s L u í s Orgaz, el presidente de l a A u -
d ienc ia , e l super io r de l a M i s i ó n Ca tó l i -
ca, numerosos jefes de l E j é r c i t o y las p r i n -
cipales autor idades c iv i l e s de l Protecto-
rado . 
E l delegado genera l a l descorcharse el 
c h a m p á n p r o n u n c i ó u n discurso, manifes-
tando que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
genera l San ju r jo que l a m e n t a b a no encon-
t rarse en estos momen tos en T e t u á n pa ra 
estrechar en sus brazos y f e l i c i t a r a los 
oficiales de las e scuadr i l l a de T e t u á n como 
d ignos c o m p a ñ e r o s de los av iadores del 
r a i d de Palos-Buenos Ai res , i n v i t á n d o l e s 
en n o m b r e del genera l en jefe p a r a ofre-
cerles este modesto t e s t imon io de l entu-
siasmo que todos s e n t í a n por l a real iza-
c i ó n f o r m i d a b l e de su h a z a ñ a . 
T u v o luego c a r i ñ o s o s elogios p a r a l a l a -
bor desa r ro l l ada en A f r i c a po r los avia-
dores e s p a ñ o l e s , ensalzando él p a t r i o t i s m o 
de l Cuerpo de A v i a c i ó n , que a ñ a d e ahora 
u n a n u e v a p á g i n a b r i l l a n t í s i m a a l a his-
t o r i a de l a r e c o n s t i t u c i ó n de l a g l o r i a de 
nues t ra r aza con el r a i d a Buenos Ai res . 
T e r m i n ó su discurso b r i n d a n d o p o r l a 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , p o r los reyes de l a i re 
Franco, R u i z de A l d a , D u r á n y Rada, por e l 
valeroso E j é r c i t o y l a M a r i n a e s p a ñ o l a , 
po r l a p r o s p e r i d a d de l M o n a r c a y por el 
r e s u r g i m i e n t o de l a P a t r i a y de l a paz y 
del a m o r universa les . 
E n n o m b r e de las escuadr i l las de l a e r ó -
d r o m o de a n S í a Rame l , p r o n u n c i ó s e n t í -
'das frases de ag radec imien to e l c a p i t á n je-
fe i n t e r i n o de A v i a c i ó n de T e t u á n , s e ñ o r 
E l v i r o . 
R e s u m i ó los discursos el comandante ge-
n e r a l de l t e r r i t o r i o , d o n Feder ico Beren-
guer , que p r o n u n c i ó elevadas frases pa-
t r i ó t i c a s . 
Esta m a ñ a n a , a las once, se ve r i f i có en 
l a ig l e s i a de Nues t ra S e ñ o r a de las V i c -
to r ias u n solemne T e d é u m en a c c i ó n de 
gracias p o r l a fe l i z l l egada de nuestros 
aviadores a Buenos Ai res . As i s t i e ron el a l to 
comisa r io i n t e r i n o , don Diego Saaved ra ; 
el genera l Berenguer y las p r i nc ipa l e s au-
tor idades c iv i l es . 
P o r l a noche se c e l e b r ó en e l Casino M i -
l i t a r u n a b r i l l a n t e fiesta, as is t iendo nume-
rosa y d i s l i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
Ayer se reunió la Comisión 
de Códigos 
El ministro de Gracia y Justicia dió 
posesión al señor Cierva 
u n 
l i n i 
el 
OVc! 
Piense Vd en ello 
y no olvide 
íomap la 
Un buen 
7 apef tfo y una excelente 
digestión sepan su recompensa. 
¿ a t n c i a A m e r i c a n a . 
A y e r se r e u n i ó en el s a l ó n de plenos d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o l a C o m i s i ó n gene ra l de 
C o d i f i c a c i ó n p a r a da r p o s e s i ó n a los m i e m 
bros de l a m i s m a r e c i e n t e m e n t e n o m b r a -
dos, s e ñ o r e s C i e r v a , C l e m e n t e de D i e g o , 
Va l l e sp inosa , G a r c í a Goyena , C rehue t 
E c h á v a r r i y M i ñ a n a -
P r e s i d i ó e l ac to e l m i n i s t r o de G r a c i a y 
Jus t i c i a , q l i e ocupaba e l es t rado c o n los 
s e ñ o r e s T o r n o s , C o v i á n y e l nuevo p re s i -
dente, d o n J u a n L a c i e r v a . 
E x c u s a r o n su as i s tenc ia los vocales se-
ñ o r e s I s á b a l , Va l l e sp inosa , G a r c í a P r i e t o , 
M a l u q u e r y O b a f í a . Y f a l t a r o n s in excusa 
a l g u n a los s e ñ o r e s G o n z á l e z R u i z , M o r ó t e , 
A l v a r e z (don M e l q u í a d e s ) , T o r r e s A g u i l a r , 
F e r n á n d e z Henestrosa, Gadea, Orozco y 
R u i z V a l a r i n o . 
E l s e ñ o r Pon te d e d i c ó u n r ecue rdo sen-
t i d o a los vocales fa l lec idos s e ñ o r M u ñ o z , 
Pardo , B o n i l l a San M a r t í n , D ' A n g e l o y R o -
d r í g u e z San Pedro y a l ú l t i m o pres idente , 
d o n A n t o n i o MaTura. A c o n t i n u a c i ó n r e a l -
zó e l m i n i s t r o l a l a b o r m e r i t í s i m a de l a 
C o m i s i ó n y t r a z ó e l p l a n de in t enso t r a -
bajo a acometer , c reando n o r m a s j u r í d i c a s , 
d i c t a m i n a n d o sobre las que e l G o b i e r n o 
f o r m u l e , y a b r i e n d o nuevos cauces a l a le-
g i s l a c i ó n . 
E l s e ñ o r C i e r v a d i ó finalmente las g ra -
cias p o r su n o m b r a m i e n t o . 
• « » . « 
Ha m u e r t o e l a c t o r 
Miguel M u ñ o z 
Ni subvenciones ni premios de 
ninguna clase 
V A L E N C I A , 13.—Este a ñ o no subvenc iona 
a A y u n t a n i i e n t o las fiestas de C a r n a v a l ; 
po exis ten concursos n i p remios en m e t á -
l i co , n i lazos, n i recompensa a lguna . Se 
l i m i t a el A y u n t a m i e n t o a concede^ y co-
brar l icencias de coches y m á s c a r a s . 
A s i . pues, no h a y en Va l enc i a C a r n a v a l 
of ic ia l , y como lo o f i c i a l e ra lo ú n i c o que 
quedaba, puedo an t ic iparse que el Carna-
val va a pasar este a ñ o comple tamente i n -
adve r t i do . 
Hoy llegarán los Reyes 
M A L A G A . 13.—En e l expreso m a r c h a r o n 
a M a d r i d los Reyes, e l presidente y el m i -
n i s t ro de Fomento , con sus respectivos sé-
qui tos . Se les t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s a despe-
d i d a . 
E l M o n a r c a e n t r e g ó antes a l a lcalde 
2.000 pesetas p a r a los pobres. 
E l Rey, que se h a mos t rado encantado 
de l c l i m a de M á l a g a , hab lando de esto 
con el a lcalde, le l i a d icho que t iene e l 
p r o p ó s i t o de v e n i r a q u í a curarse los ca-
tar ros que padezca. 
A n u n c i ó t a m b i é n l a p r ó x i m a v i s i t a a 
esta c a p i t a l de l a r e i n a madre , el P r í n c i p e 
de As tu r i a s e i n f a n t a Isabel , y p r o m e t i ó 
in teresar del Gobierno l a p r o n t a t e r m i n a -
c i ó n de las obras del edif ic io de l a A d u a n a . 
M a ñ a n a , a bordo del E s f i a ñ a 5, regresa-
r á n a M e l i l l a los Regulares . 
U n a e x c u r s i ó n a M a r b e l l a 
M A L A G A , 13.— E l Rey v i s i t ó las obras 
del campamento de reserva y los m a n a n -
t iales de T o r r e m o l i n o s , c o n t i n u a n d o l a ex-
c u r s i ó n has ta el pueblo de M a r b e l l a . 
L a R e i n a y l a p r incesa de S a l m S a l m v i -
s i t a r o n los hosp i t a les -de l a Cruz Roja . 
EL LITRI SE A G R A V A 
M A L A G A , 13 .—El m é d i c o que asiste a 
L i t r í h a f a c i l i t a d o u n pa r t e , en e l c u a l 
hace cons ta r que ha a u m e n t a d o l a fiebre 
d e l pac ien te , que l l e g a a los 40 grados, a 
consecuencia de h a b é r s e l e i n f ecc ionado l a 
he r ida , p a r a lo c u a l cons ide ra que sea ne-
cesario a m p l i a r l e é s t a y establecer u n a 
c o n t r a v e r t u r a en l a ca ra e x t e r n a d e l 
m u s l o . 
Tres muertos y veinte herido* 
—o— 
P O N T E V E D R A , 1 3 . - E 1 t r en de l a i . 
de Sant iago que l l ega a q u í a l a u n * 
l a tarde, a r r o l i ó en el paso a n iv í ? ^ 
Hoclia, s i tuado a pocos k i l ó m e t r o s rip ^ 
c i u d a d , a l a u t o m ó v i l de l a l í n e a do ^ 
b l a a C a r m i ñ u l . ^e-
E l paso a n i v e l se ha l l aba cerrado 
el auto r o m p i ó las cadenas y pene tns0 
l a v í a en el momen to que pasaba al t 6,1 
ol ^e,l• choque d e s t r o z ó E l f o r m i d a b l e 
m ó v i l . *l ^to. 
De los 28 v ia je ros que en él iban h 
resul tado tres muer tos y 20 heridos 
gunos gravemente . ' 'l-
E l convoy se detuvo, p r e s t á n d o s e por 
persona l de l m i s m o los p r imeros amni 6' 
a los her idos . 1Uo« 
A l poco t i e m p o l l e g a r o n a l lugar u 
accidente las au tor idades de Santiago 
a lgunos m é d i c o s . í 
Los her idos h a n sido trasladados al n 
p i t a l de aque l la c i u d a d . 4 
Inundaciones en San Sebast 
La línea del ferrocarril de la cosía 
interceptada 
—o— 
S A N S E B A S T I A N , i ^ . — R e i n a enorme 
t e m p o r a l de l l u v i a s . A causa de éstas se 
h a n i n u n d a d o va r i a s carre teras , en algunas 
de las cuales las aguas alcanzan más (le 
m e d i o m e t r o de a l t u r a . 
E n l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l de l a costa, 
e n t r e R e c a í d o y Lasar te , o c u r r i ó u n des-
p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s que h a intercepta-
do a q u e l l a v í a , o b l i g a n d o a los viajeros 
de B i l b a o a e fec tuar t r ansbordo . 
T a m b i é n se h a n i n u n d a d o los cuarteles 
de L o y o l a . 
Las au to r idades h a n adoptado precat. 
ciones en p r e v i s i ó n de que aumenten las 
i nundac iones c o n o c a s i ó n de las mareas 
de l a p r ó x i m a m a d r u g a d a . 
N a u f r a g i o de u n vapor 
A L M E R I A , 13.—El v a p o r « S a n Terce-
r o » , que s a l i ó de este p u e r t o con carga-
m e n t o d é abonos, n a u f r a g ó a l llegar a 
A d r a , en l a m i s m a p l a y a . L a tripulación 
se s a l v ó . 
E l f e r r o c a r r i l R i a z a - H a r o 
C o m i s i ó n a M a d r i d p a r a e n t r e g a r l a s c o n c l u s i o n e s 
d e l a A s a m b l e a d e H a r o 
U n o de estos d í a s se van a tras ladar 
a Madr id para gest ionar el acercamiento 
Miranda-Madr id , por Haro , en cumpl i -
miento de u n a de las conclusiones de la 
A s a m b l e a ce lebrada el pasado domingo 
en H a r o , una C o m i s i ó n compuesta de las 
representaciones del Ayuntamiento de 
Haro , D i p u t a c i ó n y C á m a r a de Comerc io 
de L o g r o ñ o y Ayuntamientos de la m i s m a 
p r o v i n c i a ; de la D i p u t a c i ó n , C á m a r a de 
Comerc io , Centro I n d u s t r i a l , B a n c a y 
otros organismos e c o n ó m i c o s de B i l b a o ; 
de la D i p u t a c i ó n y C á m a r a de Comerc io 
de A l a v a ; de la D i p u t a c i ó n y C á m a r a de 
Comerc io de Sor ia y otros Municipios de 
la m i s m a provinc ia , etc., etc., 
f r o n t e r a francesa en Hendaya , que es, por 
r a z ó n de las poblac iones l i m í t r o f e s france-
sas y p o r l a i m p o r t a n c i a de sus servicios 
f e r r o v i a r i o s l a p r i n c i p a l en t rada occidental 
en F r a n c i a , cons t i t uyendo , p o r o t r a parte, 
l a l í n e a que p r o p u g n a m o s , el m á x i m o acor-
t a m i e n t o p a r a aque l la en t rada . 
/ ) P o r acercar l a r i queza a g r í c o l a de 
l a B i o j a a cent ro de consumo t a n impor-
tante como l a c a p i t a l de E s p a ñ a , con lo que 
se obtiene l a ven t a j a p a r a M a d r i d de po-
der con ta r con u n nuevo abastecedor, qw 
p o r su c o n c u r r e n c i a con los d e m á s haría 
abara ta r aquellos productos s i tuados en li 
Corte 
E l p r o y e c t o se puede considerar divi-
d i d o en t res pa r t e s , como s i g u e : la pti 
m e r a , de t r a z a d o m á s d i f í c i l , desde Haro 
( Ñ f f T f í f í f i / C O fffl/t 
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n w j , Jfr*n</¿, fftrtyet. 
Uaeei etf'f/ff&t. 
transformando el ancho de v ía hasta I 
caray , para trasponer la divisoria en 
S i e r r a de la D e m a n d a , llegando a » 
terrubio , el famoso cr iadero de los ta 
rales de hierro.. E s t a parte de la » I 
fué estudiada h a c e - y a dos a ñ o s VoX 
ingenieros s e ñ o r e s Orbegozo y ^oXsit ¿ 
por encargo de la C á m a r a de Com ¿0 
de Bi lbao, y por cuenta de ella y r(). 
otras entidades de aquel la ciudad. F P 
A y e r por la« m a ñ a n a f a l l e c i ó en M a d r i d , 
v í c t i m a de u n a c rue l dolencia , el i l u s t r é mun icac iones d 
ac tor don M i g u e l M u ñ o z . 
Se h a l l a b a enfermo desde hace a l g ú n 
t i e m p o , lo que le o b l i g ó a re t i ra rse de l a 
escena pa ra c u i d a r de su sa lud . Pero su 
estado se a g r a v ó de t a l f o r m a , que fué pre-
ciso' que i ng re sa ra r á p i d a m e n t e en u n sa 
n a t o r i o , donde con toda u r g e n c i a se 
presupuesto, horarios para tf8001 ^ 6 1 
vapor y para t r a c c i ó n e l é c t r i c a , q 
aquella fecha completamente term ^ 
E l o b j e t o de l v i a j e es g e s t i o n a r una de 
las conc lu s iones votadas p o r u n a n i m i d a d 
en a q u e l l a m a g n a A s a m b l e a , que es c o m o 
s i g u e : 
In te resar del Gobierno de su majes tad 
que se i n c l u y a en el p l a n n a c i o n a l de fe-
r r o c a r r i l e s acordado po r él , p a r a su i n m e -
d i a t a c o n s t r u c c i ó n , l o necesario p a r a el 
aco r t amien to M i r a n d a - M a d r i d , con l a eje-
c u c i ó n de l a l í n e a Haro -Monte r rub io -San u n a s euwuciucs up a v ^ u w ^ ^ 
Leona rdo-Burgo de Osma-Biaza, a tendidas ¡ yec to , t e r m i n a d o c o n t o d o detalIí®'n 
las s iguientes consideraciones, en o rden al ' 
i n t e r é s n a c i o n a l : 
a) Po r e l c a r á c t e r e s t r a t é g i c o de l a l í n e a , 
a l a b r i r u n nuevo paso en l a c o r d i l l e r a 
I b é r i c a , r o m p i e n d o a s í el mac izo de 250 k i -
l ó m e t r o s de l o n g i t u d , h u é r f a n o de t o d a co-
m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a Norte-Sur, 
b) P o r l a i m p o r t a n c i a de l a riqueza m i -
ne ra de M o n t e r r u b i o , como necesario f u t u -
ro abas tec imiento a l centro s i d e r ú r g i c o de 
B i l b a o , cons t i tuyendo l a l í n e a l a ú n i c a so-
l u c i ó n de t r anspor te que p e r m i t i r í a l a ex-
p l o t a c i ó n de aquel c r iadero , en condic io-
nes de e c o n o m í a , que es c o n s i d e r a c i ó n que 
f u n d a m e n t ó a l a p e t i c i ó n de l a l i n c a Haro -
A b é j a r , an te r io rmen te a l ac tua l r é g i m e n y 
p l a n f e r r o v i a r i o . 
c) P a r a hacer posible l a e x p l o t a c i ó n de 
l a i n m e n s a r iqueza forestal de l a zona de 
p ina res de las p r o v i n c i a s de L o g r o ñ o , Bur-
gos y Sor ia . 
d) Po r favorecer l a e x p l o t a c i ó n y las co-
e zona a g r í c o l a y a u n i n -
d u s t r i a l , tan i m p o r t a n t e como l a que se 
ext iende en todo el a l to Duero , con l a co-
m a r c a desde A l m a z á n has ta el l í m i t e de l a 
i n f l u e n c i a de V a l l a d o l í d , en l a l í n e a que 
do y presentado con lujo de d ^ 1 1 0 ' ^ . 
d i s p o s i c i ó n de poder ser sacado a s 
ta el día que se estimase necesario. 
L a segunda parte de la , ínea' uDa 
Monterrubio hasta B i a z a , c 0 ™ ? ^ 1 . ¿esde 
zona de trazado, mucho m á s fácl dij¡cUI-
luego, p r e s e n t á n d o s e las mayores ^ 
lades en el trozo desde Monterrubio — 
S a n L e o n a r d o ; tanto el mismo troz^ ^ 
mo su c o n t i n u a c i ó n hasta Biaza , ^ 
t ú d i a d o en forma de anteproyecto ^ 
con exactitud de datos tales, ^ ^to) 
posible s u t r a n s f o r m a c i ó n en Pr > y 
por los s e ñ o r e s Vil lota y ^ f ^ " ^ al 
presentado con planta, perfil y Me"Jforína-
Consejo F e r r o v i a r i o , durante la 1 
c i ó n p ú b l i c a del ú l t i m o XD$S de ^JdeSdfl 
L a tercera parte, por lo que bavecba í l 
B i a z a - M a d r i d , se supone se apro ^ 
proyecto existente de Madr id-Burg » 
concretamente- desde la Pr.,rnê ud 
p r a c t i c ó ayer u n a d i f í c i l o p e r a c i ó n , s i n que i n m e n s a comarca , que h o y no dispone m á s f acíortainiento. M , r a n d V rnnse io de O b ^ 
se l o g r a r a sa lvar le . quc dp ]a ^ Occid-ente a Or ien te i n f o r m a d o a u n p o r el c ^ n ^ s e 1 0 SuP** 
A su fami l ia enviamos nuestr 
n é s a m c . 
el Po r c o n s t i t u i r u n acor tamien to de 110 p ú b l i c a s , y menos por e 
k i l ó m e t r o s sobre el actual recorrido con l a r ior Ferrov iar io . 
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est» 
^nyera acepta las 
condiciones de paz 
Hov efectuará el acto de sumisión 
n ^ ante el Majzen 
Se organizan dos columnas móvi-
les integredas por todas las Armas 
y fuerzas auxiliaros 
—o— 
(COMUNICADO DEL SABADO) 
occidental.—Sector de C e u t a - T c t u á n , 
^onuda Por la cal ) i la de A n y e r a l a pre-
^üin^Qjidición que se le h a b í a impues to 
via ntregar de te rminado a r m a m e n t o , acu-
^ • A h o v <*• T e t u á n u n a numerosa represen-
•An de la m i s m a a so l i c i t a r de l M a j z é n 
ia fuera aceptada su s u m i s i ó n . . Se les 
Que ' por nuestras au tor idades las con-
£ X ^ n c s a 9ue h u M a n de a jus ta r su con-
' ¿ t a en lo p o r v e n i r , y aceptadas po r l a 
bita en c u e s t i ó n , s a c r i f i c a r á n m a ñ a n a ante 
Cf Majzén, s e g ú n cos tumbre t r a d i c i o n a l . 
Fl general en jefe, que r e g r e s ó por la 
añona de M á l a g a , e m p r e n d i ó p o r l a l a r -
J el viaje a E s p a ñ a . 
* * * 
XETUAN, 13 (a las 10,40).—A las doce y 
«ledia de l i o y l l e g ó a R í o M a r t í n , proce-
dente de Malaga , a bordo de l c a ñ o n e r o 
rinovas d d Cast i l lo , el gene ra l S a n j u r j o . í 
acompañado de sus ayudantes , t r a s l a d á n - ' 
rióse en a u t o m ó v i l a T e t u á n , donde í u é 
recibido por e l delegado genera l , a l que 
riió cuenta de los festejos rea l izados c o n 
motivo del é x i t o de l r a i d . T a m b i é n le es-
meraban el genera l F ranco y e l co rone l M i -
nan Astray, que v i n i e r o n expresamente de 
Ceuta para sa ludar a l gene ra l en jefe, y 
ei coronel M o l l a . 
—Las fuerzas a u x i l i a r e s de l a I n t e r v e n -
ción de Ben i H o z m a r s a l i e ron esta ma-
drugada, d i r i g i é n d o s e caute losamente a l 
poblado de Yebel Z i n a t , so rp rend iendo a l 
enemigo, a l que r a z z i a r o n 100 cabras, 15 
ovejas y 13 vacas, e n t a b l á n d o s e a l m i s m o 
tiempo u n Intenso t i ro teo , s i n que p o r 
nuestra par te h u b i e r a novedad a lguna , re-
gresando todas las fuerzas n o r m a l m e n t e a 
sus respectivos puestos. 
- C o n t i n ú a s i n v a r i a c i ó n l a s i t u a c i ó n po-
lítica, no s e ñ a l á n d o s e concentraciones de 
importancia en n i n g ú n f rente , no obstan-
te las intensas p ropagandas de l cabec i l la 
para levantar cont ingentes en las cabi las , 
a fin de cont ra r res ta r l a l a b o r de los f r a n -
ceses en e l a l to Ua rga y l a de nuestras 
Intervenciones m i l i t a r e s en l a zona espa-
ñola. 
—Los suboficiales y sargentos del bata-
llan de Cazadores de A f r i c a n ú m e r o 3 en-
tregaron a l corone l d o n R a m ó n Losada 
Roces u n a r t í s t i c o p e r g a m i n o con m o t i v o 
dé su ascenso. 
—En el correo de Algeci^as l l e g ó a Ceu-
ta el comandante T p r , agregado m i l i t a r 
de la Embajada de I n g l a t e r r a en M a d r i d , 
que viene a recorrer nues t ra zona. 
—Las fuerzas de l a zona occ identa l , des-
tacadas en T e t u á n y Ceuta, se h a n orga-
nizado en columnas, que r a d i c a r á n en las 
plazas de Lauc ien y Regala, mandadas ca-
da u n a po r u n coronel , que t e n d r á n como 
jefe de Estado M a y o r u n c a p i t á n de l a 
Comandancia genera l de Ceuta. I n t eg ra -
r án en estas co lumnas todas las a rmas 
de combate, fuerzas I n d í g e n a s y cuerpos 
auxiliares, o sea grupos de comunicac iones , 
secciones de M o n t a ñ a de S a n i d a d M i l i t a r 
V c o m p a ñ í a s montadas de In t endenc ia . 
Los rebeldes ce l eb ran sus zocos de noche 
pa ra e v i t a r los bombardeos 
MELILLA, 13.—Ha regresado de A x d i r e l 
comandante de Estado M a y o r s e ñ o r Do-
mínguez Otero. M a r c h ó a aque l campa-
mento el equipo q u i r ú r g i c o de l c a p i t á n m é -
dico señor M u n i s . 
Se sabe que todos los zocos de l a zona 
Insumisa se ce lebran a h o r a de noche p a r a 
evitaiflos bombardeos de l a a v i a c i ó n . 
La p o s i c i ó n de Va lve rde , de l sector de 
Beni Said, r e c h a z ó u n g r u p o rebelde. 
Se reciben no t ic ias de M a r n i s a de haber 
tenido u n du ro encuentro cont ingentes de 
esta cabi la con otros de Gueznaia . 
U n a p a r t i d a r ebe lde d i s u e l t a 
M E L I L L A , 12 (a las 23).—Durante l a pasa-
da noche, u n g r u p o de ida la s se i n t e r n ó 
en Beni U l i chex , po r l a par te i n s u m i s a , 
•legando hasta las p r o x i m i d a d e s de l po-
blado de A i n Abelaz iz , co r tando l a l í n e a 
telefónica enemiga que une a I c a r r u c h e n con 
Anual. 
—En u n a emboscada establecida p o r me-
haznies de M e l i l l a , en las p r o x i m i d a d e s de 
Tafersit, fué so rp rend ida u n a p a r t i d a ene-
miga que In t en taba in te rna r se en nues-
'ra zona, sosteniendo u n fuego intenso, que 
Puso en d i s p e r s i ó n a los rebeldes, de jando 
en nuestro poder u n m u e r t o con a rma-
mento. 
H a b l a u n c o n c e j a l 
d e B u e n o s A i r e s 
o 
La circulación, el problema más 
grave de aquella capital 
Un elogio al Matadero de Madrid 
—o— 
Hemos tenido o c a s i ó n de h a b l a r con el 
ingen ie ro y conceja l de Buenos Ai res d o n 
Ado l fo M ú g i c a , q u i e n amablemente se h a 
prestado a c o m u n i c a r a los lectores de 
E l D e b a t e a lgunas impres iones sobre l a 
cap i t a l bonaerense 
- ¿ . . . ? 
— E l p r o b l e m a m á s grave que tenemos 
planteado en Buenos Aires es el de l a c i r -
c u l a c i ó n y r e g u l a c i ó n de l t r á f i co . A u n 
cuando parezca m e n t i r a , t r a t á n d o s e de u n a 
c i u d a d nueva, Buenos Ai res tiene p l an -
E L R E G R E S O , porK-Hiio 
—¿Volverán pronto? 
—Sí; ¡volando! 
t e a á o este p r o b l e m a con caracteres gra-
ves. L a r a z ó n es m u y senci l la . A s i como en 
toda g r a n urbe el n ú c l e o v i t a l , l a zona 
de v i d a m á s in tensa co inc ide sensiblemen-
te con el centro g e o g r á f i c o , en Buenos Ai res 
toda l a v i d a se concentra j u n t o a l r í o . en 
uno de los ext remos. De a h í que" e l t r á f i co 
se « a t a s q u e » como en u n embudo a l l l e -
gar a aquel los parajes, que t i enen , como 
es l ó g i c o , menos v í a s rad iables de descon-
g e s t i ó n que el centro de M a d r i d o de o t r a 
cap i t a l semejante. 
- ¿ . . . ? 
—Se h a n adoptado medidas m u y r i g u -
rosas de p o l i c í a , encaminadas p r i n c i p a l -
mente a ev i ta r l a d e t e n c i ó n de v e h í c u l o s 
en de te rminadas calles a cier tas horas de l 
d í a . Pero estas prevenciones son in su f i -
cientes. No h a y que perder de v i s t a e l ra-
p i d í s i m o c rec imien to de Buenos Ai re s , que 
en los ú l t i m o s doce a ñ o s h a d u p l i c a d o su 
p o b l a c i ó n , l a cua l l l ega h o y a dos m i l l o n e s 
de habi tantes . E l remedio a l a ac tua l con-
g e s t i ó n de l t r á f i co u r b a n o l o veo ú n i c a -
men te ' , en l a c o n s t r u c c i ó n de u n a g r a n 
r e d de f e r roca r r i l e s s u b t e r r á n e o s . 
- ¿ . . . ? 
—Creo que, p a r t i c u l a r m e n t e t r a t á n d o s e 
de t ranspor tes , l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de ser-
v ic ios es pe l igrosa . E n t e o r í a es el m e j o r 
s is tema, s i n d u d a a lguna . Pero en l a 
p r á c t i c a e s t á e r izada de d i f i ieu l tades . A ú n 
no se h a logrado , a m i entender—y este es 
solo u n o de tantos aspectos de l problema—, 
que los obreros m u n i c i p a l e s den el r e n d i -
m i e n t o de los asalar iados de u n a empresa. 
- ¿ . . . ? 
— L a s i t u a c i ó n financiera de l a M u n i c i -
p a l i d a d de Buenos Ai res es excelente. Su 
presupuesto o r d i n a r i o , que en estos ú l t i -
mos ejercicios se h a l i q u i d a d o con supe-
r á v i t , asciende a 86 m i l l o n e s de pesos. H a 
acud ido con g r a n f recuencia a l c r é d i t o , 
pero y a t iene a m o r t i z a d a l a m a y o r *parto 
de su deuda. Y como dato cur ioso he de 
deci r le que h a obtenido d inero en mejo-
res condiciones que el Estado m i s m o , t an-
to en A m é r i c a como en Europa . 
- ¿ . . . ? 
—Los servicios m u n i c i p a l e s de M a d r i d 
me h a n hecho m u y buena i m p r e s i ó n . E n 
p a r t i c u l a r e l Matadero , me parece en su 
g é n e r o lo m e j o r que puede hacerse, s i n 
Hogar, c la ro es, a las p roporc iones de nues-
t ros Mataderos , que responden a las necsi-
dades de u n p a í s expor tador de carne pa ra 
todo el m u n d o . 
^ ^ 
—He asist ido a u n a s e s i ó n del p leno del 
A y u n t a m i e n t o do M a d r i d , pero n ó he po-
d i d o f o r m a r j u i c i o acerca de su labor . 
Po r lo que me d ic t a l a exper ienc ia de Bue-
nos Aires , he de dec i r le que t r a t á n d o s e de 
Se h a n presentado en l a o f i c ina de A z i b cua lqu ie r Gobierno, pero m á s espcc ia lmcn 
La participación argentina 
en la Exposición de Sevilla 
El director de Bellas Artes de 
aquella república conferencia con 
el señor Yanguas 
—o— 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Noe l , d i r e c t o r gene ra l 
de Bellas A r t e s de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
l l e g ó ayer a M a d r i d en e l t r e n de V i g o . A 
las pocas horas de estar en l a C o r t e ce-
l e b r ó c o n e l m i n i s t r o de Es tado u n a cor-
d i a l í s i m a en t r ev i s t a , en l a que e l s e ñ o r 
M a r t í n e z N o e l r e i t e r ó a l s e ñ o r Yanguas 
M e s s í a los p r o p ó s i t o s de su n a c i ó n de con-
c u r r i r c o n toda b r i l l a n t e z y s o l e m n i d a d a 
l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a de S e v i l l a . 
E l d i r e c t o r gene ra l de Bel las A r t e s ar-
g e n t i n o , que es h e r m a n o de l i n t e n d e n t e de 
Buenos A i r e s , en c u y a res idenc ia o f i c i a l se 
a lo j an los t r i p u l a n t e s d e l « P l u s U l t r a » , 
t rae, en efecto, en t r e o t ras mis iones , l a de 
e s tud ia r c u a n t o se ref iere a l e m p l a z a m i e n t o 
de l p a b e l l ó n a r g e n t i n o en e l g r a n cer ta -
m e n . 
E n los p r ó x i m o s d í a s e l s e ñ o r M a r t í n e z 
N o e l se e n t r e v i s t a r á c o n el jefe d e l Go-
b i e r n o , e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o y e l co-
m i s a r i o r eg io de l a E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Cruz 
Conde, que se e n c u e n t r a en M a d r i d . 
Un edificio para Central 
Telefónica Automática 
Es capaz para 10.000 lineas 
En breve se construirá otro de once 
pisos para 40.000 líneas 
—o— 
A las dos de l a tarde de ayer fueron 
obsequiados con u n banquete, po r l a Cen-
t r a l T e l e f ó n i c a Nac iona l de E s p a ñ a , los 
obreros que h a n t raba jado en l a construc-
c i ó n de l edi f ic io , s i tuado en e l á n g u l o for-
mado po r Gran V í a y Hor ta leza , que se 
dest ina a cen t ra l p r o v i s i o n a l p a r a el ser-
v i c i o t e l e f ó n i c o a u t o m á t i c o . 
Con los obreros as is t ieron a este acto 
d o n L u i s Alcaraz , subjefe de Ingenieros 
La sombra de Hamlet" 
N o v e l a e s c é n i c a de los ( 
s e ñ o r e s M a r t í n Ga icano y ¡ 
L ó p e z C a r r i ó n , estrenada 
en e l t ea t ro de L a L a t i n a . 
Sobre lo aplastante que un t í t u l o , que re-
cuerda t an d i rec tamente á Shakespeare, 
resul ta para una obra, se da en esta oca-
s i ó n una d i s p a r i d a d absoluta entre lo que 
el t í t u l o evoca y lo que en este d r a m a , que 
d r a m a es y nada j u s t i f i c a el l l a m a r l e no-
vela e s c é n i c a , sucede. E l espectro del Rey 
Los tres fracasos del 
cartel de izquierdas 
Ya empezó la discusión de los 
nuevos impuestos 
—o— 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
P A R I S , 13.—El choque de ayer entre 
B r i a n d y los social is tas ha p r o d u c i d o asom-
bro , desconcierto y desagrado en aquel la 
parte del «car te l» que c o n t i n ú a creyendo 
f i rmemente en que no h a y s a l v a c i ó n posi-
ble fuera de l a u n i ó n de radicales y so-
cia l is tas . 
E n rea l idad , el «car te l» , d e s p u é s de haber 
impuesto su proyecto con todos los riesgos 
que l a l e n t i t u d de l a d i s c u s i ó n h a c í a te-
mer, ha vis to derrotados los tres a r t í c u l o s 
m á s c a r a c t e r í s t i c o s social izantes de l mis -
mo : l a d e c l a r a c i ó n o b l i g a t o r i a de l a renta . 
Inc luso para los que no t i enen que pagar 
el i m p u e s t o ; la s u p r e s i ó n de los t í t u l o s 
a l por tador y l a p a r t i c i p a c i ó n del Estado 
en las herencias.—C. de H . 
LOS N U E V O S I M P U E S T O S 
PARIS , 13—La C á m a r a de Dipu tados ha 
comenzado el examen del texto del proyec-
to gube rnamen ta l , dest inado a obtener nue-
vos recursos para el Tesoro. 
E l a r t í c u l o p r i m e r o , que fué aprobado, 
establece que los c r é d i t o s comercia les , le-
tras, e t c é t e r a , g i rados por s ú b d i t o s ex t ran-
jeros desde el ex t ran je ro sobre F ranc ia , 
c o n t i n u a r á n pagando los derechos especia-
les f i jados en e l a r t í c u l o q u i n t o de l a ley 
de 20 de d ic i embre de 1872. 
s * * 
PARIS , 13.—La C á m a r a de Dipu tados na 
Actualidad extranjera 
o 
Un incidente italoalemán 
La italianización de los alemanes 
del Alto Adigio 
L a par te de A u s t r i a , que el T r a t a d o de 
San G e r m á n consagrando los resul tados de 
la guer ra , ha a t r i b u i d o a I t a l i a , c o m p r e n -
de habitantes de lâ s tres razas que se mez-
c l an y se comba ten en los A l p e s : a lema-
nes en el T i r o l m e r i d i o n a l {Al to A d i g i o ) , 
eslavos en l a f ron t e r a de Y u g o e s l a v í á (E l 
Carso, I s t r i a ) , e i t a l i a n o s , mezclados c o n 
aquellos dos pueblos . Unos decretos de 
M u s s o l i n i pa ra comple ta r l a i t a l i a n i z a c i ó n 
de los p r i m e r o s , y unas i n f o r m a c i o n e s f a l -
sas acerca de ellos, h a n creado l a a c t u a l 
t i rantez de relaciones entre I t a l i a y Ale-
m a n i a que, p o r u n a torpeza del p r i m e r 
m i n i s t r o b á v a r o H e l d d , ha tomado estado 
d i p l o m á t i c o . 
Resumamos los hechos. Has ta 1922 n i n -
g u n a queja t e n í a n los alemanes de l A l t o 
A d i g i o ^ c c n t r a el Gobierno i t a l i a n o , p ro -
fundamente respetuoso de l a l e n g u a y las 
ins t i tuc iones de l a r e g i ó n . L a p r i m e r a ame-
con t inuado esta tarde l a d i s c u s i ó n de los 
textos f inancieros , que e n t r a ñ a n l a crea-
c i ó n de nuevos recursos, quedando apro-
bados los s iguientes a r t í c u l o s : q u i n t o , que 
m o d i f i c a los derechos sobre las operacio-
nes de c o m p r a y venta en el mercado a 
plazos y sobre las operaciones de « r e p o r t » ; 
a r t í c u l o sexto, que aumen ta a 0,25 por l.OOü 
o fracciones de 1.00D el derecho de t i m b r e 
de D i n a m a r c a se aparece a l "desdichado ; Para las 0Peraciones de g r a n a m P l i t u d í ar-
Hamle t , p id iendo venganza por el asesl- I l í c u l 0 s é p t i m o , que i m p o n e u n sello de 12 
nato que los a d ú l t e r o s comet i e ron en él i b a n c o s pa ra l a r e n o v a c i ó n de l «ca rne t» de 
p a r a gozar, legal izados, sus culpables amo- ' i d e n t i d a d de los obreros e x t r a n j e r o s ; ar-
res y detentar l a c o r o n a ; es l a obra de t í c u l o s noveno, d é c i m o y u n d é c i m o , que 
' establecen u n derecho de visado para los 
l i b r o s de comerc io y los cer t i f icados de 
res idencia y n a c i o n a l i d a d . 
f * + + + -,-*+^ K A U f 
} C/MC/4 
DTI te/. 3 / j h 'v£/0. 
Shakespeare u n a c o n d e n a c i ó n del c r i m e n 
y del adu l t e r io , has ta el p u n t o de que an-
tes de que quede i m p u n e recur re el au tor 
a u n a r e v e l a c i ó n sobrena tu ra l . 
E n l a ob ra estrenada anoche, los auto-
res, tocados de esta s e n s i b l e r í a l í r i c a y de-
c l a m a t o r i a , que va s u b v i r t i e n d o todos los 
conceptos, todas las ideas y a u n los s e n t í - I 
mien tos , hacen que l a s o m b r a de l a a d ú l -
t e ra se aparezca a l m a r i d o que l a m a t ó , y 
nos l o presentan v í c t i m a de sus r emor -
d imien tos , acabado, sujeto a a luc inac iones , 
temeroso de los h i jos , en los que cree ver 
jueces te r r ib les , vengadores de su madre y 
od iado por ellos, a quienes av i sa u n ins-
t i n t o obscuro. 
No ap l aud imos los desenlaces sangr ien-
tos en los t e r r ib les d ramas del adu l t e r io , 
pero rechazamos e n é r g i c a m e n t e esta ten-
denc ia que, a fuerza de ped i r p i edad pa-
r a l a a d ú l t e r a y de mo te j a r de feroz y sal-
vaje a l m a r i d o vengador , ^a q u i t a n d o a l 
c r i m e n todo su c a r á c t e r t rascendenta l y 
demoledor hasta presentar lo como algo s in 
i m p o r t a n c i a ; rechazamos l a exagerada 
m a t e r i a l i z a c i ó n del a m o r f i l i a l , que hace 
que u n h i j o , a l enterarse a l m i s m o t i empo 
de l c r i m e n y el cast igo de su madre , c u y a 
m e m o r i a v e n e r ó como l a de u n a santa, sé 
due la m á s a l saber la cast igada, que a l sa-
be r l a c r i m i n a l , como s i no fuera m á s ho-
r r i b l e pa ra u n a l m a recta el t e r r i b l e des-
m o r o n a m i e n t o de l a l t a r en que se l a t e n í a , 
de saber que era d i g n a de desprecio y de 
h o r r o r . 
En cuanto a l a h i j a , personafe completa-
mente capr ichoso e i r r e a l , en e l que los 
de d i cha C o m p a ñ í a , que lo p r e s i d i ó ; s e ñ o r autores h a n q u e r ¡ d o p i n t a r a lgo t r á g i c o 
W a l k e r , i ngen ie ro jefe de construcciones y obscur0i demues t ra en toda su i n t e rven -
Midar va r ias f a m i l i a s i n d í g e n a s que hab i -
taban en l a zona i n sumisa , ent regando cua-
tro m á u s e r s y 10 r e m i n g t o n . 
-^Los confidentes d icen que en u n o de los 
Mimos bombardeos de l a A v i a c i ó n , sobre 
el poblado de Sammar , u n a b o m b a m a t ó a 
cuatro i n d í g e n a s , h i r i e n d o a seis 
"-La c o n c e n t r a c i ó n enemiga que e x i s t í a 
Nezda se h a d i sue l to , quedando en su 
lugar u n a g u a r d i a . 
Banque te a l g e n e r a l F r a n c o 
CEUTA, 12—En el H o t e l Mayes t ic se h a 
c^ebrado el banquete con que los jefes y 
Aciales del Te rc io obsequiaban a l gene-
'al Franco, con m o t i v o de su reciente as-
enso. Ocupaban l a pres idencia , a d e m á s del 
'estejado, los generales Berenguer y Son 
Sa. con el corone l M i l l á n As t r ay , que p r o 
j^nció u n v i b r a n t e discurso, enal teciendo 
'a figura y l a l abor desa r ro l l ada p o r E r a n 
^ - Esto c o n t e s t ó m u y emocionado, agrade 
pernio el homenaje que se le t r i b u t a b a , 
R i e n d o resal tar en sus pa labras su amor 
•* Ejérc i to y su p a t r i o t i s m o . 
La fiesta r e s u l t ó en ex t r emo c o r d i a l í s i 
poniendo de re l ieve el i m b o r r a b l e re 
ZONA FRANCESA 
p C A Ñ O N E O 
jj.^EZ, 12.—Hoy h a hab ido a c t i v i d a d ar-
tera con t ra las concentraciones de ene-
r o s ante Duaher y en el va l le de l Uad-
g^zez. U n reconoc imien to sobre S id i -Bur -
1 * se ha efectuado p o r nuestras tropas 
^ £ ^ r e s , s i n incidentes . 
|;a Federación C. Agraria de 
^stellón celebra su asamblea 
p . o 
^inco millones de movimiento 
de fondos 
H L E N c i A , 13.—Dicen de C a s t e l l ó n que 
^ r a f celcbrado solemnemente l a j u n t a gc-
Agr • anual de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
p r 'a de l a p r o v i n c i a . 
§ e ^ d i ó el Obispo, doctor B i l b a o . 
•aia cuenta de l a f r u c t í f e r a l abor l ie-
fle , a cabo y del m o v i m i e n t o de fondos 
Honp Ca^a federal , que pasa de c inco m i -
v̂ J-5 de pesetas. 
m T ^ — — • •—• 
4 lUei'e un hermano de Tagore 
(¿ ¡ Í Í^ES. ^ — ^ n el S a n t i n í k c t a n 
1 la j0ri de Paz) , do B o l p n r , ha fa l l ec ido , 
'̂ fo v ' ^P ochen ta y siete a ñ o s , e l filó-
Iotb ,r, ¡ " "mi s t a socia l D w i j c n d r a n a t h T a 
he r m a n o m a y o r de l c é l e b r e poeta 
anath Tagore . 
te del m u n i c i p a l , lo esencial es hacer «co-
s a s » . Creo necesario, indispensable , sacr i -
ficar todas las f ó r m u l a s a l a rap idez y a 
l a af icacia de l a g e s t i ó n . 
C o n c l u y ó nuestro amable i n t e r l o c u t o r 
a labando l a t endenc ia a u t o n ó m i c a del Es-
ta tu to , y en p a r t i c u l a r el r é g i m e n de car-
ta, c o n v e n i e n t í s i m o en u n p a í s tan var ia -
do en todos los ó r d e n e s como E s p a ñ a . 
Un defensor que se conforma 
con la petición fiscal 
Este s o l i c i t a b a l a pena de m u e r t e 
—o— 
V A L E N C I A , 13. — E s t á siendo objeto de 
muchos comentar ios entre los profesiona-
les u n h e d i ó o c u r r i d o ayer en l a A u d i e n -
c ia , con m o t i v o de l a v i s t a de u n p a r r i -
c i d i o , cuyo au to r e s t á r ec lu ido en el ma-
n i c o m i o desde poco d e s p u é s del c r i m e n , y 
pa ra el cua l s o l i c i t ó el fiscal l a pena de 
muer t e , s i b ien a ñ a d í a que l a sentencia 
no fuera ejecutada hasta que el acusado 
recobrara l a r a z ó n . 
E l abogado defensor, que lo era de tur-
no , se c o n f o r m ó con l a c a l i f i c a c i ó n fiscal. 
Esta ac t i tud h a ob l igado al Colegio de 
Abogados a i n t e r v e n i r , y se cree que s e r á 
declarada l a n u l i d a d de l a v i s ta y se h a r á 
u n nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Rumores de c r i s i s en 
Portugal 
U n p royec to de r e f o r m a de l a ley 
de F u n c i o n a r i o s 
L ISBOA, 13.—Circulan insis tentes rumo-
res de cr is is con m o t i v o de la r e f o r m a del 
m i n i s t e r i o por descontento del m i n i s t r o de 
l a Guer ra con e l presidente de l Consejo. 
Los elementos m o n á r q u i c o s r ea l i zan una 
a c t i v í s i m a p ropaganda e lec tora l . Se ob-
serva que, de d í a en d í a , a u m e n t a n los 
af i l iados a l pa r t ido m o n á r q u i c o . 
—Los estudiantes huelguis tas de l a Es-
cuela Super io r han enviado u n represen-
tante al Pa r l amen to p a r a ver de so luc ionar 
el conf l ic to . 
— E l m i n i s t r o de Hacienda ha presenta-
do a l Consejo de m i n i s t r o s p a r a su exa-
m e n u n p royec to de r e f o r m a de l a ley de 
func iona r ios p ú b l i c o s . 
— L a P o l i c í a ha de tenido a los autores 
de l robo comet ido en l a j o y e r í a de San 
Pab lo , y c o n t i n ú a n p r a c t i c á n d o s e nuevas 
detenciones de personal idades compl i ca -
das un l a fa l s i f i cac ión de billetes de Banco. 
y conservac iones ; s e ñ o r D u r a n t , ingenie 
ro de ed i f i c ios ; s e ñ o r e s Pedro y Cubi l lo , 
ingenieros c o n t r a t i s t a ; s e ñ o r Lozano, d i -
rector del p r i m e r d i s t r i t o ; s e ñ o r e s C á r d e -
nas, Vega y D u r a n ; los ingen ie ros s e ñ o -
res M a r í n , Rehal lo y Santa Ursu la , y los 
s e ñ o r e s Carbal leda, Y u s t i y R o m a n i , de l a 
s e c c i ó n de P u b l i c i d a d . Los comensales su-
maban 156. 
* * » 
E l edif ic io consta de dos pisos, y ser-
v i r á , como queda d icho , de cen t r a l pro-
v i s i o n a l p a r a el se rv ic io a u t o m á t i c o y s e r á 
capaz pa ra 10.000 l í n e a s . 
Este se rv ic io se t r a s l a d a r á d e s p u é s a 
o t ro edif ic io de 11 pisos, c u y a construc-
c i ó n c o m e n z a r á en breve en e l resto del 
m i s m o solar, ocupado por l a cen t ra l pro-
v i s i o n a l . 
Esta nueva cen t ra l a u t o m á t i c a s e r á ca-
paz pa ra 40.000 l í n e a s . * 
Hace dos meses, a p r o x i m a d a m e n t e , se 
c u b r i ó aguas en ot ro edi f ic io en Sa laman-
ca, dest inado t a m b i é n p a r a el se rv ic io au-
t o m á t i c o . E n J o r d á n se hacen i gua lmen te 
las obras necesarias pa ra l a i m p l a n t a c i ó n 
de este se rv ic io . 
E l l ibro de l a s e m a n a 
c i ó n , y , sobre todo, en su h u i d a final, que 
n o desmiente l a sangre, y c o n f i r m a el re-
f r á n de que « P o r donde sal ta l a madre , 
sa l ta l a h i j a » ; t ampoco l a desmiente e l 
g a l á n que se l a l l e v a , h i j o prec isamente 
del seductor de l a mad re . 
No m e r e c í a l a tesis p ropugnada , y a t r i -
v i a l , t a l a c u m u l a c i ó n de hor ro res , que po r 
su p r o p i a m a g n i t u d b o r r a n todo aspecto 
rea l , ayudando en esto a los autores, que 
a fuerza de no d e f i n i r t ipos , n i precisar es-
tados de á n i m o s y de e l u d i r prec isamente 
todas las escenas que deben o c u r r i r a l a 
v i s t a del p ú b l i c o , d a n a l a o b r a u n a I m -
p r e c i s i ó n y u n a nebu los idad desconcertan-
tes. 
Y h a y a l g o ' e n e l l a : l a escena de l a P i l e , 
m á s v i s t a en l a r e a l i d a d , t iene consisten-
c ia y f rescura ; l a i dea de l d r a m a de adu l -
t e r io , d e s p u é s de l a muer te de los culpa-
bles, es do c ie r t a o r i g i n a l i d a d ; p u d o ser 
o r i g e n do u n d r a m a f u e r t e ; pero todo se 
p ie rde en u n a inocenc ia t ea t r a l , que no 
deja de tener sus algos de c u q u e r í a , que 
cansa m á s por lo r ed icho y rebuscado del 
lenguaje y lo d u r o del d i á l o g o , en el que 
el pues, empleado s iempre en l u g a r del 
porque, l lega a exc i t a r los ne rv ios 
E l s e ñ o r B o r r á s s a l i ó pa ra m o r i r ; h a n 
hecho los autores u n personaje s in v o l u n -
tad , que se i n h i b e de l a a c c i ó n ; nada 
pudo hacer m á s que m o r i r . Los d e m á s , n i 
, aun eso; deci r sus papeles v m a r c a r unos D e v e n t a en el quiosco de E L D E B A T E .. , • L " ' , unut) , , , , „ x t ipos ausentes; lo h cierAíi , y p o fué poco 
E L P R E S U P U E S T O 
P A R I S , 13. — E l m i n i s t r o de H a c u n d a . 
Doumer . hab lando h o y ante l a C o m i s i ó n 
de Hac ienda h a conf i rmado su p r o p ó s i t o 
de esperar a que queden votados los pro-
yectos fiscales que ac tua lmente se e s t á n 
d i scu t iendo en l a C á m a r a de Dipu tados 
pa ra presentar su proyec to complementa-
7ia;a lega l s u r g i ó en 1923: r e i n a b a y a en-
tonces el fascismo, que hab la i n d i c a d o c u á l 
s e r í a su p o l í t i c a con los golpes de m a n o 
dados meses antes con t ra diversos M u n i -
cipios alemanes. Esta t endenc ia f u é l l eva -
da poco d e s p u é s a las leyes : se a c a b ó e l 
uso del a l e m á n en las escuelas, en los le-
treros y en las of ic inas p ú b l i c a s , y des-
a p a r e c i ó todo ras t ro de a u t o n o m í a en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . E l Gobierno de B o m a que-
r í a i t a l i a n i z a r el p a í s , y p o n í a los medios 
pa ra el lo . 
r i o encaminado a e q u i l i b r a r e l presupuesto. A i g u n ^ s protestas se p u b l i c a r o n en l a 
D o u m e r p iensa ap l i ca r l a tasa sobre pa- p r e n s a de A u s t r i a y A l e m a n i a , especial-
gos, si b i en con modif icac iones entre ellas menre en los d i a r ios del T i r o l a u s t r í a c o ; 
l a e x e n c i ó n del comerc io de ta l l i s ta . Por pero la c a m p a ñ a no tuvo l a i n t e n s i d a d d é 
lo d e m á s , Doumer no fijará los d i s t in tos ^ ff/l0ra Es ve rdad QUe p o r aque l l a é p o c a 
t ipos de esa tasa hasta conocer con exac- t e n í a n los alemanes m á s graves preocupa* 
t i t u d l a c u a n t í a del déf ic i t de l presupuesto. Ci0nes 7ue e¿ i r r e d e n t i s m o . 
A l s a l i r de l a r e u n i ó n de l a m e n c i o n a d a Tres nuevns decretos de l Gobierno i ta-
C o m i s i ó n de Hac ienda va r i o s m i e m b r o s l Uano h a n p r „ d u c í d o e l es ta l l ido a c t u a l . 
de e l la man i f e s t a ron que e l m i n i s t r o del Vno oí,íií7a a tndos lós~ alemanes de l A l t o 
r a m o p iensa cobrar l a tasa sobre los pa-
gos po r med io de sellos m ó v i l e s , que se 
A d i g i o , cuyo ape l l ido es de o r i g e n i t a l i a -
no, a s u p r i m i r la t e r m i n a c i ó n g e r m á n i c a 
p e g a r á n en las facturas de ventas a l V®* del m i s m o ; o t ro f acu l t a a los prefectos pa 
m a y o r y a l p o r menor , e x c e p t u á n d o s e las r a p r i v a r de la n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a a los 
operaciones de e x p o r t a c i ó n y las gravadas 
ya por l a tasa l l a m a d a de l u j o . 
N E G O C I A C I O N E S F R A N C O R R U S A S 
P A R I S , 13.—La D e l e g a c i ó n s o v i é t i c a , que 
va a en tab la r seguidamente negociaciones 
con F ranc i a , h a l legado a P a r í s a l a seis y 
veinte p o r l a e s t a c i ó n de l Norte . L a for-
m a n los s e ñ o r e s P reobraconsky y Re in -
h o l d , de l a C o m i s a r í a de Hac ienda , y tres 
t é c n i c o s . E n l a e s t a c i ó n fue ron rec ib idos 
por el embajador de los soviets, s e ñ o r Ra-
kousk!. 
L O S A C U E R D O S D E L O C A R N O 
P A R I S , 13. — L a C o m i s i ó n de Negocios 
Ex t ran je ros de l a C á m a r a ha comenzado 
l a d i s c u s i ó n del i n f o r m e redactado por e l 
s e ñ o r P a u l Boncour , acerca de los acuer-
dos de Loca rno . 
L a m a y o r par te de los oradores que par-
t i c i p a r o n en el debate h i c i e r o n resal tar las 
ventajas que tales T ra t ados r e p o r t a r á n a 
F ranc ia , pero todos ellos se m o s t r a r o n de 
acuerdo en reconocer que los acuerdos de 
Loca rno po r sí solos no p e r m i t e n a F r a n -
c ia descuidar l a v i g i l a n c i a estrecha de to 
das las cuestiones concernientes a l a se-
g u r i d a d . 
( ca l l e de A l c a l á , f ren te a las Ca la t r avas ) 
DOS A Ñ O S D E 
DIRECTORIO M I L I T A R 
O b r a i n t e r e s a n t í s i m a y de g r a n a c t u a l i -
dad . Con toda l a l a b o r r e a l i z a d a p o r e l 
G o b i e r n o m i l i t a r . G r a n é x i t o . P rec io , 15 
pesetas. R e n a c i m i e n t o y l i b r e r í a s . 
D e v e n t a e n e l quiosco de E L D E B A T E 
(ca l l e de A l c a l á , f r en te a las Ca l a t r avas ) 
m p o r t a n t e A s a m b l e a 
de remolacheros 
T o m a r á n acuerdos, an te la nega t iva de las 
Azucare ras a c o n t r a t a r c o l e c t i v a m e n t e 
—o— 
Z A R A G O Z A , 13.—Con m o t i v o de l a ne-
g a t i v a de las f á b r i c a s azucareras a pactar 
co lec t ivamente los contra tos de r emolacha 
con los productores , r e ina g r a n disgusto 
entre é s t o s . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a Asamblea de 
las d i r ec t ivas de las Uniones de remola-
cheros pa ra t r a ta r de la ac t i t ud a seguir 
frente a las f á b r i c a s . 
A esta r e u n i ó n se le concede g r a n i m -
por tanc ia , pues de e l la pueden sa l i r solu-
ciones a lgo e n é r g i c a s . 
Hubo aplausos y sal idas a escena en los 
tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
LA REPRESENTACION 
PROPORCIONAL 
U n a con fe renc i a de Ossorio y G a l l a r d o 
—o— 
F A L E N C I A . 1.3.—Organizada por e l A t e -
neo h a dado e n el S a l ó n Novedades una 
con fe renc i a el s e ñ o r Ossorio y G a l l a r d o , 
que d i s e r t ó acerca de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l , c o n f o r m e con l a d o c t r i n a 
sus tentada por E L D E B A T E sobre esta 
c u e s t i ó n . 
Sociedades y conferencias 
E N E L C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S 
A y e r t a rde d i ó en el C o l e g i o de F a r m a -
c é u t i c o s una c o n f e r e n c i a e l d o c t o r Maes 
t r e I b á ñ e z , d e s a r r o l l a n d o el t e m a « A n á l i 
sis de h a r i n a s y a l i m e n t o s f e c u l e n t o s » . 
E x a l t ó l a i m p o r t a n c i a del t ema por su 
r e l a c i ó n con l a a l i m e n t a c i ó n , pasando a 
es tud ia r l a c o m p o s i c i ó n de l t r i g o y las 
causas que l a hacen v a r i a r , o c u p á n d o s e 
de los diversos sistemas de o b t e n c i ó n de 
har inas , d e t a l l a n d o las ventajas e i n c o n -
venientes de cada uno . A c o n t i n u a c i ó n es-
t u d i ó e l proceso de la p a n i f i c a c i ó n y el 
v a l o r a l i m e n t i c i o de las d i s t i n t a s clases de 
pan . R e a l i z ó d i r e r sa s operaciones demos-
t r a t i v a s de l a c a l i d a d de l a h a r i n a , y ter-
m i n ó hac i endo e x p o s i c i ó n de a lgunos a l i 
montos feculen tos . 
F u é m u y a p l a u d i d o p o r la selecta concu 
r r e i i c i a que l l e n a b a el s a l ó n . 
J U V E N T U D _ C A T O L I C A 
A y e r t u v o l u g a r en e l s a l ó n de actos 
de la Casa S o c i a l C a t ó l i c a l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l curso de confe renc ias o rgan izado 
por el c e n t r o p a r r o q u i a l de San A n d r é s . 
D i s e r t ó sobre « E l v u e l o de F r a n c o e n t r e 
E s p a ñ a y Buenos A i r e s » d o n L u i s G ó m e z , 
c a t e d r á t i c o de Ciencias Na tu ra l e s del Se-
m i n a r i o . 
E l c o n f e r e n c i a n t e e n s a l z ó l a proeza de 
los aviadores , hac i endo r e f e r e n c i a a los 
aparatos que h a n empleado, r e l a c i o n á n d o -
los con a lgunos es tudios rea l izados po r él 
m i s m o . 
T e r m i n ó e x h o r t a n d o a l a J u v e n t u d a se-
g u i r e l e jemplo que estas h a z a ñ a s les se-
ñ a l a n . 
E l p ú b l i c o , que l l e n a b a e l s a l ó n , ap l au -
d i ó l a r g a m e n t e a l con fe renc i an t e . 
Se subastan las obras del 
F. C. de la calle de Balmes 
Para la adjudicación de los dos trozos 
se presentan cuatro pliegos 
—o— 
B A R C E L O N A . 13.—En el A y u n t a m i e n t o 
se h a ver i f icado hoy l a ape r tu r a de p l i e 
gos presentados a l a subasta de las obras 
de c o n v e r s i ó n del f e r r o c a r r i l de l a calle 
de Balmes en s u b t e r r á n e o . 
Para l a c o n s t r u c c i ó n del p r i m e r t rozo 
—plaza de C a t a l u ñ a - G r a n V í a D i a g o n a l 
se h a n presentado dos p l i egos : uno , por 
l a casa M a t e r i a l y Obras, que ofrece rea-
l i z a r los t rabajos por 13.190.000 pesetas, y 
o t ro po r l a C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o y 
Construcciones, que Se compromete a la 
c o n s t r u c c i ó n por los 16.9Si.00O que se esti 
p i l l a r o n como t ipo de l a subasta. A d e m á s , 
l a m i s m a C o m p a ñ í a ofrece encargarse de 
l a ob ra por una can t idad menor , pero con 
otros mater ia les . 
A l a subasta del segundo t rozo han con-
cursado otras dos empresas : Cubier tas y 
Tejados, S. A. , que acepta las obras por 
12 mi l lones , y l a M e t r o p o l i t a n o y Construc 
clones, que se e n c a r g a r í a de ellas por pe-
setas 13.281.000. 
Este segundo t rozo comprende desde la 
Gran V i a D iagona l a S a r r i á , final de la 
l í n e a . 
Convenio comercial entre 
Francia y Alemania 
Durará tres meses 
P A B I S , 12.—Los p len ipo tenc ia r ios france-
ses y alemanes han firmado esta tarde un 
a r reg lo comerc ia l , concediendo faci l idades 
aduaneras a ciertos productos de uno y o t ro 
p a í s . S e g ú n este a r reg lo , los productos de 
l a a g r i c u l t u r a francesa g o z a r á n , a su en-
t r ada en A l e m a n i a , del t r a t o de l a n a c i ó n 
m á s favorec ida y u n a r e d u c c i ó n impor t an t e 
de las t a r i fas . 
A l e m a n i a , en cambio , obt iene las ta r i fas 
m í n i m a s o u n i m p o r t a n t e porcentaje de re-
d u c c i ó n , que l a co locan entre las dos co-
l u m n a s del arancel f r a n c é s , para las ma-
deras aserradas, c ier tos productos q u í m i c o s , 
a lgunas c a t e g o r í a s de m á q u i n a s a g r í c o l a s . 
qtie o p t a r o n p o r e l la e l f i n d e l con f l i c to , 
cuando su a c t i v i d a d sea c o n t r a r i a a l a 
Pa t r i a , y u n tercero, p roh ibe que en u n a 
zona de 30 kUóm.e t ros de l a f ron t e r a des-
e m p e ñ e n los ex t ran jeros de te rminadas pro-
fesiones. 
Poco t i empo d e s p u é s de publ icados estos' 
decretos e m p e z ó l a Prensa a l emana su 
c a m p a ñ a . No f a l t a r o n en e l la las i nvenc io -
nes, a f i r m á n d o s e especialmente que por 
o rden de l Gobierno se h a b í a q u i t a d o l a es-
t a tua l evan tada en Bolzano a l poeta W a l -
ter v o n der Vogelweide , y que se h a b í a pro-
h i b i d o l a c e l e b r a c i ó n de N a v i d a d , con los 
t í p i c o s á r b o l e s de las naciones n o r t e ñ a s . 
A l p r o p i o t i empo se p r o c l a m ó la necesidad 
de l boicotaje de los p roduc tos i t a l i a n o s y 
de l t u r i s m o , l legando los Bancos de Ins-
b ruck a e x i g i r comisiones de l 42 p o r 100 
pa ra descontar letras i t a l i a n a s . 
Todas estas no t ic ias p r o d u j e r o n en Ita-
l i a a l g u n a a g i t a c i ó n , que no p a s ó de m a n i -
festaciones es tudiant i les y a r t í c u l o s de pe-
r i ó d i c o s hasta que las desdichadas pala-
bras del ^p r imer m i n i s t r o b á v a r o d i e r o n a 
M u s s o l i n i l a o c a s i ó n necesaria. T a n t o su 
p r i m e r d iscurso como la r é p l i c a a l a res-
puesta de St resemann no se d i s t i n g u e n po r 
su m o d e r a c i ó n ; tampoco es u n mode lo de 
c o r t e s í a la o r a c i ó n de l m i n i s t r o a l e m á n . 
Es m u y d i f í c i l p ronunc ia r se en este l i -
t i g i o . E n cuanto a lo acc iden ta l , segura-
mente t iene r a z ó n M o s s o l i n i , pero queda 
lo esencial del asunto, que no depende de 
si el p r o b l e m a es de p o l í t i c a i n t e r i o r o 
e x t e r i o r ; S t resemann r e c o n o c i ó que se 
t ra taba de u n a c u e s t i ó n i t a l i a n a y s u p l i c ó 
que en lo sucesivo se de ja ra a l Gobierno 
del I m p e r i o el cu idado de l a p o l í t i c a in te r -
n a c i o n a l . E l m i n i s t r o b á v a r o debe haber 
entendido y a ; aumen ta la f a l t a el hecho 
de haber sido el A l t o A d i g i o t e r r i t o r i o aus-
t r í a c o y no a l e m á n . 
Pero queda l a o t r a c u e s t i ó n . ¿ P u e d e 
I t a l i a , s in a t ropc l i a r l a j u s t i c i a , i t a l i a n i -
zar en la f o r m a que lo e s t á hac iendo a 
alemanes del t l f o H A deci r v e r d a d e l 
m i s m o M u s s o l i n i no parece m u y conven-
cido y t r a ta de q u i t a r a los alemanes del 
Brennero e l c a r á c t e r de m i n o r í a n a c i o n a l , 
c a l i f i c á n d o l o s como « r e l i q u i a é t n i c a » ; ade-
m á s , dice, de los 180.000 que v i v e n en e l 
A d i g i o , 80.000 son an t iguos i t a l i a n o s a 
quienes devolveremos su n a c i o n a l i d a d . Pe-
ro hay que saber antes s i esos i t a l i anos 
qu ie ren dejar de ser a l emanes ; son los 
comprend idos en el decreto quienes deben 
dec id i r y no M u s s o l i n i . Y esto en todos los 
puntos que se d iscuten , salvo los que se 
re f ie ren a cuestiones de p o l i c í a . Basta leer 
los Tra tados de paz p a r a comprender que 
ése e ra el c r i t e r i o de las naciones ven-
cedoras cuando redactaban las c l á u s u l a s 
referentes â  las m i n o r í a s nacionales . Es 
cier to que só lo o b l i g a n a los vencidos y 
a las naciones p e q u e ñ a s o nuevas, y este 
d a t ó basta para comprender que no fué la 
j u s t i c i a , s ino l á p o l í t i c a , q u i e n p r e s i d i ó la 
r e d a c c i ó n de esas c l á u s u l a s ; p o r Una vez 
c o i n c i d i e r o n los dos puntos de v i s ta . 
Por lo d e m á s , pocas naciones p o d r á n 
l evan ta r su voz con t ra I t a l i a en esta oca-
s i ó n ; pocas veces se d i r í a con m á s j u s t i -
c ia l a frase del E v a n g e l i o : E l que e s t é 
l i b re de pecado... Así cuando hab la de las 
condic iones alemanas de paz y de las ne-
cesidades p o l í t i c a s y e s t r a t é g i c a s ; puede 
tener r a z ó n M u s s o l i n i . 
R. L . 
Entrega de las conclusiones 
de la Asamblea Maderera 
Ea A g r u p a c i ó n Forestal y de l a I n d u s t r i a 
maderera de E s p a ñ a , encargada del cum-
p l i m i e n t o de los acuerdos adoptados por 
a r t í c u l o s de menaje, muebles , e t c é t e r a . Se j l a reciente Asamblea celebrada en esta 
p r e v é n t a m b i é n g a r a n t í a s r e c í p r o c a s p a r a l Corte, ha elevado al g o b i e r n o las conc lu -
ios derechos de consumo o derechos de j siones de f in i t ivas , en las que se insiste en 
aduana, accesorios re lac ionados con los pro- l a necesidad de revisar los Tra tados de co-
ductos de que es objeto el a r reg lo , asi co-1 merc io concertados con aquel los p a í s e s en 
mo t a m b i é n para el t r a to a los v ia jantes de ¡ los Que l a creciente d e s v a l o r i z a c i ó n de la 
comerc io y l a c i r c u l a c i ó n de muestras. I moneda f a c i l i t a l a e x p o r t a c i ó n de produc-
L a d u r a c i ó n de este conven io p r o v i s i o n a l ; tos a precios in fe r io res a los que repre-
es de tres meses. | sentan nuestros costes de n r o d u c c l ó n . 
/ 
es una dentadura blanca, limpia, sana. 
¿Quie re V d . poseer este 
a t r a c t i v o i r r e s i s t i b l e ? 
Utilice a diario en su higiene de la boca el CEPILLO 
B L A N - K O R 
indispensable complemento de la 
Crema y Elixir de la misma serie, 
porque cumple su misión llegando en 
el cepillado hasta los últimos dientes 
8 
Lo más completo, lo más 
moderno, lo más seguro. 
Pruébelos y usted juzgará. 
F A U B E L S . A . M a d r i d 
Corara l o / 
peligro/del 
frío y la Kümedad 
R A D I O 
G I M E N E Z 
/ 
farj toj, catarroJ, dsmd. órongu/faet 
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P A G A M O S 
a l m a y o r p r e c i o a l h a j a s , a n -
t i g ü e d a d e s , a u t o p í a n o s , P a -
p e l e t a s d e l M o n t e y t o d o 
o b j e t o d e v a l o r . 
V E N D E M O S 
a p r e c i o s v e n t a j o s o s t o d a 
c l a s e d e o b j e t o s d e j o y e -
ría, p l a t e r í a y p r o p i o s p a r a 
r e g a l o s . 
A L T O D O D E O C A S I O N F ^ ^ ? ? . ^ 4 ' * s 
Z v P E c m u D a D E / d t u / 
L o a c é l e b r e s 
m e d i c a m e n t o s 
a l e m a n e s 
d e l C u r a 
HEÜMANN 
C e n t e n a r e s d e m i l e s d e p e r s o n a s e n e l . m u n d o e n t e r o s e h a n c u r a d o u s a n d o a l g u n o 
d e e s tos a f a m a d o s e s p e c í f i c o s c o n t r a p a d e c i m i e n t o s d e l E s t ó m a g o , N e r v i o s , P u l m o n e s , 
V e j i g a , R i ñ o n e s , A n e m i a , D e b i l i d a d , A r t e r i o - e s c l e r o s i s , T o s , A s m a , A l m o r r a n a s , H í g a d o , 
B i l i s , G o t a , R e u m a , H e r p e s , E c z e m a s , E s t r e ñ i m i e n t o , U l c e r a s v a r i c o s a s . E n f r i a m i e n t o s , 
S a r n a , D i a r r e a , H i d r o p e s í a , D o l o r d e c a b e z a , S o l i t a r i a , R a q u i t i s m o y o tros m u c h o s . 
nmniniuiaMianinRiHnirinniniiiiiimnmnimnnM 
F a r m a c i a T O R R E S - A C E R O , M a d r i d 
A p a r t a d o 10008 R l 
Envíenme gratis y sin compromiso alguno no Libro HEUMANN 
N o m b r e y apel l ido: 
TAMBIEN Vd. PUEDE CUHBHSE 
Pida personalmente o p o r escr i to , enviando 
el bono del anuncio, un L I B R O H E U M A N N 
(de 288 p á g i n a s ) al ú n i c o d e p ó s i t o en E s p a ñ a : 
F A R M A C I A T O R R E S - A C E R O , M a d r i d , 
A p a r t a d o 10O08, T r a f a l g a r , 14 y lo r e c i b i r á 
g r a t i s y s in n i n g ú n compromiso . 
Si se desea el envío del libro como IMPRESOS CERTIFI-








P r o f e s i ó n : 
Calle y n ú m e r o : 
P o b l a c i ó n : 
Provincia : 
(Escríbase con teda claridad) 
P r o p a g a n d a " P R A D O ^ T E L L O " . C r u z , 1 0 , e n t r e s u e l o , M a d r i d . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M . 
H L D E B A T E (5) 
D o m i n g o 14 de f e f a e r o de 1926 
Curso de conferencias 
sobre San Francisco 
. o 
Disertación del embajador de Italia en 
la Academia de Jurisprudencia 
preside e l P r í n c i p e de A s t u r i a s , c o n e l 
N u n c i o y los m i n i s t r o s de Es tado e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
—o— 
Ante numerosa y selecta c o n c u r r e n c i a 
riió ayer su anuncia<ia conferenc ia acerca 
hp «San Franc isco en e l pensamien to i t a -
l i ano» el s e ñ o r m a r q u é s P a o l u c c i de 'Cal-
b d i embajador de I t a l i a . 
O c u p ó l a pres idenc ia su al teza r e a l e l 
p r í n c i p e de As tu r i a s , que t e n í a a su lado 
ai conferenciante y a l m i n i s t r o de Ins t ruc-
ción p ú b l i c a , s e ñ o r Cal le jo . 
Con ellos a s i s t í a n e l s e ñ o r N u n c i o y e l 
minis t ro de Estado, s e ñ o r Yanguas M e s s í a . 
ce ha l l aban t a m b i é n en e l estrado presi-
dencial el doctor Bauer , presidente de l Co-
legio de Doctores;- e l presidente de l a sec-
ción de F i l o s o f í a y Let ras , s e ñ o r C a r r i l l o ; 
secretario, doctor Z ú ñ i g a , y los d e m á s 
miembros de l a Jun ta d i r e c t i v a de d i c h o 
Colegio que o r g a n i z a este curso de con 
ferencias f ranciscanas p a r a c o n m e m o r a r 
el s é p t i m o centenar io de l a muer t e de l Pa 
t r i a rca de A s í s ; el d i r ec to r de l a Acade 
m i a de l a H i s t o r i a , s e ñ o r m a r q u é s de L a u -
r e n c í n ; e l presidente de l a A c a d e m i a de 
j u r i s p r u d e n c i a , s e ñ o r Clemente de D i e g o ; 
el decano de l Colegio de Abogados, s e ñ o r 
C ie rva ; el m a r q u é s de B e n d a ñ a y e l pro-
v i n c i a l de los padres f ranciscanos . 
E l doctor C a r r i l l o p r e s e n t ó en breves 
palabras a l o rador y expuso l a finalidad 
¿e l curso, que es celebrar l a pe r sona l idad 
de San Franc isco de A s í s p o r ser u n a de 
las grandes figuras de l a h u m a n i d a d . 
E l s e ñ o r embajador de I t a l i a l e y ó su eru 
d i t a conferencia en i t a l i a n o y p a s m a el 
ver que u n h o m b r e dedicado a los queha 
ceres y preocupaciones de l a d i p l o m a c i a 
pueda recoger, con e í m i n u c i o s o cu idado de 
u n e rud i to , tantos datos pa ra asunto tan 
ajeno a su p r o f e s i ó n . 
No es pasible r e s u m i r e l es tudio del 
m a r q u é s P a o l u c c i de 'Ca lbo l i . T a n t o esta 
como las o t ras conferencias, c u y a serie 
c e r r a r á e l s e ñ o r Nunc io , se p u b l i c a r á n en 
u n l i b r o cuyo p r ó l o g o ha de escr ib i r el 
presidente de l Colegio de Doctores, s e ñ o r 
Bauer. A d e m á s de i r s igu iendo e l pensa-
mien to f ranciscano a t r a v é s de l a H i s t o r i a 
de I t a l i a , no o m i t i ó el conferenciante , aun 
s a l i é n d o s e de l tema, tocar a lgunos puntos 
de su i n f l uenc i a en E s p a ñ a , enumerando 
obras y autores, e s t a d í s t i c a s y persona 
jes que de u n a m a n e r a \i o t r a h a n reci 
b í d o l a i n f l u e n c i a f ranciscana . Con el p r i 
mer convento fundado en L é r i d a en v i d a 
del Santo comienza toda serie de t e ó l o g o s 
mis ioneros , escri tores, consejeros de Reyes 
y Santos de excelso r e n o m b r e ; bas tar la 
Cisneros p a r a g l o r i a de l a O r d e n f r a n 
ciscana en E s p a ñ a . Si a ñ a d i m o s los m i e m 
bros i lus t res de l a Orden Tercera , a l a 
cua l pertenecen Reyes y P r í n c i p e s , y en 
t re otros grandes e s p a ñ o l e s , Cervantes, L o 
pe de Vega y C a l d e r ó n . En t re las obras 
estr ictamente f ranciscanas c l á s i c a s enume 
r a el conferenciante l a c r ó n i c a f rancisca 
n a y el San Franc isco de l a condesa de 
Pardo B a z á n que le merece calurosos c ío 
gios, sobre todo l a a d m i r a b l e i n t r o d u c c i ó n 
en que l a i l u s t r e escr i tora t r aza de mano 
maestra u n cuadro a n i m a d í s i m o de l mo 
v i m i e n t o re l ig ioso de aquel s ig lo . L o que 
echa de menos este « S a n F r a n c i s c o » es 
el ambiente l oca l que t an to realce da a las 
obras s imi l a re s de Sabat ier , Chesterton y 
Jorgensen, protestante el p r i m e r o y con 
vert idos los dos ú l t i m o s a l contacto de 
los recuerdos de As í s . Las Floréenlas han 
sido honradas en E s p a ñ a con u n s i n n ú m c 
ro de ediciones y comentar ios . En t re los 
pintor?s e s p a ñ o l e s , B e n l l i u r e h a sentido 
m á s que n i n g u n o l a I n n u c n c i a francisca-
na, p o r haber v i v i d o muchos a ñ o s en A s í s . 
Goya, aunque p i n t o r p ro fano , h a dedica-
do a u n Santo f ranciscano, m á s p o p u l a r 
en E s p a ñ a que el m i s m o San Francisco , 
las obras maestras de San A n t o n i o de l a 
F l o r i d a , que cons t i t uyen po r s í solas u n 
museo de arte f ranciscano. 
En I t a l i a el arte, sobre todo e l p i c t ó r i c o , 
h a r ec ib ido de l f ranc i scan i smo u n soplo 
de v i d a t a l , que e l conferenciante deja el 
vasto asunto p a r a u n especialista, que l o 
t r a t a r á a su debido t i e m p o . E l ar te a r q u i -
t e c t ó n i c o , los t emplos dedicados a l «Po-
yere l lo d ' Ass i s i» d i cen t a m b i é n m u y a l to 
c ó m o l a i n s p i r a c i ó n f ranc i scana h a pene-
t rado en l a mente de los ar t is tas . 
E n cuan to a l arte l i t e r a r i o , empezando 
por e l « C a n t o de las c r i a t u r a s » , e f u s i ó n 
m a g n í f i c a del m á s l í r i c o de los santos, 
s e g ú n Giober t i , e l t rozo m á s sub l ime de 
p o e s í a r e l i g io sa de l a E d a d Med ia . S e g ú n 
R e n á n , has ta las p o e s í a s de Pascol i , h a r í a 
f a l t a u n a conferenc ia a posta p a r a pasar 
revis ta a los poetas y l i t e ra tos que h a n 
bebido su i n s p i r a c i ó n en l a fuente f r an -
ciscana. Celano, con su Stabat Mater, y 
Jacopone de T o d i , c o n e l Dies / rae, i n i -
c ian l a serie, b i e n i l u s t r e por c i e r to . San 
Buenaven tu ra crea escuela, que es u n a 
de tantas r amas de l a fecunda descenden-
cia de l g lo r ioso « P o v e r e l l o » . 
A l h a b l a r de l f r anc i scan i smo en Espa-
ñ a , t u v o e l conferenciante u n a o p o r t u n a 
a l u s i ó n a los f ranciscanos, que bend i j e ron 
a los aviadores , como h a b í a n bendecido a 
Co lón . 
Ent re los proyectos que h a y en I t a l i a 
pa ra celebrar e l centenar io , f i g u r a l a crea-
c i ó n de u n a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a en F lo -
renc ia y u n a c á t e d r a de l i t e r a t u r a f r an -
ciscana en l a U n i v e r s i d a d de Roma. E n 
E s p a ñ a , aunque por ahora , poco h a y con-
cretado, se l e v a n t a r á u n a estatua a San 
Francisco en Sant iago de Compostela o 
en M a d r i d . 
L a segunda parte de su conferencia se 
{Continúa ai final de la 2.a co lumna . ) 
DEL COLOR DE M7 CRISTAL ^ 
• É 
Siempre más allá 
'Alborozados nos tiene, y con harto mo-
tivo, el éxito del vuelo sobre el Atlán-
tico. L a resonancia mundial de este grato 
acontecimiento satisface plenamente a 
nuestro corazón. Para mayor aleyria, ta 
unanimidad a que nos hemos visto arras-
trdos por el triunfo indiscutible no nos 
ha impedido armar el tinglado de una 
buena discusión relacionada con el asun-
to. Ya que no podíamos discutir el hecho, 
nos hemos desahogado discutiendo el di-
cho; de esta manera no nos ha fallado 
campo donde entregarnos a nuestro de-
porte castizo {mucho más castizo que las 
corridas de toros) de tirarnos los trastos 
a la cabeza y de no estar conformes ni 
con nuestra sombra. 
Pero, a pesar de las discusiones filoló-
gicas de real y medio, tenemos ya más 
fe en tos destinos de España, gracias a 
las dos notas de consolador optimismo 
que hoy nos ensanchan el alma. 
He dicho dos notas. Sí, dos. L a una 
no hay que explicarla: es esc magnífico 
vuelo del P lus U l t r a . L a otra nos la ha 
dado el ministro de Hacienda en su ul-
timo discurso; y como es confortadora 
y asegura nuestra confianza en el por-
venir, conviene que no pase inadvertida. 
Los tétricos pesimistas que zumban 
siempre como negros abejorros a nues-
tro alrededor para matarnos las ilusio-
nes nacionales, se habían empeñado en 
decirnos que durante muchos años nada 
ha progresado en nuestro pa í s : ni la 
ciencia, ni el arle, ni el comercio, ni la 
industria, ni ta instrucción... Nada, abso-
lutamente nada. Oyéndoles, daban ganan 
de morirse. 
Por fortuna, si los aviadores lian, dado 
un mentís a tos escéplicos, el nunislro 
de Hacienda les ha dado otro mentís, no 
menos rotundo, solemne y aplastante. E s -
tadística en mano, ha podido probar con 
la elocuencia insuperable de los núme-
ros, Itábilmentc manejados, que algo lia 
progresado en España duranle los cin-
cuenta o sesenta años últ imos; no ha sido 
ninguna de las cosas que hacen gruñir 
a los pesimistas, viendo que se quedan 
atrás; pero ha sido algo que también 
emprendió vuelo magnífico y avanza con 
ímpetu arrollador y asombroso. 
Desde mediados del siglo anterior, las 
contribuciones se lian desarrollado prodi-
giosamente. Oir al ministro el cálculo de 
ese progreso, admiraba y suspendía. E l 
patriota más exigente no puede pedir nada 
en ese terreno. Se ha llegado a un punto 
de adelanto que parece imposible supe-
rar. No obstante, se espera superarlo. 
E l jardín fecundo de la Hacienda pú-. 
Pero, pese a las discusiones filoló-
sOr Un poco enmarañado, pero frondo-
so. Todos los días abren en él su co-
rola nuevas flores tributarias.- S i no hu-
biera necesidad de estar constantemente 
cortando ramos para adornar el Rif, no 
habría otro jardín que se le igualase. Pero 
el haber pasado de las columnas de Hér-
cules trae estas consecuencias. Preparé-
monos a ver volar con orgullo los dos 
aviones que avanzan abriendo nuestro ca-
mino hacia el porvenir: el de Franco, ge-
nialmente rotulado P l u s U l t r a , y el del 
progreso tributario, que debe llevar el 
mismo nombre. ¡ P l u s U l t r a ! \Más allál 
¿Hasta d ó n d e ? /Vo hay límites. \Siempre 
más allál 
T i r s o M E D I N A 
m m m 
m 
L o s R e g u l a r e s 
de M e l i l l a e n 
M á l a g a 
Arriba: Desfile de la ca-
ballería mora. Abajo: El 
alcalde señor Gálvez en-
trega a la Reina la ban-
dera regalada por la 
marquesa de Larios. pa-
ra las fuerzas regulares 
de Melilla 
(Fo í s . Vidal.) 
Se ha resuelto la huelga 
minera yanqui 
Ciento sesenta y cinco días de paro y 
mil millones de dólares de pérdidas 
—o— 
N U E V A Y O R K , 13.—Al fin h a quedado so-
luc ionado el conf l ic to carbonero , que du-
raba desde h a c í a c iento sesenta y c inco 
dias, y t en ia en pa ro a 156.000 mine ros . 
Los d a ñ o s causados p o r esta hue lga se 
e v a l ú a n en cerca de 1.000 m i l l o n e s de dó-
lares. 
E l nuevo con t ra to , aceptado ayer por 
ambas partes s e r á valedero por c inco a ñ o s , 
y cons t i tuye u n fracaso casi comple to p a r a 
los mineros . Desde luego, no reconoce n i n -
g ú n aumento de salar los . 
E l t raba jo se r e a n u d a r á den t ro de diez 
dias . 
G r a n d e s i n c e n d i o s e n A u s t r a l i a 
L a o l a de ca lo r m á s g r a n d e desde 1896 
—o— 
SYDNEY, 13.—La e x t e n s i ó n de los incen-
dios en las regiones de A l b u r y , Ade long , 
W i n d s o n y otras inmedia tas es desastrosa. 
Desde el afio 1890 no se h a regis t rado u n 
calor semejante. 
L a ca renc ia de agua l ia ob l igado a sus-
pender el t raba jo a l a Empresa e x f lotado-
r a de las minas de R r o k e n - H i l l , quedando 
en paro forzoso 7.000 obreros. 
d e d i c ó a comentar lo que de San F r a n -
cisco l i a n escri to Dante y Santo T o m á s , 
El ferrocarril Ferrol-Gijón 
E n a r t í c u l o s anter iores hemos expuesto 
las razones t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s que jus -
t i f lean el enlace del nuevo f e r r o c a r r i l con 
el Vasco, y en su d ia , con el de V i l l a b l i n o 
en P r a v i a . 
Nad ie h a p o d i d o rect l f lcar u n a sola de 
nuestras a f i rmaciones respecto a.,la.s ven-
tajas d é estabTecef los enlaces a n i v e l y l a 
c r e a c i ó n de 
can a q u é l l o s a l m í n i m o pos 
Tampoco en e l orden lega l puede a b r i -
garse d u d a a l g u n a acerca del caso: l a l e y 
de marzo de 1908 y l a rea l o rden de m a y o 
de l m i s m o a ñ o , que es su consecuencia, 
o b l i g a n a l paso p o r P r a v i a , y nad ie h a 
pod ido , n i puede, n i p o d r á c i t a r las dis-
posiciones legales que las de rogan . 
Las reales ó r d e n e s que obran en el ex-
pediente n i s i qu i e ra se h a n pub l i cado en 
l a Gaceta, y n i pre tenden, n i aun preten-
d i é n d o l o , p o d r í a n derogar l a l ey fundamen-
ta l de 1908, que d i ó v i d a l ega l a l f e r ro -
c a r r i l . 
R e c o n o c i é n d o l o a s í , el m i n i s t r o de Fo-
mento ha au to r izado de rea l o rden e l es-
t u d i o del t razado por P r a v i a . 
P r o n t o se p o d r á n c o m p a r a r desde todos 
los pun tos de v i s t a u n i t i n e r a r i o y o t ro , 
y entonces s e r á o c a s i ó n de p u n t u a l i z a r de-
t e rminados ext remos. 
Esa c o m p a r a c i ó n e v i d e n c i a r á las venta-
jas del t razado l ega l en todos los ó r d e n e s . 
A l t i empo . 
L o que interesa de veras es que no se 
retarde l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l . Se-
r í a l amen tab le que ol final de todo esto 
fuera un nuevo ap lazamien to . 
Hasta ahora no es de temer . A l contra-
r i o , es de j u s t i c i a reconocer y a p l a u d i r l a 
a c t i v i d a d desplegada por todos en este 
asunto. 
J u z g á n d o l o , pues, favorablemente resuel-
to , doy por finalizada m i i n t e r v e n c i ó n en 
él por el momento . 
S i n embargo , me creo en el caso de 
s ign i f i ca r m i g r a t i t u d a l a Prensa as tur ia -
na, en especial a La Región, Voz de Astu-
rias, El Cnrbayón y el semanar io Pravia, 
por los b e n é v o l o s comentar ios que les h a n 
merec ido m i s modestos t rabajos , encami-
nados a que l a red de secundarios espa-
fioles responda a las exigencias t é c n i c a s 
y e c o n ó m i c a s del p a í s . 
Juan A . B R A V O 
T A R D E D E C A R N A V A L 
rCEJ-
J e s ú s se ve esta tarde en el Sag ra r lo 
m á s solo que nunca . B ien lo p r e s e n t í a el 
s e ñ o r c u r a y t emblaba , pensando en este 
d í a , l o m i s m o que u n l ab r ado r que ve có-
mo el pedrisco se avecina sobre su cam-
"pb/ E í l a b r a d o r so ha refugiado en l a ca-
i r a s de l a ven tana atisba, estreme-n ú c l e o s f e r r o v i a r i o s que reduz- • bafia. T ras d€ 
; a l í n i o s ible . 1 c ido. l a nube. ^ se Pone a cons iderar q u é 
q u e d a r á de su t r i g o o de sus hermosas v i -
ñ a s , luego que pase l a p iedra . 
As í e l s e ñ o r c u r a t emblaba por sus f e l i -
greses, por l a j u v e n t u d , que t an a duras 
penas lograba tener en t o r n o suyo cada 
d o m i n g o duran te l a mi sa . 
Efec t ivamente , esta tarde que q u e r í a re-
zar sus v í s p e r a s ante el Sag ra r io , h a ba-
jado de su casa acabando de comer , y , 
t ras e l recodo del á b s i d e , se ha t ropezado 
con l a p r i m e r a pa re j a de m á s c a r a s . U n a 
era Juanelo, el p rudente , e l sesudo y f i e l 
Juanelo. E n vano , en cuanto v i ó a su p á -
r roco se h a puesto a dar g r i t o s con u n a 
voceci ta fa lsa y c h i l l o n a . A pesar de su ca-
r á t u l a y de sus bigotes de estopa, d e l a t á -
banle unos pies zambos y enormes que le 
asomaban bajo l a r ameada colcha de su 
disfraz . E l s e ñ o r c u r a h a pensado Con 
t r i s t e za : Si Juanelo h a c a í d o en l a tenta-
c i ó n , ¿ q u é h a r á n los d e m á s ? Y con esta 
d u r a zozobra h a desaparecido en l a som-
bra de l a cancela. 
T a m b i é n la ig les ia e s t á t r i s t e . U n a pe-
n u m b r a m o r t e c i n a f lo t a en lo a l to , en tor-
no de los espesos v i d r i o s . Todo el resto 
se hunde en l a m á s densa y mis t e r iosa t i -
n ieb la . en cuyo fondo , l a l ucec i l l a t emblo-
na de l a l á m p a r a parece u n a l e j ana barca 
pe rd ida y anl ie lanto . El s e ñ o r c u r a se h a 
a r r o d i l l a d o al pie m i s m o del a ra , y hunde 
su cabeza entre las manos con u n gesto 
de a f l i c c i ó n . 
Sobre el b l ando m a n t e l , r e c i é n a l m i d o -
nado, hay u n a g r a n j a r r a de v io le tas que 
la s e ñ o r a a m a t r a jo esta m a ñ a n a ames 
de l a misa . B ien se adv ie r te su per-
j fume, que b a ñ a todo el p resb i te r io , y que 
tiene que Hogar, a t r a v é s del c o p ó n , hasta 
el S e ñ o r . Po r lo d e m á s , no hayv f l o r t an 
adecuada para estos d í a s , como esas v io -
letas y esos cardos amoratados , que el 
s e ñ o r c u r a r e c o g i ó en el campo ayer lar -
de. Parece quo e n v u c h o n el Sag ra r i o en 
una corona de espinas. V quizas sea por 
i olla? y por su tono macerado, que recuer-cisco l i a n escri to j ) an te y s an to l o á s , j - . , o - • i i 1 c a s V Por 5U l o n n maooraao. que recuer-
p r i n c i p a l m o n t e . D e s p u é s de c i t a r trozos de l l i o C n a d O y a D C j l l l a p r U e D ü 13 da los azotes y las her idas y l a sangre 
escritores y poetas i t a l i anos , t e r m i n ó el 
embajador de I t a l i a con el m a g n í f i c o so-
neto de Carducc i , que, aunquo i n c r é d u l o , 
s i n t i ó todo e l l i r i s m o del e s p í r i t u francis-
cano. E l m a r q u é s Pau lucc i d i ' C a l b o l i f ué c inco , ol Senado amer icano acaba de apro-
m u y ap l aud ido y fe l i c i t ado . bar la ley reduciendo todus los impuestos. 
r e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s 
NUEVA YORK. 1".—Por 5G votos con t ra 
ver t ida , que nadie se acuerda de r e s t a ñ a r , 
el v i e jo re tablo r ezuma esta ta rde~un den-
so y mis ter ioso do lo r . Los cua t ro evan-
gelistas, en ol fondo de sus hornac inas , 
t ienen una ac t i t ud expectante, t r i s te , co-
mo qu ien cree esouolvar a l g ú n le jano ge-
L A S FIESTAS PATRIOTICAS E N PROVINCIAS 
m m m m m m m m m m m m m w & m w 
m m 
A la izquierda: ^ gobernador (1) y el alcalde (2) de Albacete, con las demás auloridades, presenciando el desfile de la manifestación celebrada con 
motivo de la llegada del «Plus Ultra» a Buenos Aires. A la derecha: Apoteosis final de la velada celebrada en el Ateneo guipuzcoano de San Sebastián 
ifom. pteobár u Phoio-Carte.\ 
m i d o . Y l a V i r g e n que, po r l a p r i m e r a 
vez d e s p u é s del A d v i e n t o , aparece ves t ida 
con su ipan to morado , c u a l q u i e r a d i r í a que 
vuelve del Ca lva r lo . 
E l s e ñ o r c u r a h a encendido u n a pa lma-
t o r i a p a f a ré^Tar »n? v í s p e r a s y completa.!». 
I Q u i é n pensar la que en aquel la s o l i t a r i a 
d e s o l a c i ó n , casi r o z á n d o l e con su a l ien to , 
t ras de l a puer tec i l l a , cuyos viejos oros 
se v a n e x t i n g u i e n d o como otro per fume, 
E l e s t á con los ojos abier tos y los o í d o s 
a le r ta y el c o r a z ó n t raspasado! 
L a p laza que se abre ante el p ó r t i c o de 
l a ig les ia comienza a l lenarse de m á s c a -
ras. Se oyen desde el p r e b í t e r l o sus g r i -
tos, sus carcajadas y sus cantares. 
E l s e ñ o r c u r a h a c r e í d o escuchar u n a 
vez u n a pa l ab ra d i a b ó l i c a , y , sobresaltado, 
se queda m i r a n d o a l S a g r a r i o . Todo sigue 
I n m ó v i l , como sí den t ro no hubiese nadie . 
Con u n redoblado f e rvo r pros igue su re-
zo. Pero de cuando en cuando, l a a lgara-
b í a , cada vez m a y o r , lo dis t rae y enton-
ces, a l a luz vec ina de l a p a l m a t o r i a , b r i -
l l a n sus ojos, como s i las l á g r i m a s se le 
fueran a desbordar. P iensa que en u n sus-
p i r o ca l lado , que n i s i qu i e r a hace parpa-
dear l a l l a m a del c i r i o . Jesucristo le d i c e : 
—Me h a n dejado solo, como en Getse-
m a n í . 
¡ O h ! El s e ñ o r c u r a siente que l a a g o n í a 
de J e s ñ s comienza de nuevo . Nada se oye, 
on ve rdad . Pero t ampoco se o í a n en el 
H u e r t o sus gemidos . A u n paso d o r m í a n 
t r a n q u i l a m e n t e sus d i s c í p u l o s y E l estaba 
sudando sangre. 
De i m p r o v i s o l l ega de afuera el l l an to 
despavor ido de u n a c r i a t u r a que parece co-
r r e r hac ia l a ig les ia . E l s e ñ o r c u r a t iene 
u n a i n s p i r a c i ó n y sale a su encuentro . Es 
una dulce n i ñ a de c inco a ñ o s . Unas m á s -
caras l a p e r s e g u í a n , a m e d r e n t á n d o l a con 
sus visajes. E l s e ñ o r c u r a l a a m p a r a bajo 
sus brazos y las m á s c a r a s h u y e n . L a n i ñ a 
ha cesado de l l o r a r , poro m i r a pa ra la 
calle con recelo, y t i e m b l a . El s e ñ o r cura 
le d i c e : 
—No tengas miedo , h i j a m í a . /Quieres 
v e n i r conmigo a hacer c o m p a ñ í a a l N i ñ o 
J e s ú s ? 
L a n i ñ a asiente con u n m o v i m i e n t o de 
su cabeza b londa y dorada . Entonces el 
s e ñ o r c u r a l a l l eva ante el Sag ra r i o y le 
m u e s t r a : 
— M i r a , a h í den t ro e s t á el N i ñ o J e s ú s . 
T a m b i é n E l e s t á l l o r a n d o por las m á s c a 
ras. 
Y l a n i ñ a , c u y a cabel lera b r i l l a apaga-
damente como un n i m b o celestial , se em 
p i n a con sus dos m a n i t a s sobre el mante l 
y m u r m u r a t o d a v í a u n poco t e m b l o r o s a : 
— ¡ N i ñ o J e s ú s , no tengas miedo, que ya 
estamos a q u í c o n t i g o ! 
Cae l a tarde. Es l a h o r a en que los pe-
cados se m u l t i p l i c a n en el seno de las 
sombras . Y es l a h o r a de l a f u n c i ó n de 
desagravios . E l s e ñ o r cu ra la a n u n c i ó en 
la misa y en un ca r t e l i t o que c o l g ó a la 
en t rada del t emplo . Pero sabe que n o ven-
d r á nadie . Es deci r , v e n d r á la s e ñ o r a ama, 
y v e n d r í a t a m b i é n l a s e ñ o r a M a r t a si fio 
es tuviera encamada hace y a u n mes. 
Justamente no ha pasado u n ins tante 
cuando se oye u n a a l g a r a b í a de carcaja-
das y la des templada voz del ama . que 
queda p r i t a n d o en el p ó r t i c o -
— ¡ H e r e j e s ! j A l m a s condenadas! ¡Ni a 
las personas e c l e s i á s t i c a s r e s p e t á i s y a ! ¡A 
la S a n t í s i m a V i r g e n que bajara , l a afron-
t a r í a i s ! 
V a ú n ent ra en l a ig les ia , s a c u d i é n d o s e , 
a i r ada y v o l u m i n o s a , el m a n t ó n , que que-
d ó constelado de conf-iii 
E l s e ñ o r c u r a enciende por su p r o p i a 
mano los c i r i o s del a l t a r . Luego, revest ido 
del blanco roquete y de l a estola, se acer-
ca a a b r i r la pue r t ec i l l a del Sagra r io . La 
mano le t i embla . Ya e s t á J e s ú s a l a v is ta 
de é l , de l a v i e j a a m a y de l a n i ñ a . 
Los tres a coro le can tan el t r i s a g i o : 
" ¡ S a n t o D i o s ! 
¡ S a n t o fue r t e ! 
¡ S a n t o i n m o r t a l ! » 
Mien t r a s afuera bu l l e e l pueblo, o lv ida -
do de Dios, m á s que nada parecen u n 
s a r c a s m o — ¡ o h , buen J e s ú s ! — e s t a s subl i -
mes palabras, cantadas ante t u T a b c r n á c u 
C H I N I T A S 
Conmemoremos la República con las pa-
labras de sus amigos: 
• E n cuanto f u é conoc ido e l resu l tado de 
l a v o t a c i ó n que i n s t a u r a b a l a R e p ú b l i c a 
c a l m á r o n s e los á n i m o s y los g rupos fue-
r o n d i s o l v i é n d o s e en m e d i o de l a satisfac-
c i ó n y de l a a l e g r í a de aqueUa g l o r i o s a 
J o r n a d a . » 
Ya tenemos, pues, a todo el mundo tan 
contento. ¿ N o ? 
Pues sigamos copiando f 
• L a R e p ú b l i c a a c a b ó su breve y azarosa 
v i d a po r las d iv i s iones de los r epub l i ca -
nos, fa l tas y er rores comet idos p o r los 
elementos gobernantes , funestas i n t r a n s i -
gencias de los e lementos per tu rbadores , e l 
ambiente enra rec ido ( ¡ á t a m e l a alegría 
por el r a b o ! ) en que se m o v í a n las nue-
vas i n s t i t u c i o n e s . » 
De modo que la satisfacción y la ale-
g r í a u t supra , cuando las tuvo el pueblo, 
fué en cuanto barrier&n todo aquello, que 
fué la engañifa, cuya solemne proclama-
ción acabamos de con , ¿Le, en, por, sin, so-
bre memorar. 
La solemne proclamadión de la engañi-
fa, o la proclamación de da solemne enga-
ñifa; como se quiera. 
W 5 !5 
La fecha inolvidable—]rj tan inolvida-
ble]... Aquí, donde parece que se olvidaba 
todo, eso lo tenían presente hasta las bo-
las del puente de Segovia—, ha agrupado 
según una estadística que nos hemos to-
mado el trabajo de hacer, 18 catedráticos, 
22 escritores, 1G médicos, 10 ingenieros, 16 
abogados, seis boticarios, nueve—¡ayl—ex 
diputados, cuatro representantes de provin-
cias y cuatro «diversos». Estos diversos, 
sin saber por qué, nos traen a la memo-
ria los carnets de caza. Palomas, ocho; 
perdices, siete; conejos, se is ; varios, 
cinccK 
Sería curioso saber qué clase de republi-
canos son los republicanos diversos. 
En suma: 119 partidarios diversos, ade-
mrts de los diversos por antonomasia, de 
la República, que se recibió, según dicen, 
con alegría sin igual y tuvo que ser aven- , 
tada por los errores de los gobernantes 
y el ambiente enrarecido {]vuétveme a 
arar la alegría, que se ha desatadol) en 
que se movían las nuevas instituciones. 
¡Cómo no les dará vergüenza hacer lo que 
hacen..., diciendo lo que d i cen 1 
* * st 
Luis de Zulueta, comentando los afanes 
destructores del bolchevismo, exclama: 
« P o r f o r t u n a o p o r desgracia , el pasado 
no se de ja a n i q u ü a r f á c i l m e n t e . T iene los 
huesos m u y d u r o s . » 
Lo habíamos dicho en todos los tonos, 
y se empeñaban en que eran cosas nues-
tras. 
Pero, claro, todos, al golpear en la tra-
dición, se hacen daño y entonces caen en 
la cuenta... 
Ya ven a Zulueta lo que se le escapa... 
» * >? 
Pero, r o m o es natural, Zulueta no po-
drá escribir su artículo para decir eso. Es 
más : si pudiera, lo recogería. • 
No. E l ar.ilculo es un alarde de raciona-
lismo..., escrito contra los racionalistas del 
soviet y contra algo más. Acaba as í : 
«No. L a c i e n c i a debe ser independien te 
en R u s i a e inefependiente en todos los pue-
blos. A r c a que f l o t a sobre las olas revue l -
tas, no puede ser l l e v a d a a r emolque . Na*, 
die e s t á p o r e n c i m a de l a c ienc ia , porque 
n a d a e s t á po r e n c i m a de l a V e r d a d . Nada 
es supe r io r a l a V e r d a d , buscada y ama-
da l i b r e m e n t e ; n a d a es m á s be l lo , n i me-
j o r , n i , a l a l a r g a , m á s ú t i l p a r a el b i en 
p ú b l i c o . » 
¿Qué duda cabet ¿Saben ustedes lo que 
es eso de la Verdad buscada y amada li-
bremente! Pues que cada ciudadano ten-
ga su Verdad para andar por casa. Como 
es natural, nadie, o casi nadie, elegiría 
la Verdad que trae sacrificio y abnega-
ción, y entonces... 
* 9 3 
Que se lo pregunten a lo&saMos, filósofos 
y cronistas de Rusia. Desde que la ciencia 
es soviética, comunista, últ ima consecuencia 
de la libertad más desenfrenada, ellos van 
a dos velas y sin gabán, a cuarenta bajo 
cero, recogiendo científicamente tronchos 
por las nevadas avenidas. 
Lo cual tampoco es una tontería.-
De modo que... ¡duro l 
« 9 • 
Porque el público ha protestddo, con ra-
zón, un drama contra el cual ya dijo aquí 
quien debía lo mucho y bueno que podía 
decir, uno de éstos de la «verdad buscada 
y amada libremente» opina que « l a fuerza 
de los sentidos, ac tuando frente a los sen-
t i m i e n t o s mora les del h o m b r e , h a s ido t r a -
tado muchas veces, en todos los ó r d e n e s 
de l a d i s c i p l i n a i n t e l ec tua l . Y c o n t r a este 
a f á n co lec t ivo de l a H u m a n i d a d no h a n 
de prevalecer m o j i g a t e r í a s i gno ran te s y ce-
r r i l e s » . 
De modo que, aparte la sintaxis, que' 
también es libre, aquí no hay más verdad 
buscada y amada libremente que la «de 
ellos». 
E n cuanto uno busca y ama libremente 
la fuerza espiritual de la vida, el menos-
precio de los sentidos y el dominio de los 
impulsos fisiológicos, imojigato, ignorante 
y cerril l 
Porque, dicho se está, sobre la consabi-
da Verdad libremente, etcétera, nada. 
Ni la urbanidad. 
¿Qué quiere decir nada?. . . Pues, nada. 
* * * 
I n s í s t i a m o . 
Se ha aprobado el pliego de condicio-
nes de arriendo de las cédulas. Ya no$ 
falta menos. 
«El cofifcierto t iene po r objeto l a r e a l i -
z a c i ó n de las operaciones p repara to r i as , 
p r inc ipa le s y consiguientes , y supone l a 
cobranza del i m p u e s t o . » 
Ahora viene lo de que cada uno estudie 
las operaciones de la paganza. 
V I E S M O 
Se crea en Barcelona la Cámara 
de Comercio del Brasil 
B A R C E L O N A . 13 —Se ha c o n s t i t u i d o en 
esta c a p i t a l l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s -
t r i a y N a v e g a c i ó n h i s p a n o b r a s i l e ñ a , c u y a 
p res idenc ia ha r e c a í d o en e l d o c t o r d o n 
F ran c i s co C o n d c r m i n a . 
L a J u n t a de la C á m a r a ha acordado o f re -
cer la p res idenc ia h o n o r a r i a de l a m i s m a 
al c ó n s u l del Bras i l , d o c t o r Mora l e s Bar ros . 
Sacerdotes españo les detenidos 
en Veracruz 
Se dice que v a n a ser deposi tados 
—n— 
MEJICO. i:>.—El p rocu rado r general ha 
dado orden a los agentes del C.ohiomo de 
n a c i o n a l i z a r todos los bienes portonoi ion-
tes a la Iglesia. El Obispo M o r a del Rio 
ha protestado y, on v is ta de e l lo , so ha 
procedido a ta, d e t e n c i ó n do var ios e c l e s i á s -
t icos o s p a ñ o l o s . que h a n s ido conducidos 
a Veracruz . do donde se creo quo s e r á n de-
portados. 
El aniversario del Maine 
L A H A B A N A . 13.—Para conmomora r el 28 
( an ive r sa r io de l h u n d i m i e n t o del barco do 
lo , que no t iene m á s adoradores que u n i g u o r r a amehc'ano Maine vn ol puor in d la 
cura , u n a v ie ja y u n a n i ñ a . Habana , se celebrara ol lunes una vrdu 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S r ada n a v a l v ' m i l i t a r . 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Eais te u n a c o q u e t e r í a impropia de la 
mujer que sabe estimarse y que d e s d e ñ a 
por decoro ciertos recursos de «atracc ión*. 
Pero existe a la par otra c o q u e t e r í a es-
p o n t á n e a , decorosa y l icita, que consiste 
en poner u n marco favorable a los atracti-
vos, procurando a l mismo tiempo díSimu-
har todo lo posible las imperfecciones... 
O sea, dicho en menos palabras, realzar lo 
bello y ocultar los defectos; agradar, en 
fin. 
L s t a ú l t i m a c o q u e t e r í a puede no ser re-
probable, a c o n d i c i ó n de que sea discreta 
y de que se mantenga en u n justo medio, 
s in desplazarse n u n c a a lo l lamativo, atre-
vido e impropio de una mujer crist iana y 
decente. 
Y de los m ú l l i p l c s y variados recursos 
que. empicados con habilidad, hermosr.aii 
y liasta crean atractivos que no existen, 
aumentando desde luego y csl i l izaiidn 
los que se poseen, q u i z á uno de los m á s 
importantes y e f icaces 'es l a e x p r e s i ó n ; 
la e x p r e s i ó n no s ó l o hablada, sino en ges-
tos y en conjunto f i s o n ó m i c o . Lo prueba 
la s e d u c c i ó n especial de algunas mujeres 
cuya belleza, en definitiva, no só lo no es 
excepcional, sino que apenas llega a. lo 
corriente. Y, s in embargo, esa s e d u c c i ó n 
especial, s ingular, la poseen. ¿£n qué. con-
siste'!, os p r e g u n t á i s contemplando y ob-
servando a u n tipo de. esos. ¿Kn los ojos? 
JVo; ios ojos son, n i muy grandes n i muy 
p e q u e ñ o s , n i bonitos ni feos. }.En la boca, 
en la nariz"! Tampoco tiene nada de par 
ticular. i E n el cuerpo, tal v c z l Son cuer-
pos proporcionados, pero no un prodigio 
escultural , n i u n a marav i l l a de l í n e a s . 
¿ D ó n d e se halla, entonces, os repet í s per-
plejos, el encanto innegable y no vulgar 
de estas mujeres. . . vu lgares l Sencil lamen-
te, en la e x p r e s i ó n , en la «manera» de son-
reír , de escuchar, de mover los labios, de 
mirar , de expresarlo todo, la a l e g r í a , el 
i n t e r é s , l a pesadumbre, el odio, el amor, 
e tcé tera , e tcé tera , m á s que con palabras, y 
a ú n sin palabras , con el gesto, gesto a i r a 
yentc y vario capaz' de las m a l i z a c í o n e s 
m á s sutiles... 
S i n duda este atractivo de la e x p r e s i ó n 
es en gran parte innato e i n a d q u í r i b l e , pe-
ro en parte nada' m á s , puesto que, como 
h a escrito recientemente en una gran re-
vista p a r i s i n a S u s a n a Duprés , «ex is te un 
arte de la e x p r e s i ó n , o lo que es lo mismo, 
que la e x p r e s i ó n se educa, se refina, se 
estil iza cuando se tiene un temperamento 
delicado, u n a cul tura es té t ica , voluntad 
tenaz y... un espejoQ. Esto del espejo re-
sulta a pr imera vista algo... de bastidores^, 
de «camer ino» , de actriz, y, en realidad, lo 
es; «pero en cambio, dice la interesante 
escritora, u n a vez educados la e x p r e s i ó n 
y el gesto, o lo que es igual, u n a vez que 
hemos aprendido a sonre ír , a escuchar, a 
mirar , a expresarlo todo p e r s o n a l í s i m a m e n 
te, y al mismo tiempo, con una justeza 
absoluta y u n a «f lex ibi l idad» maravi l losa , 
esa f o r m a c i ó n adquir ida mediante innume-
rables ensayos frente a l espejo, se trans-
forma, poco a poco, en algo y a nuestro, 
e s p o n t á n e o y natura l . 
E s ' u n «papel» a l principio represen\ado 
solamente, pero que luego nos asimilamos 
a fuerza de interpretaciones repetidas y 
cuidadosas. Consecuencia : no s ó l o es po-
sible, sino relativamente fáci l , educar la 
e x p r e s i ó n y est i l izarla, adquiriendo el sw-
premo actract iro que esto representa en 
toda mujer de soc iedad .» 
L a l e c c i ó n que Susana D u p r é s brinda lue-
go a sus lectoras resulta inlercsante. L a 
titula «Nuestros rostros frente a l espejo» . 
Y otro d ía , y a que el espacio falta, procu-
raremos glosar esa «lección*, que n las 
lectoras nuestras de seguro les i n t e r e s a r á 
t a m b i é n . 
E L AMIGO «TEDDY» 
N O T I T A j i m E r 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Genova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
N O T A S MUNICIPALES 
El alcalde ha impuesto una multa de 
250 pesetas a una familia que despidió a 
las once de la noche a una criada en-
ferma de sarampión, que tuvo que aco-
gerse a la Casa de Socorro. 
* :i! * 
E l lunes se reunirá bajo la presidencia 
del alcalde la Comisión especial de casas 
baratas. 
» « * 
Hablando con los periodistas el conde de 
Vallellano se mostró muy agradecido a la 
asistencia del vecindario a la manifesta-
ción en honor de los aviadores, y a su 
cooperación al éxil^o de la fiesta. 
* * * 
Recibió el alcalde las visitas del señor 
Bessío, vicerretor de la Universidad de La 
Plata; al concejal cíe Buenos Aires señor 
Múgica, al alcalde de La Coruña y a una 
Comisión de la Económica Matritense. 
G R U A S 
Se admiten ofertas para entrega inme-
diata. Canalización y Fuerzas del Guadal-
quivir. Marqués de Cubas, 19, Madrid. 
E s t a t a r d e , R a c i n g 
con t ra A t l i l e t i c 
L o s c a m p e o n e s v i z c a í n o s en M a d r i d 
—o— 
r O O T B A L l . 
A las tres y media de osla tarde se ce-
lebrará en él caminí del püééo ée Marlinoz 
Campos el rmporfáíhíé panido de campeo-
nato Racing-Athletic;- Los equipos, bajo el 
arbitraje del señor Villcna, se alinearán 
probablemente como sigue: 
A. C—I¡aiToso. f Pololo—Olaso, M a r í n -
Cosme—Burdlel, | Olaso—Tuduri—Palacios 
—Orliz—Fuertes. 
/?. C—Zubcldia. Castilla—Calvo, Gonza-
lo—Caballero—Ortiz, Menéndez — Valderra-
ma—Vicente—Ricardo-Alfredo. 
Aunque sin necesidad, los atléticos se 
empeñan en querer variar su formación 
como si está ocasión estuviese para ello. 
Muchos piensan poner a Palacios de me-
dio centro para pasar a Cosme en el eje 
del ataque; ha bastado tal vez el haberse 
entrenado bien en dos ocasiones. De no 
poner a Cosme en la linea media, centro 
o ala, acaso resulte más acertado contra el 
Hacing poner la conocida linea de medios, 
y en todo caso, situar a Palacios en su 
antiguo puesto, o sea de interior. 
De los racingistas, lo único que hay 
es que su entrenador opta por Vicente en 
lugar de Abras. 
E l partido de esta tarde tiene un inte-
rés considerable. Siendo decisivo, cabe es-
perar que los jugadores pondrán todo su 
entusiasmo. ? 
« í: « 
El martes próximo jugará el Athletic 
Club, de liühao, contra' el A-lhletic Cln 
de Madrid. El partido tendrá lugar, a las 
tres y media, en el Stadium Metropoli-
tano. 
ALPINISMO 
He aquí él parte telefónico del estado 
atmosférico en el chalet del Club Alpino 
Español, de Navaccrrada: 
Cielo nublado. Temperatura, cero gra-
dos. Nieve en abundancia desde el kiló-
metro 18. desde cuyo punto no pueden 
pasar los coches. 
RUGBY 
Irlanda vence a Inglaterra 
DUBLIN, 13.—Esta tarde, ante un públi-
co enorme, el equipo de rugby de Irlan-
da ha vencido al de Inglaterra por 19 
puntos a 15. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
En la reunión del pleno celebrada ayer 
por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina se examinaron los siguientes expe-
dientes : 
Coronel don Agustín Gómez Morato. 
Comandantes don Pedro Sánchez Plaza, 
don Antonio Durán Salgado, don Manuel 
de la Garma y Sarasa, don José Mayoral 
Guami, don Ricardo Moltó Moltó. don An-
gel Piro de la Lama, don; Agustín Ríu Ba-
tista, don Pcdm Rodríguez de Toro, don 
Joaquín Usunáriz Bernat, don Andrés Fer-
nández Mulero, don Román Gautier Atien-
za, don Joaquín Pérez Seoane, don Carlos 
Salvador Ascaso, don Conrado Climen Ló-
pez, don Enrique Lagasca del Casi ¡Ho, dott 
Aureliano García Maguel, don Enrique Fer-
nández Lozano, don Máximo Martínez Zal-
dfvar, don Luis Rubio Fanini, don Luis 
Riaño Herrero, don Juan Ferrater y Fcll. 
don José Gómez Romeu, don Benito Mola 
García, don Antonio Pérez Cano, don Do-
mingo Rey D'Harcout, don Narciso Rodrí-
guez Pascual, don Santos Rodríguez Ce-
rezo, don José Bengoa Cueva, don Jo-
sé Fernández de ¡a Puente, don José 
Laso de la Vega, don José Rodero Carras-
co. don José Castre de Alba, don Eduardo 
Gálvez Jiménez, don Carlos Rosado Bece-
rra, don Mariano Alba del Olmo, don Gre-
gorio Fernández Lozano, don Enrique Os-
talé González, don Carlos Morri "Soriano. 
don Antonio Herrería Peezzi, don Fernan-
do Roldan Díaz de Arcalla y don Alfonso 
Beorlegui. 
Capitanes don Felipe Díaz Sandino, don 
Luis Molezú Núñez, don Apolinar Sáez de 
Buruaga, don Manuel Jorge Marzal y don 
José Donesteve y Pérez. 
Tenientes don Pedro Olamed Claramnnt. 
don Antonio Garijo Hernández, don Carlos 
López Hidalgo y don Francisco Revuelta 
Franco. 
Alféreces don Ramón Ingunda Santo Do-
mingo, don Manuel Sánchez Suárez y don 
Vicente Eyaralar Almazán; mokaden Mo-! 
Iiamed Mahund Mariguari y capellán don 
José Compoy Irigoyen. para quien se soli-
cita la cruz de San Fernando. 
También esludió el Supremo el expedien-
te de autorización para adicionar una ter-
cera corbata de San Fernando a la bande-
ra del regimiento de la Princesa, núme-
ro 4. además de otro de propuesta de re-
compensa a favor del grupo de barcazas 
K. K., aljibes (Africa) y (E) y personal 
del Ejercito. 
Sentencia absolutoria y señalamiento 
Se ha firmado sentencia absolutoria en 
la causa instruida contra un teniente de la 
escala de reserva por el supuesto delito 
de estafa. 
Para el jueves próximo se ha señalado 
la vista de la causa contra el cabo de la 
Guardia civil Antonio Sánchez Morón, y 
otro, por desobediencia. 
Él m á s activo de 
los p repa rados 
conocidos hasta 
el día para com-
bat i r con éxi to 
seguro toda clase 
de dolores: 
y toda clase de 
afecciones 
A N T I T E R M I C O 
PODEROSO 
en todas las afec-
ciones febr i les , 
dando g randes 
resultados en los 
estados 
G r i p a l e s , 
R e s f r i a d o s , 
e t c . 
Probadamente 
eficaz en los 
accesos de 
Compiten con las legítimas. Joyas de oca-
sión, compramos y vendemos. 
34, Carrera San Jerónimo, 34 
H O T E L G R A Í T v i A 
Domingos, Te de Moda 
De 5 ^ a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 
i a u t o m o v Í l i s t a s i 
Si notáis una marcha irregular en vues-
tro coche, camión, «moto» o tractor; si ob-
serváis muía e imperfecta carburación; si 
notáis un gasto excesivo de gasolina y se 
ensucia y desgasta demasiado pronto la 
máquina, comprad hoy mismo el regulari-
zador 
« E L V A » 
y ahorraréis dinero, tiempo y disgustos, 
amortizando su adquisición en menos de 
un mes. 
Electrodo, S, A., Av. P¡ y Margall, 12, Madrid 
E l último adelanto en el alumbrado 
eléctrico es la 
Pídatisc dcíallcs a 
PahiQ zenNer 
Mariana Pineda, 5, 
MADRID 
E l f r í o 
y l a h u m e d a d l e t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e m o l e s t i a s 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
1/ n o l i m p i a s u s a n g r e 
d e i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n v e r d a d e r o l a v a d o c o n 
de l Dr. Vicente 
V E N T A E t í F A R M ñ C l Á S 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s barato 
en s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 * 
3 A i F K F E S 8 Sk Bu^as esteáricas. 
I H ^ t B B i JW Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
Tintorería Católica 
Lutos en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
M A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
tomando 
l l l l l l l M I R E T 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
linlivamenle los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de lactar. 
E N E L E M B A R A Z O : R o h - V i d a n ú -
mero 1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos , y molestias propias del 
estado; desarrolla y fortifica ei feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parto feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : J i o b - T i d a nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
En farmacias. Autor: Doctor Mircl, 
plaza Comercial, 9, Barcelona. 
C R Ó N I C A 
E S O C I E D A D 
Bodas 
Se han prostéijiado ante el ara santa la 
angelical señorita Mercedes Camila Cam-
ila y el ilustrado joven don Pedro Blan-
cafort Reselló. 
Bendijo la unión el Obispo coadjutor de 
Barcelona, doctor Miralles. 
—Se han unido en eternos lazos la pre-
ciosa señorita Ignacia Murúa y el conde 
de Isla. 
Fue madrina su majestad la reina doña 
María Cristina, representada por la mar-
quesa viuda de Murúa y el conde de J-'i-
riz. en nombre de don Víctor SamanicgG. 
Los desposó don Juan Murúa, slendl) fesr 
tigos, por ella, los marqueses de Murúa y 
de Casa Jara, don Joaquín Pavía y ftéta 
Federico Zappino. y por 61, el conde de 
Sobradicl. los barones de Arcyzaga y Ba-
llesteros, don Manuel Areyzaga y don Fran-
cisco Cavero. 
Bautizo 
En la parroquia de Santa Cruz ha te-
nido lugar el del décimo hijo de don, Luis 
Sáinz de los Terreros y de su lindísima 
consorte (nacida María de la Paz Ranero^ 
L a ncóflta recibió los nombres de María 
Teresa, apadrinándola su . hermano don 
Luis y su tía, la señorita María Sáinz de 
los Terreros. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo el joven don Antonio 
Gustavino Claramunt por el premio extra-
ordinario del doctorado en Derecho. Una 
nuestro cordial parabién. 
Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que la 
distinguida señorita Elisa Barraquer y Ce-
rero lo está, después de la cruenta opera-
ción quirúrgica sufrida. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, don 
Juan Ignacio Luca de Tena y su bella con-
sorte (nacida Kitty Brunet) • para París, 
la condesa viuda de Caltavuturu; para 
Lisboa, la señora de Safrústegui, herma-
na de los señores de Padilla, representan-
tes de España en Portugal; para Monte-
cario, la señora viuda de don Alejandro 
Avial, y para diferentes puntos del ex-
tranjero, don Melchor Almagro Sanmar-
tín. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: , procedentes de 
Barcelona, la señora de Satrústegui y el 
barón de este nombre; del extranjero, el 
marqués de Orellana; de Ciudad Rodri-
go, el conde de Ardales del Río; de Se-
villa, la condesa de Lebrija, viuda de 
don Federico Sánchez Bedoya; de di-
ferentes puntos, ía señora doña María 
Matheu Fernández, viuda de Fernandez 
Valdés; sus encantadoras hijas Carmen y 
Emilia y la preciosa señorita Concepción 
de las Casas; de Bilbao, la señora viuda 
de Martínez de las Rivas, y de Barcelona, 
la señora doña María Cristina Moy. 
Demostraciones de sentimiento 
Con motivo de la muerte de la condesa 
del Valle de Penducles, de Inolvidable me-
moria, las están recibiendo su viudo y 
sus hijos, don José Suárez Guanes; don 
Lorenzo, casado con doña Mercedes Pe-
láez Qnintanilla; don Alfonso, viudo de 
doña Soledad Alvarez; doña María de la 
Paz, esposa de don José Sángínés; doña 
María Teresa, doña Concepción y doña 
Carmen, figurando entre ellas la de la Fa-
milia Real y el Nuncio Apostólico, mon-
señor TedeschínL 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte de la señora doña María Helguero 
y Novales, viuda de Pereda, y el 16, el 
sexto y el décimonoveno, respectivamente, 
de los fallecimientos del conde de Ardales 
del Río y de la señora doña Rosa Eópez 
Andrés, viuda de Oñate, los tres de muy 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Bur-
gos, Manzano, Ciudad Rodrigo, Salaman-
ca. Santander, Valladolid, E l Escorial, 
Santa María de Nieva y Sarriá se aplicarán 
misas por los finados, a cuyos respectivos 
e ilustres deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
La señora doña Amalia Jiménez Ceruelo, 
viuda de don Carlos Simón de Altuna y 
Rubio, falleció el viernes, a las seis y me-
dia de la tarde, a causa de un ataque de 
uremia. 
Contaba sesenta y dos años de edad. 
Fué apreciada en la sociedad madrileña 
por sú belleza y caritativos sentimientos. 
En su hotel de la calle de QaTntana y 
en su palacio de Guarnizo (Santander) dió 
brillantes fiestas. 
Tuvo dos hijos, don Guillermo y la ma-
lograda doña Carolina, que primero fué 
espesa de don Jacobo Prendergast y una 
de las víctimas de Morral el 31 de mayo 
de 1906, y después, del señor Madroño. 
—Ha rendido su tributo a la muerte a 
los setenta y nueve años la señora doña 
Emilia Lhardy Garrigues. viuda de don 
Luis Roy Rullicr, y madre de don Emilio, 
don Félix, doña Isabel y doña María. 
Fué estimada por sus dotes personales. 
—Ha muerto la señora doña Casilda Uri-
barri UlecJa, esposa de don Tomás Marina 
Pringas. 
Tenía sesenta años, siendo su defunción 
justamente sentida. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C í A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ga. 
neral. — En España persisten los aguaceros 
principalmente intensos en las comarcas (U 
Cantabria (San Sebastián, 22 litros por ru©. 
tro cuadrado; Santander, 19). 
Datos del Observatorio del Ebro.—Karom©. 
tro, 76,1; humedad, 78; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 51; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 600. Temperatu. 
ra: máxima, U,± grados; mínima, 6,6; me. 
dia, 10,5. Suma do las desviaciones de la tem-
peratura media desde primero do año, más 
8i,7; precipitación acuosa, 0,0. 
Para la anemia, cloro- ( | P | | ( | I f j n p n n i 
sis y sus complicaciones LtuUIl Ll irní l l j i 
E l mejor y más agradable de los ferruginosos 
—o— 
P A L L E CIMIENTO. — E l laborioso operario 
do nuestros talleres Florentino Zamora pasa 
por el doloroso trance de haber visto morir 
a su hijo MariaaK), preciosa criatura de dos 
años, quo era el encanto do sus padres, y a 
quienes enviamos sentido pésame. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» 44 M. Pompas Fúnebres 
ROPERO ESCOLAR.—Ayer mañana, a las 
once, tuvo lugar el reparto do prendas del 
líopeto Escolar, establecido en la escuela na-
cional Modelo, quo dirige don Pablo Grúas. 
Asistió el jefe del ministerio, don Mariano 
Pozo, quien, después do repartidas las 250 
prendas, habló a las familias do los niños, 
exponiendo la necesidad de que cooperen a la 
labor que realiza el profesorado de dicha es-
cuela. 
—O— 
Quien la Pasta Dentífrica Orive 
usa a diario, por ser la mejor, 
sensación agradable recibe 
y despide gratísimo olor 
—o— 
LOS QUE MUEREN EN MADRID. — Lee-
mos en «La Voz Médica» que durante la se-
mana del 1 al 7 del actual han ocurrido en 
Madrid 307 defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 50; de uno a cuatro 
años, 43; de cinco a diez y nueve, 12; de 
veinte a treinta y nueve, 37; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 59; de sesenta en ade-
lante. 106. 
El número de defunciones ha disminuido 
en 72 con relación al de la semana anterior, 
notándose la baja en las causadas por bron-
coneumonía, enfermedades del corazón, tu-
berculosis, cáncer, fiebre tifoidea y diarrea y 
enteritis; ésta en los menores do dos años, 
habiendo experimentado algún aumento las 
producidas por bronquitis y sarampión. 
—O— 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo dsfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
MAÑANA EMPIEZA LA V E D A .—L a Aso-
ciación General de Cazadores y Pescadores 
de España pone en conocimiento de sus aso-
ciados en particular y de todos los aficiona-
dos a la caza en general, que el próximo día 
15 da comienzo la veda oficial; debiendo sig-
nificarles quo los guardas de la Asociación, en 
colaboración con los del Estado, reprimirán 
enérgicamente cuantas infracciones observen. 
MITIN ABOLICIONISTA.—Hoy, a las once 
de la mañana, se celebrará en el teatro Es-
lava ol cuarto mitin abolicionista, dedicado 
al problema del certificado prematrimonial, 
tomando parte la poetisa cubana Emilia Ber-
nal, la señorita Adela Vicente, el señor Mon-
teagudo, el señor Castro Tiedra, el padre Bru-
no Ibeas y el doctor César Juarros, que hará 
«1 resumen. Entrada pública. 
l Í H Í l a g n T s T a 
" R O L Y " 
fosfo-siliciada es la única que, por su sabia 
composición, a base de productos naturales 
e inofensivos al organismo, le curará ra-
dicalmente las enfermedades del estómago 
e intestinos, tales como malas digestiones, 
acideces, catarlos gastro-intestinales, etc., 
J.o Cual atestiguan señores médicos, dicién-
donos que no sólo la recetan, sino que la 
emplean en ellos y en sus familias. 
Si usted la necesita y no la encuentra en 
la farmacia, pídala al Laboratorio «Roly 
Iberamerican», Apartado 10.018, Madrid, 
j — — • »» 
B a n q u e t e a l s e ñ o r V e l l a n d o 
Los amigos del director de Agricultura 
le han agasajado con un banquete, en tes-
timonio de simpatía. 
Con el señor Vellando ocuparon la pre-
sidencia el director general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, el director de la 
Escuela de Ingenieros agrónomos, el sub-
director de Agricultura y el secretario del 
Colegio de Abogados. 
Ofreció el homenaje el señor Alonso Cas-
trillo, y brindaron a continuación los se-
ñores alcalde de Socuéllamos, Alvarez, Ria-
ño, un representante de las Cámaras Agrí-
colas y el señor Figueroa. 
El señor Vellando agradeció en elocuen-
tes frases el homenaje que se le había tri-
butado. 
Entre las adhesiones figuraban las del 
presidente del Consejo y las de los minis-
tros. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1) 
J E A N N E S A L Í D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecba para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA» 
lodo dichosa, para confiarle una misión, que aca-
so sea superior a sus fuerzas? Hacía ya tres años 
que no veía a mi hermana y le confieso a uslcd 
que esperaba encontrarla más desarrollada. Muy 
pronto cumplirá diez y seis a ñ o s ; a esta edad 
una joven suele ser casi siempre una mujer, pero 
la pobre Genoveva no pasa de ser una chiquilla, 
nada robusta y demasiado frágil. 
—Tranquil ícese si es esto lo que le inquieta y 
no se fíe excesivamente de las apariencias, quo 
a veces son engañadoras; yo le aseguro quo su 
hermana alberga en su pequeño y delicado cuer-
po un alma fuerte, un carácter enérgico y que 
razona con una rectitud de juicio impropia de 
sus años. Por las cualidades, muy recomendables, 
de su espíritu serio y ponderado, puede decirse 
que Genoveva es una verdadera mujer: pero esto 
no se opone, compréndalo usted, a que tenga un 
corazón tierno y amoroso corno el de un niño 
que es Iq que constituye su más dulce encanto! 
isu mayor tesoro. 
Genoveva salió del locutorio con paso menuditoj — i Po^i'ocilla!—dijo el joven, dando a sus pala-
dejnndo cu libertad a tu hermano para que luí- l,1'as una marcada inflexión de compasiva Irislo-
blii^e con la reverenda madre superiota dej con.|?a~"' 111 ,a (\uc |<S espera, ni. la casa en quo 
"vento, que había Uajado de su celda para recibir,v;1 a encerrar la lozanía de sus anos juveniles, 
al visitante tan pronto como le anunciaron que la P0'J|,an brindarle el ambiente afectuoso, lleno de 
esperaba. No bien se hubo cerrado la puerta, el|Suaves halagos que su ternura necesita, 
joven, que había seguido a la gentil educanda con| —No comprendo ?o que quiere usted decir. .No 
mirada en la que se rellejaba una honda pro- va a vivir (mmiovcys con su padre? ¿No es para 
ocupación, lomó la palabra: que llene los más dulces deberes, los de hija, 
—Temo mucho, reverenda madre—dijo—, impo-^ara lo que viene usted a buscarla? ¿Dónde puc-
n.T a mi hermana un sacrificio xompletamentc in-de senlirse frtás a gusto, más plenamente feliz, un 
útil. ¿No será una gran imprudencia "obligarla a corazón amoroso como el suyo que en el 'soii'icgo 
abreviar sus esludios, arrancarla a u u a tranquila de la vida familiar? 
y dulce exislenci?, en la que ella se siente del] —¡Ay, reverenda madreL Esa vida familiar, cu-
yo encanto acaba uslcd de ensalzar tan justamen-
te, no existirá para Genoveva. L a pobre niña ten-
drá que soportar al lado de nuestro padre la peor 
y más amarga de las soledades, la que se siente 
viviendo junto a una persona cuya alma, cuyo co-
razón, son incapaces de sentir el más pequeño 
afecto hacia quienes le redean. Lejos de mí el 
pensamiento, y menos el propósito, de fallar al 
respeto que le debo a mi padre; venerándole con 
veneración de hijo y haciendo justicia a su bondad 
y a la nobleza de su carácter, he de reconocer, 
sin embargo, que en nuestra casa el sabio, el hom-
bre de estudio, el incansable investigador, ha ocu-
pado, suplantándolo, el puesto que corresponde 
al hombre y aún el que está obligado a ocupar 
el padre de familia. La ciencia lo absorbe de tal 
modo, que vivo, no sólo olvidado de sus Dijcréj 
sino ha.-la de sí propio. Desde la muerte de mi 
pobre madre, nuestro triste hocar, abandonado 
siempre en manos mercenarias, ha sufrido todás 
las calamitosas consecuencias de este abandono; 
el desorden más absoluto, los robos más deseara-
(bw. la total ausencia de aquclias atcneioiies y 
rnidados a que mi padre, como jefe y amo de h 
casa, tiene derecho; todos los abusos, en simia, y 
todos los inconvenientes de una autoridad sin cón-
ciencia, caprichosamente ejercida en bétíéilbíb pro-
pio y tiránico, porque sabe que nadie ha de irle 
a la mano. Añada usted a esto las mil distraccio-
nes del pobre sabio, un dosquilibrado cerebral, 
al fin y al cabo, y podrá formarse una idea bas-
tante exacta del triste caos que reina en nuestra 
casa, lastimosamente vacía de lodo lo que signi-
fique afectos pitrós f noblemente desinteresados. 
Mientras mis ocupaciones me lo permitieron, 
procuró ejercer alrededor do mi padre, del muy 
querido y desdichado gran pensador, una celosa 
vigilancia, pero desde hoy no me será posible se-
guir haciéndolo; nombrado catedrático en un Ins-
tituto de provincias, tendré que abandonar París 
en cuanto terminen las vacaciones para posesionar-
me do mi cátedra. E l aislamiento en que necesa-
riamente habría de quedar por mi ausencia, llegó 
a asustarme. Entonces me acorde de mi hermana 
Genoveva, que se me presentó como una solución. 
Me dije que aúneme mucho mas joven que yo; 
estaba ya en edad de reemplazarme, velando poi' 
la salud y el bienestar de nueslro padre, porque 
las mujere?, sobre que se forman cspiritualmente 
mucho antes que nosotros, nacen ya con instinto 
maternal, y este instinto las capacita desde muy 
niñas para ejercer esas funciones tutelares. Ya 
té n-led. madre, que son craves deberes los que 
trato de echar sobre los débiles hombros de mi 
hermana, a la que exijo, al mismo tiempo, una 
heroica nbnerración y un absoluto olvido de sí mis-
ma, No le exlrañe, pues, que al verla tan diferente 
de kóhí'O. esperaba encontrala, me hayd asaltado 
la duda sobre lo que debo hacer. 
~ . \ u dude nn momento: |(. n-pilo que Genoteta 
sólo aparenlenienle es una niña. La Provideneia, 
que es s á h i é siempre, se ha complacido en dolarla 
genen^a y espléndidamente de las virfndos (pie 
pueden seile necesarias para el cumplimiento de 
la difícil y delicada misión que va usted a con 
fiarle. 
—Mucho ha contribuido a tranquilizarme todo 
lo" que acaba usted de decirme, reverenda madre. 
Pero aún me queda un escrúpulo, más bien una 
inquietud, que me detiene, ¿cree usted que el cam-
bio de clima no será perjudicial para la salud de 
Genoveva, que, por cierto, se mo antoja muy pre-
caria? ¿No será una imprudencia arrancarla a este 
cielo de la Provenza, privarla de este aire tan puro 
y tan tonificante? Este convento en que ha pasado 
varios años, reúne las condiciones más favorables 
para la salud de la pequeña y me asusta la res-
ponsabilidad que puedo contraer con una decisión 
poco meditada. ¿Qué debo hacer? ¡Guíeme usted, 
madre, se lo ruego con el mayor encarecimiento! 
—No tema usted nada; la constitución física do 
Genoveva no debe inquietarle lo más mínimo. Su 
salud es perfecta y no me extrañarfa quo la niña 
se desarrollara súbitamente, porque su naturaleza 
es sana y fuerte. 
—fen fin, sea, puesto que no hay otro remedio. 
Genoveva saldrá del colegio en que se ha educado, 
abandonará el convento donde han transcurrido 
sus alegres infantiles años y tomará en sus ma-
nos el gobierno de nuestra casa y el cuidado de 
nuestro padre. Aunque la empresa está erizada 
de dificultados y el camino que tendrá que seguir 
es muy espinoso, las primeras dificultades no se-
rán muchas, porque un acontecimiento casual ha 
venido en su auxilio. L a honrada aldeana que crió 
a sus pechos a Genoveva acaba de quedar viuda, 
v romo no liene hijos, lia acogido con alegría 'n' 
mensa, aceptándola, mi proposición de que *e 
traslade a casá para acompañar y ayudar a nii 
licrniana. L a niña tendrá, de este modo, una auxi-
liar abnegada y cariñosísima, porque la vieja no-
driza quiere a Genoveva como si fuera su prop13 
hija.. 
{ C o n t i n u a r á . ) 
Domingo 14 de /obrero de 1926 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F , 68,90; 
E , 68.90; D, 69; C, 69.45; B. 69.45; A. 
69.75; G y H. 69.75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F , 82,60; 
E , 83; D, 83,10; B. 84 ;i A. 84,30. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle B, 88; 
A 88 
5 POR 100 AMORTIZABLE. — Serie D, 
94,85. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
E , 94.75; C. 94,70; B, 94,70; A, 94,70. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102; B, 101,95 (enero); A, 102; B, 101,60 
(febrero); B, 101,80 (abril); A, 102; B, 101,50 
(noviembre); A, 102,40; B, 102,40 (junio). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Ensan-
che, 97. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A. 99,90; 
B, 99,90. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100, 91; ídem, 5 por 100. 99,90; ídem, 
6 por 100, 108. 
CREDITO LOCAL, 99.70. 
ACCIONES.—Banco de España, 588; Ta-
bacos, 202; Fósforo, 170; Explosivos, 480; 
Azucareras: preferentes, fln corriente, 106; 
ordinarias, contado, 40,75; Felguera: fln 
corriente, 45; Hidroeléctrica Española, 162; 
Unión Eléctrica Madrid, 104,50; M. Z. A.: 
contado, 430; fln corriente, 430; Metropo-
litano, 125; Telefónica, 101; Tranvías, 73,50. 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica Españo-
la : B, 95; ídem del Chorro: C, 94; Alican-
tes primera: 293; I, 101. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26,20; 
ídem suizos. 136,50; ídem belgas, 32,35; li-
bras, 34,49. 
B A R C E L O N A 
Interior, 6&,85;' Exterior, 82,85; Amortl-
zable 5 por 100, 95,15; Norte, 464; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, 429; Andaluces, 
77,90;' Colonial, 66,35; Orenses, 23; Filipi-
nas, 271; francos, 26,30; libras, 34,53. 
H e r i d o d e u n a p u ñ a l a d a 
Discuten por un trozo de tocino 
—o— 
E n una taberna del paseo de la Florida, 
número 19. mataba el tiempo a l c o h ó l i c a -
mente Pascual Blázquez García, el Sal-
m a n t i n o , de treinta y seis años, habitante 
en el 36 del paseo de los Jesuítas, cuando 
entró en el establecimiento Emilio López 
González, de cuarenta y ocho años, osten-
tando en la diestra un pedazo de tocino, 
de tan apetitoso aspecto, que Pascual no 
pudo menos de indicarle: 
—Ya podía usted convidarme. 
Emilio cambió de color, ante la idea de 
mermar su tesoro, y con palabras rotun-
das se negó a complacer al desconocido. 
Pascual sintió la respuesta en lo más 
profundo de su preciado estómago, y ver-
tió un concepto molesto. 
Los dos hombres se trabaron de pala-
bras con este motivo, y Pascual acabó ti-
rando de navaja, dAndole con ella un gol-
pe en el muslo izquierdo a su gastrónomo 
adversario. 
E l agresor fué detenido, y Emilio lleva-
do a la Casa de Socorro, donde califica-
ron de grave su estado. 
BANCO DE ESPAÑA 
Desde el día 15 del corriente se pagarán 
los intereses de la Deuda Amortizable al 
5 por 100, de vencimiento de dicho día, 
a los portadores de talones de facturas 
de la Dirección general del ramo que a 
continuación se indican: 
Hasta el número 300, los de intereses de 
la emisión de 1917. 
Hasta el número 225, los de intereses de 
la. emisión de 1920. 
Los correspondientes a los números su-
cesivos se pagarán a medida que se reci-
ban los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a los 
que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 13 de febrero de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
C U P O N R E G A L O 
.La S A S T R E R I A ZARDAIN, con motivo 
de su nueva instalación y con objeto de 
dar a conocer la bondad de su trabajo, 
a todo caballero que presente este cupón 
antes de fin de mes se le hará un traje a 
medida, de riquísimo estambre australia-
no, por pesetas 105, valor en fábrica de 
género y forros, pues esta propaganda se 
hace por ser vacación, y como confío en 
complacer los g-ustos más exigentes, estimo 
que la utilidad de esta vez será el aumen-
tar la clientela. 
E l traje que entrego por pesetas 105 tie-
ne un valor verdad de pesetas 175. 
Orellana, 9 (junto a Argensola), Madrid 
Gratis muestras y figurines a provincias, 
indicando color aproximado. 
R E L O J E S QMEOA 
S . F A R m C / A . 5 
R O N 
29 AÑOS 
V E J E Z C U B A 
Unico legitimo de América que existe 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
Muebles de lujo y económicos. Cos-
tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 
PÁLMIL 
JIMENEZ 
E s el p u r g a n t e que los n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
REAL COMPAÑIA ASTUHIAIA 
DE mus 
Suscripción pública de 30.000 obligaciones 
deí 500 pesetas cada una, al 6 por 100 
Esta Compañía, debidamente autorizada 
por el Gobierno español, y para intensifi-
car sus explotaciones mineras de Reocín, 
modificar su fábrica de Arnao y otras obras 
complementarias, procede a esta nueva 
emisión de obligaciones. 
E l precio de suscripción será el de 96 
por 100, o sean 480 pesetas por obliga-
ción, llevando el cupón semestral qUe ven-
ce el 15 de julio próximo. 
L a suscripción tendrá lugar el día 20 
del presente mes de febrero: 
E n Madrid, Banco Urquijo y Banco Es -
pañol de Crédito. 
E n Barcelona, Banco Urquijo Catalán. 
E n Bilbao, Banco Urquijo Vascongado. 
E n San Sebastián, Banco Urquijo de Gui-
púzcoa. 
E n Oviedo, Banco Herrero y Banco de 
Oviedo. 
E n Gijón, Básico Gijonés de Crédito y 
Banao Minero Industrial de Asfurias. 
E n L a Coruña, Banco Pastor. 
E n Santander, Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 
E n Valencia, Banco Comercial Español. 
Y en todas las plazas en que existan su-
cursales y filiales de estos Bancos. 
Los pagos se efectuarán: 10 por 100 al 
;hace,r los pedidos, y el 86 por 100 restante 
íel 27 del presente mes de febrero, contra 
entrega de las carpetas provisionales. No 
habrá prorrateo. 
Las demás condiciones se hallan de ma-
nifiesto en los Bancos citados. 
L a emisión ha sido asegurada por los 
Bancos Urquijo y Español de Crédito. 
C A S A R E A L 
En Palacio estuvo el capitán general a 
cumplimentar a su majestad la reina doña 
María Cristina. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programae para hoy día 14: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11, Teatro Fuencarral. Programa ex-
traordinario, organizado por la Unión de Ra-
diooyentes: Blanca Asorey Grimaldi (sopra-
no) y la banda del regimiento de Ingenieros, 
dirigida por don Pascual Marquina. E n esta 
emisión intervendrán los espeakers» señores 
Medina y Pavón.—De 14,30, a 15,30, Sóbreme-
la. Orquesta Artys. Efemérides.—23, Campa-
nadas de Gobernación. Ultimas cotizaciones 
de Bolsa. tUn viaje a la Luna», charla divul-
gadora por el astrónomo del Observatorio de 
Madrid, don Enrique Gastardi.—22,20, Banda 
del regimiento de Saboya, número 6, dirigida 
por don Tomás Romo, y hermanas Dinorah 
(canzonetistas).—24, Retransmisión del «jazz-
band» The Kendall Six y orquesta de tangos 
Ibáñez del Palacio de Hielo—1, Cierre de la 
estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4. 340 metros).—18, 
Literatura y música. Orquesta Majerit y lec-
tura de trozos escogidos de la literatura es-
pañola. 
B A R C E L O N A (B. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones de mercados agrícolas y ganade-
ros.—18,30, E l quinteto Radio.—19, E l señor 
Toresky, recitados.—19,20, E l tenor Celestino 
Sitjá.—19.30. E l quinteto Radio.—19,50. El te-
nor Celestino Sitjá.—30, E l sexteto Gálvcz. 
28.45. Crónica deportiva.—21, Cierre de la es-
tación. 
Programas para el día 15: 
M A D R I D , TTnlón Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30, a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Boletín meteorológico.— 
15.15, Ultimas noticias de Prensa.—22, Cam-
panadas de Gobernación. Baile de Carnaval. 
Retransmisión del «jazz-band» The Kendall 
Six y orquesta de tangos Ibáñez del Palacio 
de Hielo.—23.50, Ultimas noticias de Prensa. 
24. Continuación de la transmisión.-1, Cierre 
de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—16, 
Literatura y música. «Aranjuez y sus belle-
zas», charla por don Florencio Rodríguez. Or-
questa Majerit y lectura de trozos escogidos 
do la literatura española.—18, Cierre de la 
estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.5. E l trío Radio—18.50, Ultimas in-
formaciones de Prensa.-21, E l quinteto Ra-
dio.—21.30, Los grandes poetas. Don José Es-
pronceda. «El alma del poeta», semblanza li-
teraria por don Miguel Nieto. Lectura do poe-
sías de Espronceda por el recitador señor Vi-
cente Rafart.—21,40, E l quinteto Radio.—22, 
Concierto por la mezzosoprano Mercedes Are-
nas.—22,30, E l barítono Antonio Pera.—22,50, 
Kl quinteto Radío.— 28. Cierre de la estación. 
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G R A N F A B R I C A Y T A L L E R E S MODERNOS D E 
T R A J E S T A L A R E S A M E D I D A 
Director: Alfonso López 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 1 2 . — M A D R I D 
Después de una breve interrupción en el negocio, hemos organizado nuevamente 
nuestros talleres de trajes talares, dotándoles de nuevos y valiosos elementos. 
Ivo es aventurado asegurar que, tan pronto como llegue esta noticia a conoci-
miento de nuestros numerosos clientes, volverán a confiarnos nuevamente sus en-
cargos, los cuales serviremos en iguales o mejores condiciones que siempre lo hi-
cimos. Y lo creemos así por los gratos recuerdos que de esta casa guardan todos 
nuestros clientes y el fracaso de algunos de nuestros competidores. 
Tenemos archivadas las medidas de más de 25.000 sacerdotes. Pídanse muestras. 
CHAMPAGNE v e u v e C L I C Q U O T p o ^ s a r d i n REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de Sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles MAXIMAS, obter^Teis 
la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza. De venta en 
C a s a d e A s í n . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
L a s n o t a b l e s a p l i c a c i o n e s d e l a 
C A M O M I L A I N T E A 
p a r a c o n s e r v a r y a u m e n t a r l a b e l l e z a n o 
s o n i g u a l a d a s p o r n i n g ú n o t r o p r o d u c t o 
L a primera y extraordinaria cualidad de la Camomila Intea es la de ser 
perfectamente inofensiva. Simple substancia de manzanilla, cultivada de ma-
nera especia!, puede aplicarse sin temor h los niños para conservarles rubio 
el cabello. Las señoras lo usan con igual fin y también para aclarar un poco 
el color del pelo, pues sabido es lo que favorecen los tonos caoba claro, 
castaño claro y rubio pálido. Se aplica como loción, y no da a los cabellos 
aspecto de teñidos. 
Otra aplicación interesantísima es la de usarla en sustitución de los de-
pilatorios. L a Camomila Intea, usada en toda su pureza, da un color tal al 
vello, que lo deja invisible. Artistas y damas del gran mundo no usan 
otra cosa.: 
Pida gratis el folleto explicativo a P . B E L T R A N , Cervantes , 15, San tan -
der . (Se ruega remita sello para el franqueo.) v 
F i n : 5,50 PISEIDS EK PERfUMEIIIIIS V D U I I I I I S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Si no -lo encuentra, pídalo a las señas indicadas, en 
viando por Giro Postal seis pesetas. 
HEUOJ 
•"•''lili1 r 
N O E S T I N T E 
E S V E G E T A L 
E I N O F E N S I V O 
i 
t 
X I X A N I V E R S A R I O 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
n Rosa López Andrés 
V I U D A D E OÑATE 
F a l l e c i ó e l 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 0 7 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición do Su Santidad 
R . I . P . 
Todas Ins misas quo se celebren el día 16 
del corriente en las parroquias de Nuestra 
Señora do la Concepción, Santos Justo y P/is-
tor (Maravillas), iglesia de San Manuel y 
San Benito, oratorio del Espíritu Santo (ca-
lla de Valverde), en los padres Salesianos 
(ronda do Atocha, 17), en el altar de la fá-
brica (10 E l Escorial y en la villa de Santa 
María de Nieva (Segovia), así como en el 
oratorio do la familia en Sarria (Lugo) y en 
los padres mcrcedarios, de la misma villa, se-
rán aplicadas por el alma do dicha e.xcelcn-
tísima señora. 
Sus hijos, don Matías, don José; hijos po-
líticos, nietos, hermana, hermanos políticos, 
sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos so sirvan 
encomendarla a Dios. 
Varios señores Preladps han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (8) 
O F I C I K A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , Valverde. 8. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
i i i i i n v i i í s 
VIUDA D E P E R E D A 
Que falleció el día 15 de lebrero de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hijo, don José María; hermano, don 
Esteban; hermana política, doña'Severina 
Martínez Ruiz; sobrinos, primos, primos 
políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades la 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 15 
del corriente-en la parroquia de San Luis 
y el día 27 misas y santo rosario en el real 
oratorio del Caballero de Gracia serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad y Ob ispo de Madrid-Alcalá han 
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s 1 c 1 o n 
n u e v a 
Desapa-
rición de la 
gordura su 
perflua 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el%laboratorio P E S -
QTTI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se 
bast ían (Guipúzcoa). 
España. 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas ir'rcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " : - : " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O U I V E R , V i c t o r i s , a 
" E L DEBATE" , Colegiata, 7 
Huevos para incubar, de gallinas de pura raza, con pos-
tura anual do 200 huevos. Castellana negra o blanca, a 
pesetas 7 la docena. Prat leonada, a pesetas 8 la doce-
na. Prat perdiz y Leghorn, a pesetas 9 la docena. Or-
pingtón blanca, leonada y negra Houdan, Malinas, An-
daluza azul, Wyandotte Cochinchina negra, Rohde Ys-
land Rey y Laigshan negra, a pesetas 12 la docena. 
Brahma y Plymouth blanca, a pesetas 15 la docena. 
PAVOS REALES, la pareja, macho y hembra, pese-
tas 150. Los pedidos han do venir acompañados de su 
importe y a nombre de 
D I R E C T O R D E L A G R A N J A «EMILIA», F A L E N C I A . 
Esquelas «La Publicidad», Agencia de 
Anuncios, León, 31. Teléfono 10-85 M. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 
ron Carlos de la Bastida y Caraaoa 
CONDE D E A R D A L E S D E L RIO 
C A B A L L E R O P R O F E S O D E L A O R D E N D E A L C A N T A R A 
G R A N C R U Z D E I S A B E L L A C A T O L I C A 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I« P . 
Su desconsolada madro, la excelentísima señora condesa viuda de Ar-
dales del Río; hermanas, doña Carmen, condesa de Ardales del Kío, y 
doña Presentación; hermano político, don Toribio Caceres; tíos, primos 
y demás parientes, 
RUEGAN a bus buenos y numerosos amigos enco-
mienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Se dirán misas el día 16 del corriente en San Fermín de los Navarros, 
con exposición del Santísimo; santuario del Corazón de María; las dis-
ponibles en San Pascual, San Manuel y San Benito, Salesas del Corazón 
de María, Eucarísticas, Calatravas, Angeles Custodios, Redentoristas, 
Paúles, Santa Iglesia Catedral, en la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí), María Auxiliadora (Padres Salesianos, ronda de Ato-
cha) ; el funeral en el convento de Santa Dorotea de Burgos y en el 
Manzano (Salamanca); misas en Ciudad-Rodrigo, Salamanca y en va-
rios pueblos de las provincias de Santander, Burgos, Vallndolid y Sala-
manca; la comida del día 16 en el Patronato de Enfermos y la exposi-
ción del Santísimo Sacramento todos los días 16 do cada mes en los 
Angeles Custodioa, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Su eminencia el Nuncio apóttólico de Sn Sattidad y varios señores 
Cardenales. Arzobispos y Obispos se han dignado conceder las' indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (5) 
O P I C I N A S D E PTJBLICIDA» C O R T E S , V A L V E R D E , 8, 1.° T E L . 13-30 
- E B -
C o l e g i o d e A b o g a d o s d e M a d r i d 
Habiéndose terminado la publicación de la cGuía 
Oficial» de este ilustre Colegio y procedídose a su 
reparto a domicilio a los señores colegiales, se les 
participa que recibirán un ejemplar de la misma, com-
pleta y absolutamente gratis, y que los ejemplares 
que se necesiten fuera del indicado, se hallan exclusi-
vamente a la venta en esta secretaría de mi cargo, y 
al precio de CUATRO PESETAS ejemplar, rogando 
a los señores letrados y a los adquirentes de la cGaial 
quo no satisfagan cantidad alguna, de no aer en di-
cha oficina, sita en el Palacio de Justicia.—El secre-
tario, Mariano Alonso-Castrillo. 
D I A 14.—Domingo de Quincuagésima.—San-
toa Valentín, presbítero; Vidal, Felícula, Ze-
nón, Próculo, Efebo, Apolonio, Bassio, Anto-
nio, Protólico, Cirión, Basiano, Agatóu, Moi-
sés y Dionisio, mártires; Auxencio y Antoni-
no, abates. 
La misa y oficio divino son de la Dominica, 
con rito semidoble y color morado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Ignacio de 
Loyola. E l lunes, San Ildefonso. 
Ave Maria.—Hoy y el lunes, a las once, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por su majestad la reina doña María 
Cristina y doña María Ortiz de la Riva, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en el ora-
torio del Caballero de Gracia. 
Corte da Maria.—Hoy, del Destierro, en San 
Martín (P.); de los Arquitectos, en San Se-
bastián. E l lunes, del Tránsito, en Nuestra 
Señora del Carmen, San Ildefonso y San Mi-
llán; del Pópulo, en Nuestra Señora de la 
Almudena; de la Elevación, en San Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, mi-
sa perpetua por los bienhechores da la pa-
rroquia. 
Parroquia de San José.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora de Lourdes. A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, ejercicio, sermón por el señor yáz« 
quez Camarasa, reserva y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111), —De 
diez y media a seis y media d© la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cuarenta 
Horas).—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne, y por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio y re-
serva. 
Cristo de San Gincs.—Al toqu» de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Francisco 
Alonso. 
E J E R C I C I O S D E D E S A G R A V I O P O R L O S 
D I A S D E C A R N A V A L 
Parroquia de Covadonga.—A las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las cinco de la tarde, exposición do Su 
Divina Majestad, estación y ejercicio; a las 
seis, rosario, sermón por el padre Emilio de 
Madrid, reserva y bendición. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Con-
sejo.—Por la mañana, exposición y misa con-
ventual; por la tarde, a las cinco, rosario, 
sermón por el señor Olmedo, ejercicio, reser-
va y bendición. 
Parroquia de San Marcos.—A las cuatro de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad: 
estación, rosario, sermón por don Emiliano 
Montero, ejercicio y reserva solemne. 
Parroquia de Santa Cruz .—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, desagravio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa. — A las 
misa solemne; por la tarde, a las cinco, ejer-
cicio con sermón por don Juan Ercilla y 
reserva. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa de comu-
nión; por la tarde, a las seis, manifiesto, es-
tación, rosario, sermón por don Cándido Ele-
no y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las once, misa so-
lemne; por la tarde, a lus cinco y media, es 
tación, letanía, sermón por el padre Arroyo, 
desagravios y reserva. 
Esclavas del Sagrado Corazón.—A la< 
de la tarde, estación, rosario, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, bendición 
y reserva. 
Franciscanos de San Antonio.—A las cinco 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, ejercicios de desagravio y plática. 
P o n t i ñ e i a .—A las ocho, exposición de Su Di-
vina Majestad, que quedará de manifiesto todo 
el día; por la tardo, a las cinco y media, 
ejercicio con sermón por un padre redentori^ 
ta y desagravio. 
Rosario.—A las cuatro y media de la tardo, 
manifiesto; a las cinco y media, rosario, ejer-
cicios, gozos, sermón por el padre Peña, O. P.; 
desagravios y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho, misa de comunión-, a las sois 
de la tarde, rosario, sermón por el padre Tosó 
María Rubio, S. J . acto de desagravio y re-
serva. 
Santa Teresa (plaza de España).—A las 
ocho, exposición do Su Divina Majestad, que 
estará de manifiesto todo el día; por la tar-
de, a las cinco, rosario, sermón, ejercicio y 
reserva. 
Salesas (segundo monasterio).—A las ocho 
y media, misa de comunión general; a las 
cuatro y media de la tardo, manifiesto, es-
tación, rosario, sermón por un padre do la 
Compañía do Jesús, reserva y plegaria. 
S I E T E DOMINOOS A S A N J O S E 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa do comunión general y ejercicio; a las 
die?:, la solemne con manifiesto y sermón por 
don Jesús Pindado, reserva o himno. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión; a las doce, ejercicio. 
Parroquia do Santa Teresa.—A las siete y 
media, misa de comunión; por la tarde, a las 
cinco y media, exposición de Sn Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y gozos. 
Agustinos Recoletos.—Por la mañana, misa 
do comunión y por la tardo, rosario y ejer-
cicio con exposición de Su Divina Majestad, 
y reserva. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, misa de 
comunión general; en la do nuevo, ejercicio. 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27).—A las cin-
co y media de la tarde, ejercicio con exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario y re-
serva. 
Cristo do la Salud.—A las nueve, ejercicio; 
por la tarde, a las cinco y media, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón, ejercicio, reserva y gozos. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión y ejercicio. 
Franciscanos de San Antonio.—A las cinco 
de la tarde, ejercicio con exposición y plá-
tica. 
J e s ú s .—A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio; por la tarde, a las cinco 
y media, manifiesto, rosario, sermón, reser-
va y gozos. 
Jerón lmas del Corpus Chris t i .—A las cinco 
de la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 
Ponti f ic ia . -A las ocho, misa de comunión 
con exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio, bendición y reserva; por la tarde, a 
las cinco y media, ejercicio con sermón por 
el padre Gamarra. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho, en la misa de comunión, ejercicio; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio. 
Santa Teresa de Jesús.—A las ocho, misa 
de comunión general y ejercicio; por la tar-
de, a las cinco y media, exposición, rosario, 
ejercicio, sermón y reserva. 
Santuario del Corazón de María. — A las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio; 
por la tarde, a las cinco, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Naval, C. M. F. , ben-
dición y reserva. 
C U L T O S D E LOS S E G U N D O S DOMINGOS 
D E M E S 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual, predicando el señor Morán. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho, co-
munión para las Hijas de María; a las diez, 
misa solemne con explicación del Santo Evan-
gelio; a las doce, exposición sobre el Evan-
gelio por el señor cura. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión general para las 
Hijas de María y ejercicio; a las diez, misa 
solemne cantada; a las doce, sermón doefri-
nal, predicando don Mariano Benedicto, y a 
las tres, catequesis. 
Encarnac ión .—A las diez, misa cantada con 
sermón por don Alvaro López García; a las 
doce, misa rezada. 
Jerónimas del Corpus Christi.—A las cinco 
y cuarto de la tarde, ejercicio de San José y 
gozos. 
Olivar.—Cultos mensuales para los Caballe-
ros del Santo Nombre; a las once, misa re-
zada, y a las once y media, junta general. 
Maria Auxiliadora. -A la» tros de la tar-
de, catequesis, y a las cuatro, deposición de 
Bu Divina Majestad y ejercicio; a las siete, 
estación, rosario y reserva. 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo Evan-
gelio; a las once y media, misa y exégesis de 
los Santos Evangelios por el padre Domín-
guez, S. J . ; por la tarde, a las seis y media,] 
exposición, rosario y plática. 
P o n t i ñ e i a .—A las ocho, misa de comunión! 
para la Archicofradía de las Almas del P u r - | 
gatorio. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Catecis-
mos; a las diez, la cantada; a las once y me-
dia, con explicación del Santo Evangelio; por! 
la tarde, a las cinco y media, exposición del 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el I 
padre Peña, O. P., y reserva. 
Perpetuo Socorro.—A las nueve y media, mi-
sa de comunión para las Hijas de María; porl 
la tarde, a las cinco y media, ejercicio y re« 
serva. 
Sagrado Corazón y San Francisco do Borja. 
A las ocho, misa de comunión para las i 
Hijas de María; a las ocho y media, en la 
capilla de las Congregaciones, misa dé comu-
nión para la Congregación Militar Reparado-' 
ra; a las diez y juedia, misa para los Esta-1 
aislaos, con plática por el padre Ponce, S. J.;] 
a las once y media, lección sacra por el pa-
dre Torres, S, J . 
Santuario del Corazón de María (Buen Su-H 
ceso .̂—A las ocho, misa de comunión pariT 
la Ajchicofradía del Corazón de María y ejer-
cicio; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, ejercicio, sermón por el padre Este-
ban, C. M. F . ; bendición y salve. 
San Permin de los Navarros.—A las ocho.y 
media, misa de comnnión para la t*. O. T. de 
San Francisco de Asís; por la tarde, a las 
oineo y media, corona franciscana, sermón por I 
el padre Juan de R. de Legísima, ejercicio, 
bendición y reserva. 
A S O C I A C I O N C A T O L I C A D E R E P R E S I O N " 
D E L A B L A S F E M I A 
La Pontificia y Real Asociación Católica dé 
Represión de la Blasfemia de Madrid cele-
brará, hoy 14, a las ocho y media de la ma-
ñana, misa de comunión general en el real 
oratorio del Caballero de Gracia , en acción ! 
de gracias por el triunfo del «raid» España-1 
Argentina. 
Oficiará el padre Naval, que promincíarS 
una sentida plática. 
Por la tarde, a las cuatro, so celebrará 16 
reunión mensual en el Colegio de San Lniail 
de los Franceses, calle do Tres Cruces, 12. 
—O— 
D I A 15.—Lunes.—Santos Jovita y Faustino, 
Crotón, Saturnino, Cástulo,1'Magno, Lucio y 
Agape, vírgenes, mártires; Quinidio y Deco-1 
roso. Obispos; Severo, presbítero; José, diá-
cono; Georgia, virgen. 
La misa y oficio divino son de.Santos Fans» 
tino y Jovita, con rito simple y color encar-
nado. 
Cristo do San Ginés .—Al toque de oracio* 
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benedicto y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cuarenta 
Horas).—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne; por la; 
tardo, a las cinco y media, ejercicio y pro-
cesión de reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco do Borja. \ 
A las ocho y media, misa de comunión en 
la capilla do las Congregaciones para los ni -
ños de la Guardia de Honor. 
, • « » _4 9 
E l f e r r o c a r r l M a d r i d - B u r g o s 
Convocada por los alcaldes de Sepúlveda 
y Biaza, señores Zorrilla y Gaona, respec- í 
tivamentc, se lia celebrado en Boceguillas • 
(Segovia) una asamblea, a la que asistís-
rdn representantes de todos los pueblos j 
del partido de Biaza, de casi todos los de 
Sepúlveda, una representación del partl-i j 
do de Torrelaguna, del de Aranda do Due- i 
ro y La Comisión de iniciativas ferrovian i 
rias burgalesa, formada por el teniente de ¡ 
alcalde de Burgos señor Martínez Burgos, 
y los ingenierofe de Caminos, Canales 
Puertos, señores Fesser y Martínez Mata.) 
E n total, más de 200 pueblos representa-i 
dos. L a asamblea fué consecuencia del re-« 
cíente acuerdo del Consejo de ministros, 
aprobando ía construación del ferrocarril 
directo de Madrid-Burgps. 
Fueron aprobadas, erttre otras, las sfr 
guíenles conclusiones í 
Felicitar al ministro de Fomento por s í | 
iniciativa de construir el ferrocarril Ma« 
drid-Burgos por Somosierra, y que por, 
cada uno de los representados se cursen; 
telegramas al mayordomo de su majestad 
el Bey para que haga llegar a sus manos 
la entusiasta felicitación de los reunidos-
y otros, en idéntico sentido, al presidente! 
del Consejo de minisffos. 
Que los Ayuntamientos por cuyo térml^ 
no municipal atraviese la referida línea: 
ofrecen gratuitamente el terreno necesario 
para ella. 
Delegar en la Comisión de iniciativas 
ferroviarias de Burgos para que represen-! 
te a los aquí reunidos en cuantos actos yi 
gestiones sea necesario realizar para queí, 
sea una realidad la construcción del ferro-M 
carril directo Madrid-Burgos. 
E S P E C T A C U L O S 
P A K A H O Y 
A P O L O . — (Opera.)—6, Carmen, por Fleta, 
Sadoven y Morro. Director, Villa. 
P R I N C E S A . — 6 , Desdichas de la fortuna o 
Julianillo ValciTrcel.—10,30, Doña Diabla 
C O M E D I A — 6 (matinéo). Soleá.—10,15," So-
leá. 
F O M T A L B A .—B , Poderoso caballero... (bu-
taca, 5 pesetas).— 10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), ¡Qué encanto de mujer! 
E S L A V A .— 6 y 10,15, E l deseo. 
APOLO.—10,15, E l chanchullo. 
L A S A . — 6, L a escuela de las princesas.-, 
10,15, Si yo quisiera... 
B E I N A V I C T O B A . — 6,30 y 10,15. L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 4 , L a mala ley.—6,30 y 10,30, Ltí 
sombra de Hamlet. 
I N F A N T A I S A B E L . — i . Los trucos.—6,30 y 
10,30, La mano de Alicia. 
ALKAZAB.—6,30 y 10,30, La venganza de' 
don Mendo. 
COMICO.—4. E l castigador y Paquita Alca-
1 raz.—6,30 y 10,30, L a pelirroja. 
F U E N C A R R A L . - 4 , Es mi hombre. 6,30 y. 
10,30, ¡Al escampío! 
M A R A V I L L A S . — 6 en punto. L a calesera.—. 
10,30, L a calesera (por la compañía del tea-
tro do la Zarzuela). 
PAVON.—4 y 10,30, Cancionera.—6,30, E l ge-
nio alegre. 
N O V E D A D E S . — 4. Mañana de sol y Juan 
Caballero.-6,30 y 10,30, La guardia real. 
P R I C E .—G y 10,30. Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: Salsamendi y Guetaria contra Trigo-
yen y Tacólo. Segundo, a pala: Amorcbieta I I 
y Cantabria contra Badiola y Perea. 
PARA E L LUNES 
PRINCESA.—6,30, Desdichas de la fortuna 
o Julianillo Valcárcel.—10,30, Doña Diabla. 
COMEDIA.—6 (matinéo). Soleá.—10,15, So-
leá. 
F O N T A L B A .— 6 , Poderoso caballero... (bu-
taca, 5 pesetas). —10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Poderoso caballero... 
E S L A V A . — 6 y 10,15^1 deseo. 
APOLO.—4, Él conflicto de Mercedes.—6,30 
y 10.30. El chanchullo. 
L A R A .— 6 , Si yo quisiera...—10,15, La es-
cuela de las princesas. 
R E I N A V I C T O R A . - 6,30 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A .— 6 y 10,15, La nombra de Hamlet. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, L a mano 
de Alicia. 
ALKAZAR.—6,30, La locura do Ernestina. 
10,30, La venganza do don Mendo. 
COMICO.—6,30 y 10.30, L a pelirroja, 
F U E N C A R R A L . — 6,15, Es mi hombre.— 
10.1."), ¡Al escampío! 
M A R A V I L L A S . — 6, Juan de Granada — 
10,30, La calesera (por la compañía dol loa-
tro de la Zamiola). 
PAVON.—6,30, El ¡ionio alegre.-10,30, Can. 
cionora. 
P R I C E . — 6 y 10.1.->. Compañía do oirco 
N O V E D A D E S .— ( i . Mañnna dé BOl y .luán 
Cahnlloro.—10.30. L a guardia real 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pa]R.-
Zuholdia y Ermúa contra Arenas y Ochoa" 
Segundo, a remonte: Jarico y ligarte oontré 
Ochotorena y Errezábal. 
Domingo 14 de febrero de 1926 (8) 
E L D E B A T B 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.175 
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
M a r c a S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
R e p r e s e n t a n t e general p a r a 
E S P A Ñ A : 
Z E H K E R . - M a r i a n a P i n e d a , 5 . - M a d r i d 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 




S A N T A M A R Í A 
N T E 1 
P A P . á 4 G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S CARAÍIELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
Q u i o s c o d e EL. DEBATE 
G A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS C A L A T E A VAS 
P A R A C E R D O S Y G R U I R A S 
H a r i n a d e P e s c a d o F r e s c o 
" J E S T E V E " 
Premiada en la Exposición ile Figueras (Gerona) con 
medalla de plata y diploma d© honor en 1889. 
A T I C U L T O U B t 
Los que tenéis interés por Tuestros animales y les 
débiia sacar el mayor producto posible, usad a diario 
la renombrada harina de pescado fresco J E S T E V E , el 
verdadero alimento de cerdbs y gallinas. Con ello ob-
tendréis resultado"» sorprendentes, cortio ocurre a in-
numerables dientes que lo están usando en toda clpse 
de animales de cerda t ares de corral en general, y 
están tan contentos, que no encuentran cosa mejor. 
Tendréis siempre gallinas gordas, sanas y que os pon-
drán muchos huevos. Otra rentaja que encontraréis 
en el uso diario de la harina de pescado fresco J E S * 
T E V E 68 la muda, que en cortís ima. Loa cerdos en-
gordan ripldamente. 
P R O B A K L A E S A D O P T A R L A 
Deposi tar io ¿xcl jusivo para M a d r i d : 
C A R L O S MANOLANO. L E O N , 9, P R I N C I P A L . 
Almacén al por mayor: SAN R A I M U N D O , 22. 
Para la venta al detallo: Casa Rufino Inglés , calle 
del Prado. 3; teléfono S.óüO. ultramarinos. Rufino 
Aguado, Francos Rodríguez. 15; teléfono 1.478. ultra-
marinos. Angel Cazorla. Bravo Murillo, 147, pajería. 
Jnnn Bonafé. Jaime Girona» 2, nlmaccn de cereales, 
Carabanchcl Bajo. Anselmo Moril. Bravo Murillo. 153; 
teléfono 'líSKi J - . barinas. Emilio Alonso. O'Donnell, 21, 
cereales, Tetuán. Eugenio Mart ín. O'Donnell, 31, 
cereales. Tetuán. 
Nota.—Se desean agentes en los pueblos. 
Otra.—Para dar facilidades a los señrtres que quieran 
hacer ensayos, hay sacos de 10 kilos. • 
"OCAS I O N 
Se vende muy barata pequeña, central eléctrica, con 
motor tOtto», a gas ponre. de 12 I I P . y dínamo A. E G. , 
en Poza de la Sal (Burgos), don Hilario Sáiz Pérez. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 6 — T E L E F O N O 2.788 M. 
e 1 9 2 0 
El derecho de elección de sitio en las Exposiciones 
de Automóviles de los Estados Unidos no es cues 
tión de suerte o influencia. Este derecho lo obtiene 
el fabricante de automóviles cuya venta ha excedido 
a la de las otras marcas, en valor monetario. La pre 
ferencia del público por los automóviles BU1CK nos 
ha concedido este honor una vez más el presente 
año, así como en los siete precedentes. 
P r o d u c t o d e l a " G e n e r a l M o t o r s " 
u n a v e z m a s 
e n 
mmm p o r o m v e z ! 
Agente en Madrid: 
F . A B A D A L ~ A 1 c a l a , 6 2 . 
EMPLASTOS 
d e f i e l t r o r o ) o d e l 
I n d i s p e n s a b l e s c o n t r a l o s 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
R E U M A T I S M O , D O L O R E S 
D E C O S T A D O , R I Ñ O N E S , 
E T C . , E T C 
¡ J a m á s d e j a n d e a i l i v l a r ! 
M A R C A R E G I S T R A D A 
EXIGIOLA EN LA CUBIERTA 
















N o u s e n o t r o q u e 
e l l e g í t i m o y p a r a 
e v i t a r i m i t a c i o n e s 
n o p i d a u n p a r c h e 
p o r o s o , s i n o u n 
E M P L A S T O d e l 
D r . W I N T E R d e 
fieltro r o j o p e r f o -
r a d o . 
' M A R Y S A I T 
MARAVILLOSOS 
PRODUCTOS 






Loción, 5 pts. 




L a Oriental, 
Carmen, 2. 
L£ DOMO 1103 
Q u í m i c o s , instala-
ción completa. F a -
b r i c a c i ó n propia . 
Catálogos y presu-
puestos. P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S 
P U R O ^ P A R A 
A N A L I S I S . 
J O D R A 
Principe, 7, Madrid. 
: 
i N E R V i p ^ Q J S L 
üaeta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento do «*• 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne enran pronto y radicalmente por crónica y rebelde que eea la 
l^j , • en todas sus manifestaciones: Impotencia tfaltft d* 
r V 6 I L 2 ¡ T c l S L e i l l £ l vigor eexual), poluciones nocturnas, espermatozm 
(debilidad eeTual), cansancio mental, pérdida de memoria, Color da cabe*», 
tértlgos, flebllidád muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones. Histerismo, trsstorn'» nemosos de las mujeres y todas iaa enfermo-
dadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
tón, etcétera, que tengan por caasa u erigen agotamiento narvioao. 
_ "—^ , ' - . l J 1 1^ C? • Z m̂ 3 1ue ua medicamento son 
L a S G r a g e a s p O t e n C i a i e S d e l U r , O O l V r e un alimento esencia! del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor eexaal, conservando la salud y prolon-
gando la vid», indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejoa 
un afioe), a los que verifican trabajos exoesivoa, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
Ub, hombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Industrnies, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo s! 
crganiemo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do eüo. 
Agente exclnaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
r 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 3 ) 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana cxpresamcnle hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
r a llevar a buen término su empresa la amistad 
y cooperación de Francia y de los buenos france-
ses. Pues bien, yo formo parte del Comité. ¡Nues-
tro horizonte se nos muestra todavía muy som-
brío; el vuestro, en cambio, se ofrece luminoso y 
radiante! ¡Yo me felicito sinceramente de vues-
tra dicha, por la que formulo votos, que salen de 
lo más hondo de mi corazón! 
E l señor Dubief, el capitán Cloutier y Cárlos es-
trecharon emocionados las manos del pobre te-
niente Nicolás Bladoff, que tenía humedecidos los 
párpados. 
E l oficial ruso logró serenarse con un supremo 
esfuerzo de voluntad, y dirigiéndose al capitán 
Cloutier, le dijo: 
—Mi cordial enhorabuena por su próxima boda, 
y que Dios quiera bendecirla. 
.Volviéndose luego hacia Ernestina, añadió: 
— Y usted, señorita, reciba mi más rcspetuosa( 
felicitación. Será usted tan dichosa como merece 
serlo, porque va usted a unir su suerte para toda 
la vida a un hombre valeroso y do gran corazón.. 
—Lo sé. Juan me lo ha demostrado y me sien-
to orgullosa de él. Muchas gracias por su felici-
tación, que acepto, teniente Bladoff. 
—Si nuestra alegría no sirviese para reavivar 
su pena, removiendo tristes recuerdos, me atre-
vería a invitarle a la ceremonia nupcial, que se 
celebrará. Dios mediante, el diez y ocho de agosto 
próximo, con toda sencillez, en familia, en la igle-
sia parroquial de Gretz, pueblecito situado entre 
Nemours y Fontainebieau. Estamos esperando a 
mi padre, que actualmente se halla en Noruega, y 
que llegará, según mis cálculos, dentro de ocho 
días.; 
—Capitán—respondió con noble altivez el tenien-
te Bladoff—, la dicha de un amigo no puede herir 
jamás ni entristecer el corazón de un caballero. 
Acepto agradecido la invitación y les prometo asis-
tir a la boda y ser testigo de una felicidad, que vo 
deseo que dure tanto como la vida que Dios quie-
ra concederles. 
Un mes después de la gran fiesta de la Victoria, 
Ernestina Dubief, encantadoramente bella, bajo su 
blanco velo de novia ceñido a las sienes por la 
olorosa corona de azahar, se desposaba con el 
cap.tán aviador Juan Cloulier. E l vecindario de 
bretz, amontonado a las puertas de la iglesia pa-
ra ver salir a la linda despojada, festejó las nup-
cias como el trascendental acontecimiento reque-
ría; los ancianos abuelos de Ernestina, dos vic-
jecitós sarmentosos y buenos, lloraban de alecrín ¡ 
Carlos y Juanita no cabían en ŝ  de gozo al con-
templar la dicha de su hermana, y los señores Du-
bief daban gracias a Dios que les había devuel-
to sanos y salvos a sus tres hijos queridos. En 
cuanto al señor Cloutier, no se cansaba- de admi-
rar a su nuera, .cuya bondad v belleza le'cauli-' 
varón desde el primer momenlo. 
L a larde antes de emprendef su regreso a Parí*. 
ISicolás Bladoff llamó aparte al señor Dubief. 
—Recibí ayer—le dijo—una carta del abale Ser-
gio Warneski. Me dice, entre otras cosas, que ha 
sabido por un oficial del Ejército rumano la eje-
cución de Cecilia Eieben y de su cómplice. Parece 
resultar de las investigaciones hechas, que esta mu-
jer ejercía ya el espionaje antes de estallar en Ru-
sia la revolución bolchevista, en tiempo en qué los 
Emperadores y sus augustos hijos vivían, aún en 
el patacto de invierno. No he querido pasar por 
el papel de aguafiestas y turbar la alegría familiar 
de este día memorable, y por eso no he dicho 
una sola palabra ni a Cloutier ni a Carlos. Usted 
les comunicará la noticia cuando lo estime opor-
tuno. 
—Ha hecho usted bien y le agradezco mucho 
su discreción. ¿I-as señoras Warneska siguen 
bien? 
—Perfectamente. ¡Pero lea usted la carta! 
E l señor Dubief lomó el plieguecillo que Nicolás 
Bladoff le ofrecía y leyó su contenido, desde la 
fecha a la firma. El párrafo de la carta decía as í : 
aAna, hoy sor María Anastasia, da clase a las 
niñas que acuden al convento para recibir educa-
ción, cuida a los enfermos y goza de una dichosa 
paz. Mi vida transcurre en ininterVtimpida acción 
de gracias, esperando que llegue el moinento.de 
'poder regresar a nuestra pobre Rusia para tra-
bajar en la unión de los espíritus por medio de 
la verdad y en la de los corazones por medio de 
la caridad cristiana. 
Ruega a Dios por mí como por ti le pido yo. 
S e r g i o . » 
F I N D E L A N O V E L A 
a a l e o n a d e 
aJ r a b d 
Se adquiere en todas las enfermedades 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R - " C I T O " 
Usado con éxito en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - Farmacéuticos: 
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A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E E R 
Apartado 185, B I L B A O 
LBOS 
G A F O S V L E I I T E S 
con oristules finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
nm-nm 
Empresa anunciadora. 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
S I Q U I E R E MUCHO 
D i n e r o p o r a l h a j a s 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
y toda clase de objetos, pago todo su valor. 
m a n t o n e s m a n i l a : uenta v a i o u l i e r 
F u e n c a r r a l , 2 9 , f r e n t e a I n f a n t a s 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n í i M 
- E B -
A l q u i l e r e s 
P I S O , calefacción, baño, 
250 pesetas. Glorieta Ato-
cha, 8. 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
P A P E L E T A S .Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20; Ballesta, 1. 
O f e r t a s 
O F R E C E S E costurera-mo-
dista, interna. Divino Pas-
tor, 24, lechería. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe, 5. 
H A G A S E graduar vista; 
use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
D I N E R O , alhajas, pápele-
tas Monte, ropas, objetos, 
altas tasaciones. San Ber-
nardo, 1, Benito. 
V a r i o s 
H A Q O paraguas, f°m^Ti ' 
lias, abanicos, bastones 7 
reformas. Arroyo. Barqu 
lio, 9. , 
P I A N O S plazos, 15 T68^ 
tas mes. P lazaProgreeo^ 
cin-
C O N S U L T A juridl$va' bu-
co a seis, gratuita. i'esa 
cios, rebaja aíq?llcr gaia-
clam ación créditos, . 
rios. Indemnizaciones^^ 
ños. atropellos. Aft» 
la, 12, bajo. -
P R O B A D Anís O * * * * * 
cor Granduque, aa 
lento paladar 7 »roma-
